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ALKUSANAT
PALKKATILASTO 1987/1988 on yhteenveto eri alojen palkkatilastoista. 
Julkaisu sisältää keskeisiä tietoja palkoista ja niiden kehityksestä. Mukaan on 
otettu myös palkkasumma-, työaika- ja lukumäärätietoja kansantalouden 
tilinpidosta ja työvoimatilastoista. Tuoreimmat tiedot ovat vuodelta 1988.
Julkaisuun on koottu monipuolinen valikoima valtion, kuntien ja yksityisen 
sektorin palkansaajien lukumäärä- ja keskiansiotietoja mm. toimialan, 
sukupuolen, tehtäväryhmän, tutkinnon ja ammattiryhmän mukaan sekä 
ansiotasoindeksien pitkät aikasarjat. Julkaisuun sisältyy myös entistä laajempi 
palkkatilastojen esittely ja katsaus tulopoliittisiin sopimuksiin parina viime 
vuonna.
Työmarkkinoita kuvaavia tietoja sisältyy moniin Tilastokeskuksen tilastoihin. 
PALKKATILASTO 1987/1988 on palkkatilastojen yleisjulkaisu. Tarkempia 
tietoja palkoista löytyy eri alojen palkkatilastoista.
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I Tilastokeskuksen palkkatilastot
Palkkoja käsitellään monissa Tilastokeskuksen tilastoissa. 
Tuotantoa kuvaavissa tilastoissa, kuten teollisuustilastossa, 
palkat ovat mukana toimipaikkojen ja yrityksien kustannus- 
komponentteina. Mm. verotusaineistoihin perustuvissa tulo- 
tilastoissa palkat ovat tulojen keskeinen osa ja tilastoyksik­
könä on usein esimerkiksi kotitalous. Varsinaiset palkkati­
lastot poikkeavat edellä mainituista: tietolähteenä on 
palkanlaskenta-aineisto ja tilastointiyksikkönä palkansaaja.
Palkkatilastoja laativat Tilastokeskuksen lisäksi mm. eri 
työnantajajärjestöL Työnantajajärjestöjen tilastoyhteis-
työsopimuksien perusteella laatimat palkkatilastot palvele­
vat ensisijaisesti alakohtaista sopimustoimintaa. Tilastokes­
kuksen palkkatilastoilla on tämän lisäksi yleisempiä tehtä­
viä. Perinteisesti julkaiseminen Tilastokeskuksen jul­
kaisusarjassa on merkinnyt tilastotietojen auktorisointia. 
Tilastokeskuksen palkkatilastot pyrkivät kuvaamaan katta­
vasti kaikkien palkansaajaryhmien ansiotasoa ja sen kehi­
tystä ja toimimaan yleisenä informaationa ja talous- ja tulo­
politiikan apu- ja analyysivälineinä.
Organisaatio ja tuotantotapa
Tilastokeskuksen palkkatilastotoimiston laatimat palkkati­
lastot voidaan jakaa 15 erilliseen tilastosysteemiin, jotka 
































































4Valtiosektorin palkkatilastot kattavat budjettitalouden pii­
rissä toimivien virastojen ja laitoksien palkansaajat. Kun­
tasektorin tilastot laaditaan kuntien ja kuntainliittojen pal­
veluksessa olevien palkansaajien palkoista. Yksityiseltä 
sektorilta tilastoja laaditaan sekä järjestäytyneiden että osin 
myös jäijestäytymättömien työnantajien palveluksessa ole­
vien työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkoista. Voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen palkkatilastot laaditaan yk­
sityisten valtionapulaitoksien, järjestöjen ja evankelis-lute- 
rilaisten seurakuntien palkansaajista.
Palkkatilastoaineistojen perusteella lasketaan palkansaajien 
ansiotasoindeksi 1985=100. Se on yhteenveto palkkatilas­
tojen tuloksista ja kuvaa palkansaajaryhmien keskiansioi­
den kehittymistä neljännesvuosittain. Laskennassa käyte­
tään hyväksi sopimusvaikutusarvioihin perustuvaa sopi- 
muspalkkaindeksiä. Indeksejä kuvataan tarkemmin toisaalla 
tässä julkaisussa.
Tuotantotavan perusteella Tilastokeskuksen julkaisemat 
palkkatilastot voidaan ryhmitellä neljään ryhmään:
• tilastot, joiden perusaineiston kerää Tilastokeskus
• muiden aineistoista tehdyt tilastot
• Tilastokeskuksen ja työnantajajärjestöjen yhdistetystä ai­
neistoista laaditut tilastot
• muiden tekemät ja Tilastokeskuksen julkaisemat tilastot.
Tilastokeskus kerää kuntasektorin tunti- ja kuukausipalk­
kaisten, järjestöjen toimihenkilöiden sekä maa- ja metsäta­
louden työntekijöiden palkkatiedot.
Valtion kuukausipalkkaisten tilastot laaditaan Valtiokont­
torin ylläpitämistä rekistereistä, samoin kuin voittoa tavoit­
telemattomien yhteisöjen tilastoon sisältyvienvaltionapulai- 
tosten palkkatilastot. Yksityisellä sektorilla laaditaan lii­
kealan toimihenkilöiden tilastot Tilastokeskuksen ja 
Liiketyönantajain Keskusliiton sekä autoliikenteen työnte­
kijöiden tilastot Tilastokeskuksen ja Suomen Työnantajain 
Keskusliiton aineistoista: työnantajajärjestö kerää tiedot 
järjestäytyneiltä ja Tilastokeskus (otokseen perustuen) jär­
jestäytymättömiltä työnantajilta. Liikeala jakautuu kaup­
paan, ravitsemis- ja majoitusliikkeisiin, pankkeihin, vakuu­
tuslaitoksiin sekä apteekkeihin ja matkatoimistoihin. Kah­
den viimeksimainitun alan tilastot perustuvat pelkästään 
LTK:n keräämään aineistoon.
Lisäksi Tilastokeskus julkaisee STK:n laatimat tilastot teol­
lisuuden toimihenkilöistä (STK:n alojen toimihenkilöt), 
teollisuuden, rakennusalan ja ahtausalan työntekijöistä ja 
ulkomaan meriliikenteestä sekä Valtiokonttorin tuottamat 
tilastot valtion työsopimussuhteisista tuntipalkkaisista. Seu­
rakuntien palkkatilasto perustuu Kirkon sopimusvaltuus­
kunnan laskemaan aineistoon.
Valtion kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Valtiokonttorin ylläpitämistä valtiovarain­
ministeriön rekistereistä: valtion virkamiesrekisteri ja valti­
on työsopimussuhteisten kuukausipalkkaisten rekisteri. Re­
kisterit kattavat kaikki tiedustelukuukauden ensimmäisenä 
päivänä virka- tai yksityisoikeudellisessa työsopimussuh­
teessa valtioon olleet kuukausipalkkaiset Rekistereitä päi­
vitetään kerran vuodessa. Vuoden 1988 tiedot ovat syys­
kuulta, aikaisempina vuosina päivityskuukausi on yleensä 
ollut lokakuu.
Tilastokeskus saa rekistereistä käyttöönsä yksilökohtaiset 
tiedostot. Vuoden 1988 tilastoon sisältyi yhteensä 199 630 
palkansaajaa, joista 121 799 oli täysipalkkaisia kotimaassa 
toimivia virkasuhteisia ja 50 550 täyspalkkaisia kokoaikai­
sia työsopimussuhteisia.
Valtion tuntipalkat
Tilasto laaditaan Valtiokonttorin ylläpitämästä valtiovarain­
ministeriön rekisteristä (valtion työsopimussuhteisten tunti­
palkkaisten rekisteri), jota päivitetään viisi kertaa vuodes­
sa. Tiedot koskevat tammi-, maalis-, touko-, syys- ja mar­
raskuuta. Rekisteri kattaa yksityisoikeudellisessa 
työsopimussuhteessa valtioon olevat palkansaajat lukuunot- 
tamattta metsäalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia 
työntekijöitä, jotka ovat mukana metsätyöntekijöiden palk­
katilastossa, ja tuntiopettajia, jotka sisältyvät valtion kuu­
kausipalkkaisten tilastoon, sekä meriliikenteen tuntipalkkai­
sia.
Tilastokeskus saa tiedot valmiina tilastotaulukkoina valti­
on tietokonekeskuksen kautta. Vuoden 1988 marraskuun ti­
lasto sisälsi tiedot 14 023 tuntipalkkaisesta.
Kuntasektorin kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Tilastokeskuksen kunnallisen henkilöre­
kisterin perusteella. Rekisteriä päivitetään kerran vuodes­
sa. Vuonna 1988 päivityskuukausi on syyskuu, aikaisem­
min yleensä lokakuu. Rekisteri kattaa kuntien ja kuntain­
liittojen palveluksessa tiedustelukuukauden 1. päivänä 
olleet virkasuhteiset ja työsopimussuhteiset kuukausipalk­
kaiset.
Vuoden 1988 tiedusteluun sisältyi yhteensä 356 720 pal­
kansaajaa, joista 295 199 oli koko kuukauden täysimääräis­
tä palkaa saaneita päätoimisia kuukausipalkkaisia.
Kuntasektorin tuntipalkat
Tilasto laaditaan Tilastokeskuksen kuntien tuntipalkkaisten 
palkansaajien rekisteristä, jota päivitetään neljä kertaa vuo­
dessa helmi-, touko-, elo- ja marraskuun tiedoin. Rekisteri 
kattaa kuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten työnteki­
jöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvat palkansaajat, 
joiden työsuhde on vähintään viikon mittainen; määräai­
kaisten maatalouslomittajien tiedot kerätään vain helmi- ja 
elokuulta. Perhepäivähoitajat eivät ole tiedustelussa muka­
na.
Marraskuun 1988 tiedustelun piiriin kuului 32 648 tunti­
palkkaista palkansaajaa.
Liikealan kuukausipalkat
Tilaston tiedot perustuvat Liiketyönantajain Keskusliiton 
(LTK) jäsenyrityksiltään ja Tilastokeskuksen otoksella jär­
jestäytymättömiltä työnantajilta vuosittain keräämiin tietoi­
hin. Tilastokeskuksen aineiston osuus on ollut noin 20 pro­
senttia. Tiedustelukuukausi on elokuu. Tilastot koskevat 
kaikkia koko elokuun yrityksen palveluksessa olleita yli 
18-vuotiaita palkansaajia, ei kuitenkaan harjoittelijoita, op­
pilaita, omistus- ja sukulaisuussuhteen perusteella yrityk­
sessä työskenteleviä, ylintä johtoa eikä tutkimus- ja teknis­
tä henkilökuntaa. Osa-aikaiset eivät sisälly julkaistuihin ti­
lastoihin.
Tilastokeskus saa LTK:n aineiston luokiteltuna käyttöönsä 
kahdella magneettinauhalla. Vuoden 1988 tilasto sisälsi tie­
dot noin 239 000 kaupan, ravitsemis- ja majoitustoimin­
nan, matkatoimistojen sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan 
toimihenkilöistä.
5Teollisuuden kuukausipalkat
Tilasto laaditaan Suomen Työnantajain Keskusliiton 
(STK) jäsenyritystensä toimihenkilöiden palkoista teke­
män tiedustelun perusteella. Tiedot kerätään vuosittain elo­
kuulta ja koskevat kaikkia koko tiedustelukuukauden yri­
tyksen palveluksessa olleita yli 18-vuotiaita kokoaikaisia 
toimihenkilöitä, lukuunottamatta pitempiaikaisissa tehtävis­
sä ulkomailla työskennelleitä, ylintä johtoa sekä omistus- 
tai sukulaisuussuhteen perusteella yrityksessä työskentele­
viä.
Tilastokeskus saa käyttöönsä valmiit tilastotaulut, joissa 
tiedot ovat luokiteltuja Vuoden 1988 tilastoon sisältyi 
145 123 toimihenkilöä, teollisuudesta, rakennusalalta, lii­
kenteestä ja eräiltä muilta toimialoilta
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkat
Tilaston tiedot perustuvat yksityisten valtionapulaitosten, 
järjestöjen ja seurakuntien palkansaajien tietoihin. Val­
tiokonttorin ylläpitämä valtiovarainministeriön valtionapu- 
laitosten rekisteri kattaa valtionapua saavien yksityisten yh­
teisöjen kuukausipalkkaisen henkilökunnan ja tuntiopetta­
jat, joilla on vähintään viisi opetustuntia .Rekisteri 
päivitetään vuosittain syyskuussa. Tilastokeskus saa käyt­
töönsä atk-tiedoston, josta se tuottaa tarvittavat taulukot. 
Järjestöjen toimihenkilöitä koskevat tiedot Tilastokeskus 
kerää vuosittain. Tiedustelukuukausi on syyskuu. Kirkon 
sopimusvaltuuskunta kerää kerran vuodessa, toukokuussa, 
seurakuntien palkansaajien tiedot seurakunnista, seurakun­
tayhtymistä ja -liitoista. Tiedustelu kattaa koko henkilös­
tön. Tilastokeskus saa käyttöönsä valmiit taulukot.
Vuoden 1988 tilastossa voittoa tavoittelemattomien yh­
teisöjen kokoaikaisia toimihenkilöitä oli 28 282, joista 
23 025 oli yksityisten valtionapulaitosten ja 5 257 järjestö­
jen palkansaajaa. Seurakuntien palveluksessa oli 8 035 ko­
koaikaista toimihenkilöä.
Teollisuuden ja  rakennusalan työntekijöiden palkat
Tilastojen tiedot perustuvat STK:n jäsenyrityksiltään nel­
jännesvuosittain keräämiin tietoihin. Tilastot koskevat täy­
sin työkykyisiä yritykseen työsuhteessa olevia tunti- ja 
kuukausipalkkaisia työntekijöitä mukaan lukien osa-aikai- 
set. Tiedot kerätään koko vuosineljännekseltä.
Tilastokeskus saa käyttöönsä valmiiksi luokitellut taulukot. 
Vuoden 1988 neljännen neljänneksen tilastot sisälsivät tie­
dot 227 155 teollisuustyöntekijästä ja 59 203 rakennusalan 
työntekijästä.
Liikenteen palkat.
Autoliikenteen työntekijöiden palkkatilaston tiedot perustu­
vat STK:n Autoliikenteen Työnantajayhdistyksen jäseniltä 
ja Tilastokeskuksen otoksena järjestäytymättömiltä työnan­
tajilta neljännesvuosittain keräämiin tietoihin. STK:n ai­
neiston osuus on runsaat puolet. Tilasto kattaa yksityisen 
ammattimaisen linja- ja kuorma-autoliikenteen täysin työ­
kykyiset yli 18-vuotiaat työntekijät, lukuunottamatta kont­
tori-, työnjohto- ja teknistä henkilökuntaa sekä omistus- tai 
sukulaisuussuhteen perusteella yrityksessä toimivia. Tilas­
tokeskus saa STK:n aineiston valmiiksi luokiteltuina taului­
na. Vuoden 1988 neljännen neljänneksen tilastossa oli tie­
dot 23 616 työntekijästä.
Ahtausalan työntekijöiden tilasto perustuu STK:n jäsenil­
tään neljännesvuosittain keräämiin tietoihin. Tiedot koske­
vat koko vuosineljännestä. Tilastot kattavat ns vakinaiset 
ahtaus-, varasto- ja korjaamopuolen työntekijät, ammatti- 
työntekijäkuntaan kuuluvat sekä tilapäiset työntekijät.
Ulkomaan meriliikenteen palkkatilasto perustuu STK:n, 
Suomen Varustamoyhdistyksen ja Älands Redarföreningen 
jäseniltään kerran vuodessa keräämiin tietoihin. Tilasto ei 
kuitenkaan koske matkustaja-aluksia. Miehistön palkkatie­
tojen lisäksi tilastoon on sisällytetty palkkatiedot myös 
päällystöstä sekä vajaan kuukauden saman aluksen palve­
luksessa olleista. Tiedot koskevat koko syyskuuta. Vuoden 
1988 tilastossa oli tiedot 851 työntekijästä.
Maataloustyöntekijöiden palkat.
Tilasto laaditaan Tilastokeskuksen tekemän otostiedustelun 
perusteella neljännesvuosittain. Tiedustelun piiriin kuuluvat 
18-65-vuotiaat täysin työkykyiset työntekijät, eivät kuiten­
kaan tilanhoitajat, kotiapulaiset, harjoittelijat eivätkä viljeli­
jäperheeseen kuuluvat. Tiedot koskevat koko vuosineljän­
nestä. Vuoden 1988 neljännellä neljänneksellä arvioitiin ti­
laston kuvaavan perusjoukon kooksi 5 657 työntekijää.
Metsätyöntekijöiden palkat
Tilastointi perustuu metsäalan työnantajien palkanlaskenta- 
aineistoon. Tilastossa ovat mukana kaikki atk:ta palkanlas­
kennassaan käyttävien metsäalan 18-65-vuotiaat metsäalan 
työehtosopimuksen piiriin kuuluvat työntekijät. Tilastokes­
kus saa kuukausittain käyttöönsä laskentakeskuksien ai­
neiston magneettinauhoilla. Tästä aineistosta laaditaan nel­
jännesvuosittainen tilastoja vuosiansiotilasto. Vuonna 1988 
tilastoon kuului neljänneksittäin noin 15 000 - 18 000 työn­
tekijää.
6Palkkatilastojen peittävyys
Palkkatilastot kattavat noin 70 prosenttia kaikista palkan­
saajista.











Vuonna 1988 työvoimaan kuuluvien osuus työikäisestä 
väestöstä oli 68,5 prosenttia, miehillä 72,9 ja naisilla 64,1 
prosenttia
Työllisten palkansaajien osuus työvoimasta oli 81 prosent­
tia eli 2,1 miljoonaa henkeä. Työttömyysaste oli 4,5 pro­
senttia, mutta vuoden 1989 toisella neljänneksellä enää 3,3 
prosenttia.
Palkansaajat jakautuvat sektoreittain ja toimialoittain ku­
ten taulukoosa A on esitetty, tiedot ovat neljänneltä neljän­
nekseltä 1988 (palkkatilastojen kuukausipalkkaisten tiedot 
kutenkin elo- syyskuulta).
Peittävyyttä tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon eri ti­
lastojen toisistaan poikkeavat määritelmät ja erilaisesta tuo­
tantotavasta ja luokituksista johtuvat erot.
Työvoimatutkimus on Tilastokeskuksen kuukausittainen 
haastattelututkimus, jonka otoskoko on joka kuukausi 
12000 henkilöä. Tutkimuksen viiteajanjakso on viikko. 
Työlliseksi palkansaajaksi on siinä määritelty palkansaaja, 
joka teki tutkimusviikolla yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
saadakseen tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 1988 neljännellä 
neljänneksellä oli työllisiä palkansaajia runsaat 2 023 000. 
Palkkatilastot kattoivat samaan aikaan (ko. neljännestä lä-
7hinnit olevat tiedusteluajankohdat) noin 1,45 miljoonaa pal­
kansaajaa. Mukaan on tällöin luettu ansiotasoindeksin ai­
neistojen lisäksi eri palkkatilastoihin sisältyvät noin 
134 000 osa-aikaista ja  osapalkkaista palkansaajaa. Siten 
palkkatilastojen peittävyys oli 72 prosenttia.
Koska valtion ja kuntasektorin palkkatilastot ovat lähes 
peittäviä, niin suurin osa tilastoinnin ulkopuolelle jäävistä 
palkansaajista on yksityisellä sektorilla. Valtiosektorin 
palkkatilastot kattavat 94 prosenttia ja kuntasektorin 92 
prosenttia työvoimatutkimuksen mukaan ko sektorien pal­
veluksessa olleista palkansaajista. Kuntasektorin palkkati­
lastoihin ei sisälly kunnallisia perhepäivähoitajia, mikä se­
littää lähes kokonaan eron työvoimatutkimukseen.
Yksityisellä ja voittoa tavoittelemattomalla sektorilla palk­
katilastojen ulkopuolella on runsaat 500 000 palkansaajaa. 
Palkkatilastojen peittävyys työvoimatutkimukseen verrattu­
na on vain 61 prosenttia.
Tämä johtuu osaksi siitä, että työvoimatutkimuksessa ovat 
mukana myös tilapäiset, lyhytaikaiset työsuhteet, jotka ei­
vät ole palkkatilastoissa mukana. Näiden merkitys lienee 
suuri ainakin kaupassa. Järjestäytymättömien työnantajien 
palveluksessa olevat palkansaajat eivät ole palkkatilastojen 
piirissä mm. teollisuudessa ja rakennusalalla. Yksityisen 
sektorin palvelualoilla (perinteisten LTK:n alojen ulkopuo­
lella) ja erilaisissa järjestöissä ja yhteisöissä on runsaasti 
palkansaajia, jotka eivät ole palkka tilastoinnin piirissä. Näi­
den palkansaajien määrä tm kasvanut.














KOKOAIKAISET KUUKAUSIPALKKAISET TOIMIHENKILÖT JA TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT
1 Maa- ja metsätalous 36 58 103 110 233 38 272 352 412 520
-maatalous 1 3 103 97 54 21 74 157 179 259
-metsätalous 35 54 - 13 180 18 198 189 233 255
2 Kaivostoiminta - 1 - - 26 - 26 47 26 48
3 Teollisuus 45 39 27 17 3590 - 3590 4749 3662 4806
4 Energia- ja vesihuolto - 1 100 93 122 - 122 151 223 245
5 Rakentaminen 184 132 171 176 715 - 715 1292 1070 1599
6 Kauppa ravits. ja majoitus 19 38 7 29 1626 - 1626 2761 1652 2829
-kauppa 3 10 2 9 1295 - 1295 2247 1300 2268
-ravitseminen ja majoitus 16 28 5 20 331 - 331 512 352 560
7 Liikenne 502 681 64 85 434 - 434 766 1000 1533
-kuljetus 223 242 55 78 353 - 353 671 629 1001
-tietoliikenne 280 440 9 7 81 - 81 85 371 532
8 Rahoitus.vakuutus ym. 66 106 91 112 737 63 800 1700 957 1919
-rahoitus - 51 - 1 458 - 458 569 458 621
-vakuutus - - - 1 123 63 186 153 186 154
-kiint.ja yrityspalvelut 66 55 91 110 155 - 155 978 312 1144
9 Yhteiskunnalliset palvelut 1025 1166 2788 3753 10 321 331 925 4144 5857
-julk.hall.ja maanpuolustus 664 813 362 442 - - - 8 1027 1265
-koulutus ja tutkimus 348 308 676 843 7 82 88 97 1112 1255
-1 erveyspalvelu 5 26 982 1262 3 23 26 123 101 141
-sosiaalipalvelu 5 4 644 1064 - 51 51 96 700 1165
-virkistys- ja kultt.palv. 4 15 124 142 - 166 166 601 293 759
YHTEENSÄ* 1884 2223 3380 4381 7493 422 7915 12753 13180 19394
Osa-aikaiset. ym 273 75 881 263 138 48 186 503 1340 843
YHTEENSÄ 2157 2298 4261 4644 7631 470 810 1326 14519 20237
*) Mukana myös luokittelemattomat
8Palkkakäsitteet
Tehdyn työajan palkkojen osuus työvoimakustannuksista 
on noin 60 prosenttia. Suurimpia muita työvoimakustan- 
nuseriä ovat loma-ajan palkat ja lomarahat, työnantajan so­
siaaliturvamaksut ja eläkkeisiin liittyvät maksut Sektoreit- 
tain työvoimakustannusten jakautuminen eroaa jonkin ver­
ran ja vertailtavuutta rasittaa mm. erilaisista 
eläkejärjestelmistä johtuvat erot.

































Palkkatilastoissa käytetään yleisimmin kahta ansiokäsitettä
- säännöllisen työajan ansio
- kokonaisansio
Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan (alkupal­
kan) lisäksi toimipaikan sijainnin, työsuhteen pituuden ja 
pätevyyden perusteella maksettavat lisät, jotka maksetaan
Taulukko C. Ansiokäsitteet
0 Peruspalkka, ohjepalkka tai alku­
palkka ilman erillisiä lisiä
1 Toimipaikan sijainnin perusteella 
maksettavat lisät, syrjäseutulisä
2 Työsuhteen pituuden perusteella 
maksettavat lisät, ikä-, 
palvelusvuosi- ja palvelulisät 
määrävuosikorotukset
3 Ammattipätevyyteen liittyvät 
lisät ja alennukset 
hyvänmiehenlisä, harkinnanvarainen 
palvelusvuosilisä, kannustuslisä 
tutkinnon perusteella maksettavat 
lisät, epäpätevyysalennus
4 Tehtävästä johtuvat lisät 
palkkausluokan korotukset ja palk­
kiot olosuhde- ja työaikalisät 
verolliset korvaukset
säännölliseltä työajalta. Luontoisedut sisältyvät yleensä ve­
rotusarvon mukaisina säännöllisen työajan ansioon, mutta 
niihin ei lueta henkilökunta-alennuksia ja muita niiden kal­
taisia etuja. Kuukausipalkkaisilla palkansaajilla säännölli­
sen työajan ansio on säännöllisen työajan keskimääräinen 
kuukausiansio ja tuntipalkkaisilla säännöllisen tehdyn työ­
ajan keskimääräinen tuntiansio. Tilastojen kokonaisansioi­
hin ei käytännössä sisälly yleensä lomarahaa tai lomaltapa­
luurahaa, mutta kylläkin ylityökorvaukset ja muut työ­
panoksen (tai -ajan) lisäystä edellyttävät palkkatekijät, 
varallaolokorvaukset, hälytysrahat ja päivystyspalkkiot 
yms.
5 Luontoisedut
ateria-, auto- ja asuntoetu
SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN ANSIO









verottomat päivärahat yms. 
korvaukset
9Palkkatilastoissa käytetyt luokitukset
Palkkatilastoissa käytettävät luokitukset voidaan jakaa kol­
meen ryhmään:
- työnantajaa kuvaavat luokittelut
- työtehtävää ja -suhdetta kuvaavat luokittelut
- palkansaajaa kuvaavat luokittelut
Työnantajaa kuvaavia luokituksia ovat mm. sektori, toi­
miala ja alue. Institutionaalista sektoriluokitusta mukaellen 
palkkatilastot jakautuvat valtion, kuntien ja yksityisen sekä 
voittoa tavoittelemattoman sektorin tilastoihin. Toimiala 
määräytyy toimipaikan, viraston tai toimintayksikön perus­
teella. Alueluokituksia palkkatilastoissa on käytössä niu­
kasti. Toimipaikan sijaintikunnan kalleusluokan mukaan 
palkansaajat jaetaan eräissä tilastoissa kahteen kalleusluok- 
kaan. Eräissä julkisen sektorin tilastoissa julkaistaan lisäksi 
lääneittäisiä ja kunnittaisia tilastoja.
Työtehtävää ja työsuhdetta kuvaavia luokituksia ovat mm. 
ammattiryhmitys sekä ammatti- ja tehtävänimikkeet, palve­
lussuhteen laatu, palkkaustapa ja työlaji. Julkisen sektorin 
ammattiryhmitystä käytetään valtion, kuntien ja voittoa ta­
voittelemattomien yhteisöjen palkkatilastoissa lukuunotta­
matta valtion tuntipalkkaisia. Yksityisellä sektorilla ammat­
tiryhmitystä vastaavia luokituksia ovat mm. STK:n teolli­
suuden toimihenkilöiden tilaston tilastonimikkeistö ja 
LTK:n omilla aloillaan soveltamat nimikkeistöt Eräissä 
työntekijöiden tilastoissa on käytössä työlajijaotteluja mut­
ta mm. teollisuuden työntekijöiden tilastossa ei ole lain­
kaan julkaistavissa ammattia tai tehtävää kuvaavia tietoja.. 
Palkansaajaa kuvaavia luokituksia ovat koulutus, ikä ja su­
kupuoli.
Käytettävät luokitukset vaihtelevat eri palkkatilastoissa. Ti­
lastoja kehitettäessä luokituksien yhdenmukaistaminen on­
kin edelleen keskeisesti esillä.
Ansiotaso- ja sopimuspalkkaindeksit
Palkansaajien ansiotasoindeksin 1985=100 rakenne perus­
tuu kansantalouden tilinpidon perusteella muokattuihin 
palkkasummiin vuodelta 1985. Indeksiin kootaan tiedot eri 
sektoreiden ja alojen palkkatilastoista.
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100 mittaa palkansaa- 
jaryhmien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. 
Indeksi lasketaan sektoreittani ja toimialoittain työntekijöil­
le (lähinnä tuntipalkkaisille) ja toimihenkilöille(kuu- 
kausipalkkaisille palkansaajille) neljännesvuosittain. Tunti­
palkkaisilla indeksi lasketaan tehdyn säännöllisen työajan 
tuntipalkoista ja kuukausipalkkaisilla kokoaikaisten palkan­
saajien säännöllisen työajan kuukausipalkoista. Palkansaa-
jaiyhmien indeksit painotetaan perusvuoden palkkasumma- 
painoin yhteen kokonaisindeksiä laskettaessa.
Ansiotasoindeksiin 1985=100 on ketjutettu seuraavat pe- 
rusvuodeltaan vanhemmat palkkaindeksit:
- palkansaajien ansioindeksi 1938=100
- palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
- palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100.
Ketjutuksen johdosta vanhojen indeksien kehitys on nou­
dattanut vuodesta 1988 alkaen uutta indeksiä.


















11.4 100.0 11.3 100.0
0.9 8,1 0.9 7.7
10.5 91.9 10.4 92.3
19,8 100.0 17.6 100.0
1.6 7.9 0.6 3.5
18.2 92.1 17,0 96.5
65,6 100.0 68,3 100,0
28.1 42.8 34.5 50,5
37,5 57.2 33.8 49,5
3,2 100.0 2.8 100,0






Varsinainen palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100 las­
ketaan palkkatilastoaineistoista, joissa palkansaajat luoki­
tellaan kuuteen sektoriin, kukin sektori edelleen toimialoi­
hin ja nämä edelleen tunti- ja  kuukausipalkkaisiin ryhmiin. 
Palkansaajista muodostetaan näin kaikkiaan 95 palkansaa- 
jaryhmää.




- voittoa tavoittelematon sektori
Yksityinen sektori jakautuu edelleen palkkatilastoaineiston 
tuottajan ja työnantajajärjestön mukaan Suomen Työnanta­
jin Keskusliiton (STIC), Liiketyönantajain Keskusliiton 
(LTK) ja muihin yksityisen sektorin aineistoihin. Kukin 
sektori jakautuu toimialoihin, joita virallisen indeksin las­
kennassa on käytössä yhteensä 22 kappaletta. Toimiala- 
luokitus on laadittu ns. toimipaikkaorientoituneesti. Toi­
mialoittaiset palkansaajaryhmät jakautuvat kuukausipalk­
kaisiin ja tuntipalkkaisiin sen mukaan, lasketaanko indeksi 
kuukausi- vai tuntipalkoista.
Virallisen palkansaajien ansiotasoindeksin laskennassa käy­
tettyjen luokituksien ohella ansiokehitystä voidaan tarkas­
tella ansiotasoindeksin puitteissa yksityiskohtaisemmilla 
luokituksilla. Lukumäärältään suurimpia palkan saajaryhmiä 
on jaettu toimialan, sopimusalan tai ammattiryhmän perus­
teella yksityiskohtaisempiin ryhmiin. Indeksiin on liitetty 
sukupuolijako.
Tarkimmalla luokitustasolla palkansaajaryhmiä on runsaat 
1 000 kappaletta, kun mukaan on laskettu myös sukupuoli- 
jako (erikseen miehet, naiset ja molemmat sukupuolet).
Indeksien laskenta
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100 lasketaan kiinteä- 
painoisena Laspeyres-tyyppisenä indeksinä. Palkkatilastois­
sa palkansaajat on jaettu edellä kuvattujen luokituksien 
mukaan sektoreittain ja toimialoittain tuntipalkkaisiin ja 
kuukausipalkkaisiin ryhmiin, joille lasketaan keskiansiot ja 
indeksit. Palkansaajaryhmittäiset indeksit (95 kpl) painote­
taan vuoden 1985 palkkasummapainoin (Taulukko D).
Miesten ja naisten indeksit on laskettu erikseen miehille ja 
naisille muodostetuilla palkkasummapainoilla painottaen. 
Muilta osin laskenta noudattaa varsinaisen indeksin mene­
telmää.
Säännöllisen työajan ansioon on luettu tuntipalkkaisilla teh­
dyn säännöllisen työajan palkkaerät, joita vastaavat työtun­
nit on luettu tehtyyn työaikaan. Kuukausipalkkaisilla ansio- 
käsitteenä on säännöllisen työajan ansio, joka on laskettu 
kokoaikaisista ja täysipalkkaisista palkansaajista. Indeksin 
ulkopuolelle jäävät siten osa-aikaiset palkansaajat ja toi­
saalta sellaiset palkkaerät kuten ylityökorotukset (kuu­
kausipalkkaisilla ylityökorvaukset) päivystyspalkkiot, va- 
rallaolokorvaukset, hälytysrahat, lomarahat ja lomaltapa­
luurahat sekä aikipyliäkorvaukset ja eräillä yksityisen 
aloilla ns. palvelusvuosilisät. Sen sijaan luontoisedut ovat 
indeksin ansiokäsitteessä mukana käytännössä verotusarvon 
mukaan arvostettuina.
Keskiansion muutokseen vaikuttavat työ- ja virkaehtosopi­
muksien palkanmuutoksien lisäksi sekä liukumat että pal- 
kansaajaryhmän rakenteessa tapahtuvat muutokset. Varsi­
naisen palkansaajien ansiotasoindeksin laskennassa palk- 
kasummapainotusta sovelletaan melko laajoihin ja 
heterogeenisiin ryhmiin; indeksi ei siten kuvaa yksilöllistä 
ansiokehitystä vaan pikemminkin toimialoittaista ja sekto- 
reittaista säännöllisen työajan palkkakustannuskehitystä. 
Yksilöllisen ansiokehityksen mittaaminen edellyttäisi esi­
merkiksi peräkkäisinä ajanjaksoina identtisten palkansaaji­
en ansioitten vertaamista.
Eri palkkatilastot kuvaavat palkkoja eri pituisilta ajanjak­
soilta. Ansiotasoindeksissä tilastopohjaiset keskiansiot 
muunnetaan neljännesvuosittaisiksi sopimusvaikutusarvioi- 
den ja liukuma-arvioiden avulla. Näiden arvioiden avulla 
muunnetaan neljännesvuotta lyhyempää jaksoa kuvaavat 
keskiansiot vuosineljänneksen keskiarvoksi, muodostetaan 
vuosittaisten tilastojen osalta neljännesvuosittainen an­
siokehitys ja lisäksi lasketaan ansiotasoindeksin ennakko­
tiedot ennen tilastojen valmistumista.
Miehille ja naisille on sovellettu koko palkansaajaryhmää 
koskevia sopimusvaikutus- ja liukuma-arvioita. Yksityis- 
kohtaisimmilla luokitustasoilla on muutoinkin käytetty sen 
ryhmän sopimusvaikutusarvioita, johon palkansaajaryh- 
mään se pääosin kuuluu tai jonka sopimusta palkansaaja- 
ryhmän palkkaus noudattaa.
Sopimuspalkkaindeksi ja  sopimusvaikutusarviot
Sopimuspalkkaindeksi 1985=100 mittaa työ- ja virkaeh­
tosopimuksien palkanmuutosvaikutuksia säännöllisen työ­
ajan ansioihin. Sopimuspalkkaindeksi lasketaan vuosittain 
ketjutettuna indeksinä sopimusten mukaisista palkanmuu- 
toksista ansiotasoindeksin rakenteella. Koska sopimusvai- 
kutukset arvioidaan edellisen vuoden lopun palkkatasosta, 
ei ketjutetulle indeksille ole mielekästä tulkintaa; se ei huo­
mioi palkkaliukumien ja rakennemuutoksien vaikutuksia. 
Sopimuspalkkaindeksiä voidaankin pitää ansiotasoindeksin 
laskennan apuvälineenä, jonka avulla vuosittainen ansioke­
hitys voidaan jakaa kahteen komponenttiin: sopimusvaiku- 














Tilastokeskus saa keskeiset työ- ja virkaehtosopimusten so- 
pimusvaikutusarviot työnantajajärjestöiltä kuukausittaisina 
tietoina. Valtion osalta valtion työmarkkinalaitos arvioi 
erikseen virkasuhteisten, työsopimussuhteisten kuu­
kausipalkkaisten ja tuntipalkkaisten sopimusvaikutukset. 
Arvioita ei kyetä tekemään toimialoittain kuten muiden 
alojen osalta, vaan o i  toimialoilla joudutaan soveltamaan 
em. ryhmille samoja sopimusvaikutuksia. Tämä heikentää 
myös toimialoittaisia ansiotasoindeksejä, koska ne erityi­
sesti kuukausipalkkaisten osalta paljolti perustuvat sopi- 
musvaikutusarvioihin.
Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien sopimusvaiku- 
tusarviot lasketaan toimialoittain painottamalla virka- ja 
työehtosopimusten yleiset vaikutusarviot viimeisimmän ti­
laston mukaisilla virkasuhteisten ja kuukausipalkkaisten 
työsopimussuhteisten palkansaajien toimialoittaisilla luku­
määrillä.
Kuntasektorin osalta Tilastokeskus laskee yhteistyössä 
Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen kanssa työ- ja virkaeh­
VaItiö sektori
tosopimuksien toimialoittaiset sopimusvaikutusarviot Kun­
nallinen Työmarkkinalaitos arvioi sopimusvaikutukset 
palkkaluokittani ja nämä painotetaan toimialoittaisiksi kun­
nallisen henkilörekisterin palkansaajien jakaumatietojen pe­
rusteella.
Yksityisellä sektorilla sopimuspalkkaindeksi perustuu 
STK:n ja LTK:n sopimus vaikutusarvioihin. Sopimusaloit- 
taiset arviot vastaavat pääosin ansiotasoindeksin luokitusra­
kennetta. Järjestäytymättömien työnantajien palkansaajilla 
sovelletaan vastaavan alan STK:n ja LTK:n arvioita.
Voittoa tavoittelemattoman sektorin sopimusvaikutusarvoi- 
ta mitataan valtion virkaehtosopimuksella.
Liukuman ja rakennemuutoksien vaikutusta ansiokehityk­
seen voidaan tarkastella ansiotasoindeksin ja sopimuspalk- 
kaindeksin kehityksen erona. Tätä on havainnollistettu seu- 
raavissa kuvioissa.
Kunta sektori
Yksityinen sektori Kaikki palkansaajat




Il Tulopoliittiset sopimukset 1987/88
Vuosi 1987
Vuoden 1987 tulopoliittiset ratkaisut sovittiin edellisenä 
vuonna tehdyissä kahdessa keskitetyssä sopimuksessa, jot­
ka olivat ns. toimihenkilösopimus sekä SAK:n ja STK:n 
välinen sopimus.
Toimihenkilösopimuksen mukaan vuotta 1987 koskeva 
palkkojen ja muiden etuisuuksien kustannusvaikutus oli 
1.3.1987 alkaen 2,25 prosenttia palkkasummasta järjestely- 
erät mukaan lukien.
SAK:n ja STK:n välisen sopimuksen palkankorotukset oli­
vat 1.3.1987 lukien 64 pA, kuitenkin vähintään 1,7 prosent­
tia ja alakohtainen järjestelyvara 0,3 prosenttia.Sopimuksen 
kustannusvaikutus oli 2,6 prosenttia palkkasummasta.
Kummassakin sopimuksessa oli kuluttajahintaindeksiin si­
dottu 3,4 prosentin suuruinen indeksikynnys jaksolla joulu­
kuu 1986 - joulukuu 1987. Indeksikynnys ylitettiin 0,3 pro­
sentilla, jolloin ylitettä vastaavat korotukset astuivat voi­
maan seuraavan sopimuskauden alussa. Lisäksi 
sopimuksissa sovittiin lyhennettäväksi työaikaa niin, että 
40 tuntista työviikkoa tekevillä toimihenkilöillä vuosittai­
nen työaika lyhenee 8 tuntia ja työntekijöillä 16 tuntia vuo­
sina 1987 - 1989 sekä 20 tuntia vuonna 1990.
Ratkaisuihin liittyi myös valtioneuvoston periaatepäätöksiä. 
Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ja sopimuspalkkaindek- 
sin mukaan ansiotason ja sopimuspalkkojen kehitys liuku- 
mineen kaikille palkansaajille ja sektoreittain oli seuraava:
Muutokset, prosenttia edel- Edellis
Iisan vuoden lopusta vuodesta
Ryhmft 1987
Z II III IV 1987/1986
Kalkki Ansiotaso 2,1 5.7 5,4 6.8 7.1
palkan­ Sopiausvaik. 1.6 4.4 4.5 5,0 5,5
saajat Liukusa 0.5 1.3 1,0 1.8 1,6
Ykaltyinen Ansiotaso 1,7 5.4 5,0 6,9 7.3
Sopiausvaik. 1-0 3.6 3.6 4.4 5,1
Liukuaa 0,7 1.8 1.4 2.5 2.2
Valtio Ansiotaso 4,0 8.8 8.8 9.0 8.5
Sopiausvaik., 3.7 7.9 7.9 7,9 7.4
Liukuma 0,3 0.9 0,9 1.1 1.1
Kunnat Ansiotaso 1.7 4,1 4,1 4.4 5.2
Sopiausvaik. 1.9 4.6 4.6 4,7 5,1
Liukuaa 0.2 0,5 0,5 0.3 0.1
Työ- ja virkaehtosopimuksissa keskitettyjen ratkaisujei 
yleislinja ylitettiin selvästi. Mainittakoon että, sopimus 
paikkaluvut sisältävät myös aikaisempien sopimusten vai 
kutuksia. Toisaalta kaikki vuoden 1987 aikana sovitut pal 
kankorotukset eivät ole toteutuneet sopimusvuoden aikani 
ja eivät näin ollen sisälly sopimusvaikutuksiin.
Vuosi 1988
Keskusjärjestöjen tuloneuvottelut vuoden 1988 ratkaisuista 
lykkääntyivät pitkälle talveen hallituksen vuodelle 1989 
suunnitteleman verouudistuksen päälinjojen epävarmuuden 
takia. Lisäksi eräät järjestöt pitivät tärkeänä sitä, että aina­
kin jotkut ratkaisemattomat kysymykset kytkettäisiin tulo­
neuvotteluihin tai niiden yhteyteen. Helmikuussa 1988 hal­
litus ehdotti kaksivuotista keskitettyä ratkaisua. Ehdotuksen 
mukaan verouudistus ja palkankorotukset tehtäisiin toisis­
taan riippuvaiseksi siten, että ne takaisivat kohtuullisen os­
tovoiman kasvun sopimuskauden aikana. Kuitenkin ehdo­
tus hylättiin. Tämän jälkeen tuloneuvottelut siirtyivät kes­
kusjärjestöiltä liittotasolle.
Yksityinen sektori
Keväällä maaliskuun puolivälissä päänavaajana oli paperi­
teollisuutta koskeva kaksivuotinen sopimus, jossa palkan­
korotukset sovittiin vain ensimmäiselle sopimuskaudelle. 
Palkankorotusten kustannusvaikutus oli 3,1 prosenttia ke­
väällä ja 0,5 prosenttia syksyllä. Lisäksi 0,3 prosentin suu 
niinen indeksikynnyserä lankesi sopimuskauden alussa.
Paperiteollisuuden sopimus avasi ns yleisen linjan, joss; 
muiden teollisuudenalojen työntekijäin sopimusten voimas 
saolo sovittiin kuten paperiteollisuudessakin kaksivuotisek 
si, mutta palkankorotukset neuvoteltiin vain ensimmäisen 
sopimusvuodelle. Palkankorotusten taso oli 4 prosenttia 
Loput korotuksista johtuivat indeksiehdosta ja aikaisem 
mistä sopimuksista.
Yksityisellä sektorilla teollisuudessa toimihenkilöiden neu 
vottelut pitkittyivät lakkouhkien alaisina. Korotusten tas< 
oli 5,7 prosenttia, mikä ylitti työntekijöiden korotukset.
Julkinen sektori
Kahden vuoden pituiset sopimukset solmittiin myös julki­
sella sektorilla, jossa valtion korotukset olivat 3,2 prosent­
tia ja kuntien 2,8 prosenttia maaliskuun alussa. Kun kevään 
ratkaisuihin luetaan mukaan myös aikaisempien sopimus­
ten ansiokehitystakuun, indeksiehdon ja valtion virkamies­
ten vuoden 1986 lakonlopettamissopimuksen vaikutukset 
olivat kevään korotukset valtiolla 8,8 prosenttia ja  kunnilla 
7,6 prosenttia. Sopimuksiin sisältyi korotukset myös syk­
syllä, joista neuvoteltiin erikseen ja joiden suuruus riippui 
yleisestä ansiokehityksestä.
Toukokuun puoliväliin mennessä niillä sopimusaloilla, joi­
den sopimukset olivat päättyneet helmikuun lopussa, oli 
sopimukset saatu aikaan. Liikealalla (kauppa, pankit ja va­
kuutus) suurin osa sopimuksista jatkui päättyvän sopimus­
kauden yli eri pituisin jaksoin. Näihin sopimuksiin ei so­
vellettu indeksiehtoa.
Yksityiset palvelualat
Kuluneen vuosikymmenen aikana yksityisillä palvelualoilla 
on asteittain siirrytty uudenlaiseen neuvottelujärjestelmään. 
Järjestelmälle luonteenomaisia ovat pitkäaikaiset sopimuk­
set, jotka eivät ole riippuvaisia muiden palkansaajaryhmien 
ansiokehityksestä. Tämän tyyppisessä neuvottelujärjestel­
mässä palkoista neuvotellaan kerran tai kaksi kertaa sopi­
muskauden aikana. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla koro­
tuksien suuruus oli runsaat S prosenttia ja toisella vuosi­
puoliskolla vajaat 3 prosenttia. Viime vuosina 
palvelualojen korotukset ovat ylittäneet teollisuuden koro­
tukset kuten myös vuonna 1988.
Liittotason sopimukset eivät yleensä sisällä merkittäviä so­
siaalisia uudistuksia. Niinpä vuoden 1988 sopimuksissa so­
vittiin pelkästään palkankorotuksista. Kuitenkin maa­
liskuussa hallitus esitti eduskunnalle työelämän uudistus- 
lain. Ehdotuksessa irtisanomissuojaa parannettiin.
Ansioiden ja sopimuspalkkojen kehitys kaikille palkansaa­
jille liukumineen ja sektoreittani oli seuraava:
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Muutokset« prosenttia edel- Edellis
lisen vuoden lopusta vuodesta
Ryhmi 1988
I II III IV 1988/1987
Kaikki Ansiotaso 2.1 7.7 8,5 10.3 9-0
palkan­ Sopimusvaik., 1.5 6.1 6.8 8,0 6,8
saajat Liukuma 0.6 1.6 1,7 2.3 2.2
Yksityinen Ansiotaso 1.5 7,2 8.0 10.1 8,8
Sopimusvaik. 0.6 4.9 5,6 6.6 5.7
Liukuma 0.9 2,3 2.4 3.5 3.1
Valtio Ansiotaso 4.7 11.0 11,2 12,8 11,3
Sopimusvaik. 4.7 10,6 10,6 11.9 10.5
Liukuma 0 0,4 0.6 0.9 0,8
Kunnat Ansiotaso 2,3 6,8 8,0 9,5 7.6
Sopimusvaik. 2.2 6.8 8,0 9.2 7.4
Liukuma 0.1 0 0 0.3 0,2
Vuoden 1988 palkankorotukset ylittivät hallituksen niille 
asettamat tavoitteet Kulutuksen kasvun hillitsemiseksi fi- 
nanssipolitikkaa kiristettiin edelleen keväällä korottamalla 
välittömiä veroja sekä julkisia maksuja ja  tariffeja.
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III Palkkasumma- ja ansiokehitystietoja 
sektoreittain ja toimialoittain
Kansantalouden tilinpidon mukaan yrittäjätoiminnan osuus 
kansantalouden palkkasummasta oli vuonna 197S noin 78 
prosenttia ja vuonna 1988 noin 69 prosenttia. Kuntasekto­
rin osuus nousi vastaavana aikana 13 prosentista 18 pro­
senttiin. Valtion osuus säilyi 7 prosentin tuntumassa.(Tau- 
lukko 1)
Palkansaajien ansiotasoindeksissä käytetty sektoriluokitus 
poikkeaa kansantalouden tilinpidon funktionaalisesta sekto- 
riluokituksesta. Indeksin luokituksessa valtio- ja kuntasek­
toriin on luettu myös niiden sellaiset budjettitalouden pii­
rissä olevat yksiköt, jotka fuktionaalisesti ovat yrittäjätoi­
mintaa. Eri sektoreiden osuus palkkasummasta on v. 1983 
palkansaajien ansiotasoindeksin mukaan seuraava (prosent­
tia):
- valtio 11,4
- kunta 19,8 
-yksityinen 65,6
- voittoa tavoittelematon 3,2
Taulukkoon 2 on laskettu palkkasummat palkansaajaa koh­
ti. Palkansaajien lukumäärä kuvaa lähinnä vuosityöntekijöi- 
den määrää. Siten palkkasumma palkansaajaa kohti vastaa 
karkeasti vuosiansioita koko vuoden työskenneellä palkan­
saajalla.
Ansiotasoindeksin mukaan keskiansiot nousivat 1975-1988 
kaikkiaan 240 prosenttia Kansantalouden tilinpidon vero­
tustietoihin perustuva palkkasumma kasvoi vastaavana ai­
kana plkansaajaa kohti laskettuna 265 ja tehtyä työtuntia 
kohti laskettuna 285 prosenttia. Sektoreittaiset muutokset 
ovat kansantalouden tilinpidon mukaan pienempiä ja poik­
keavat vähemmän ansiotasoindeksin noususta. (Taulukko 
3) Ansiotasoindeksi lasketaan säännöllisen työajan keskian­
sioista kiintein palkkasummapainoin. Indeksin laskenta­
menetelmää on selostettu toisaalla tässä julkaisussa.
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Palkkasummien kehitys v.1975-1988
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1. Palkkasummat funktionaalisen sektorin mukaan toimialoittain, 1 000 000 mk.
(kansantalouden tilinpito)
Sektori
Toimiala 1975 1985 1987 1988*
Yrittäj ätoiminta 38640 106988 122406 133457
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 1540 3614 3644 4030
2 Kaivannaistoiminta 214 557 474 452
3 Teollisuus 14189 37835 41437 43509
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 782 2440 2747 2919
5 Rakennustoiminta 6604 14100 16343 18856
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 7119 21195 24343 26861
7 Kuljetus ja tietoliikenne 3564 10337 12132 13372
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palv. 2988 11768 14730 16657
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 1640 5142 6162 6801
Valtio 3292 10689 12770 14532
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 4 9 10 11
7 Kuljetus ja tietoliikenne 224 624 702 798
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elälän palv. 67 186 217 241
9 Yhteiskunn. j a henk.koht. palvelukset 2997 9870 11841 13482
91 Julkinen hallinto 2081 6778 7955 9022
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 849 2885 3728 4280
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 34 110 66 77
934 Sosiaalihuolto 17 56 44 50
94 Virkistys- ja kulttuuripalv.toiminta 16 41 48 53
Kunnat ja kuntainliitot 6320 25771 30992 34162
91 Julkinen hallinto 958 3657 4236 4625
92 Puhtaanapito 22 47 54 59
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 2009 6956 8392 9288
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 2213 8858 10510 11424
934 Sosiaalihuolto 891 4968 6207 6975
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 227 1285 1593 1791
Sosiaaliturvarahastot 141 471 585 635
Voittoa tavoittelematon toiminta 1150 3869 4527 5037
Kotitalouspalvelutoiminta 306 710 798 829
Yhteensä (verotustietoihin perustuva palkkasumma) 49268 150138 174856 192757
* Ennakkotietoja
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2. Palkkasummat palkansaajaa kohti funktionaalisen sektorin mukaan toimialoittain, 1 000 mk.
(kansantalouden tilinpito)
Sektori
Toimiala 1975 1985 1987 1988*
Yrittäjätoiminta 27 74 86 94
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 25 57 63 68
2 Kaivannaistoiminta 30 76 80 87
3 Teollisuus 26 74 85 92
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 31 84 97 104
5 Rakennustoiminta 33 84 99 111
6 Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta 23 68 78 86
7 Kuljetus ja tietoliikenne 28 75 86 94
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palv. 29 87 101 111
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 24 65 74 80
Valtio 28 73 86 96
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys 40 73 100 110
7 Kuljetus ja tietoliikenne 33 93 105 114
8 Rahoitus, vakuutus ja liike-elälän palv. 27 81 90 105
9 Yhteiskunn. ja henk.koht. palvelukset 27 72 85 95
91 Julkinen hallinto 25 65 77 86
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 36 94 110 123
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 34 100 110 128
934 Sosiaalihuolto 24 80 88 100
94 Virkistys- ja kulttuuripalv.toiminta 32 82 96 106
Kunnat ja kuntainliitot 31 82 93 100
91 Julkinen hallinto 31 85 95 103
931 Opetus- ja tutkimustoiminta 34 90 105 115
933 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu 30 80 89 96
934 Sosiaalihuolto 26 71 80 86
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta 33 95 108 116
Sosiaaliturvarahastot 27 83 99 106
Voittoa tavoittelematon toiminta 28 72 84 92
Kotitalouspalvelutoiminta 5 19 22 24
Yhteensä (verotustietoihin perustuva palkkasumma) 26 75 87 96
Palkansaajien lukumäärä. 1000 henkeä 1879,9 2001,0 2007,9 2014.8
Ennakkotietoja
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3. Ansiokehitystietoja indekseinä 1975=100
SEKTORI 1976 1977 1978 1979 1980
Valtio
- palkkasumma per palkansaaja
- palkkasumma per tehdyt työtunnit
- ansiotasoindeksi (valtiosektori)
Kunnat ja kuntainliitot
- palkkasumma per palkansaaja
- palkkasumma per tehdyt työtunnit
- ansiotasoindeksi (kuntasektori)
Yrittäjätoiminta
- palkkasumma per palkansaaja
- palkkasumma per tehdyt työtunnit
- ansiotasoindeksi (yksityinen sektori)
Yhteensä
2 )
- palkkasumma pei palkansaaja
- palkkasumma per tehdyt työtunnit
- palkansaajien ansiotasoindeksi
114.0 119.4 126.7 142.9 158,9
112.3 118.8 126.1 143.7 160.9
116.3 124.9 131,5 145.6 161,9
113.4 123,2 128.4 142.1 157,4
114,4 123.4 127.5 142.2 157,6
115.1 123.1 128.0 142,6 156.8
114,5 123,5 133,4 148.6 167.6
115,4 127,5 137.1 150,6 170.9
115,4 125.6 135,1 150.8 169,8
116,5 125,7 135.0 150.5 169.6
118.5 129,2 138.2 154,3 174,4
115.5 125.2 133.6 148.9 166.8
Kansantalouden tilinpito ( ennakkotietoja) ja palkkatilasto
1) Sektoriluokitukset poikkeavat. Ansiotasoindeksin luvut eivät siten ole täysin vertailu­
kelpoisia.
2) verotustietoihin perustuva 
* Ennakkotietoja
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988*
178.9 200.3 222.5 243.7 264.4 280.4 310.5 347.8
186.4 213.9 238.3 265.2 288.7 310.9 342.2 382.2
182.2 201.1 223.3 239.2 258.3 275.7 299.1 332.9
177,8 197.0 218,8 242,6 263,0 283,5 298.7 322.2
177.9 197,3 219.2 243,1 264.2 284.7 299.9 323.5
174.8 195.0 217.2 240,1 258.6 279.6 294,2 317,4
190.6 210.3 231.9 254,2 277.5 296.5 320.5 350,2
195.5 217.0 240.4 263,8 288,7 311.2 335.3 365.3
191.9 212,0 233.1 255.5 277,6 293.6 317.9 345.7
192.6 213.3 236.1 261,5 286.3 307.3 332,3 365.0
199.5 222.6 247.3 274.2 301.1 326.0 351.6 385,7
188,1 208,0 229.6 251.2 272,4 291,4 311,9 340,0
2 0
IV Palkansaajien lukumäärätietoja 
sektoreittain ja toimialoittain 
(työvoimatilasto)
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 
1988 Suomessa oli keskimäärin 2 045 000 palkansaajaa. 
Osa-aikaisia, joilla säännöllinen oli alle 30 tuntia oli 
129 000 eli 6,3 prosenttia kaikista palkansaajista. (Tauluk­
ko 4)
Työnantajatyypin (sektorin) mukaan palkansaajat jakautui­
vat seuraavasti:
- valtio 230 400 palkansaajaa
- kunnat 469 000 palkansaajaa
- yksityinen 1 339 800 palkansaajaa.
Valtion palveluksessa työskenteli 11 prosenttia, kuntasekto­
rilla 23 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 66 prosenttia 
palkansaajista vuonna 1988.
PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT 1988 




2 0 0  0 0 0 -  
0 -
Työntek i jät Toimi henk i löt
Valtio | | Kunnat ¡^ 881 Yksit.
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0 0 0 -
0 0 0 -
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PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT 1988 
sektoreittain kokoaikaiset
Toimi henk ilöt
Valtio | 1 Kunnat Yksit.
PALKANSAAJIEN LUKUMÄÄRÄT 1988 
sektoreittain osa-aikaiset
Valtio I I Kunnat ^  Yksit.
2 2




















1 Maa- ja metsätalous 4100 1900 8900 500 1000 0
2,3,4 Kaivannaistoim., 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 3300 . 400 6900 4400
5 Rakennustoiminta 7800 200 6000 - 12600 300 4800 -
6 Kauppa, ravitsemis- 
ja majoitustoiminta 1600 100 1700 100 1200 100 1300 -
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 33700 4200 29500 600 6100 - 1800 -
8 Rahoitus-,vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike- 
elämää palveleva 
toiminta 700 100 10600 200 2300 400 1300
9 Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset 
palvelukset 19700 1300 97100 5500 86400 8300 296500 23900
Yhteensä 71100 5900 147200 6400 124700 9700 311100 23900





Työntekijät Toimihenkilöt Koko­ Osa Kaikki
Koko­ Osa- Koko­ Osa- Koko­ Osa- Koko­ Osa aikai­ aikai­ palkan­
aikai­ aikai- aikai­ aikai- aikai­ aikai- aikai­ aikai­ set set saajat
set set set set set set set set
27700 1900 9800 300 40700 2400 12700 400 53400 2800 56200
341800 7500 156600 4300 352100 7500 161500 4300 513800 11900 525700
99100 900 26400 500 119600 1400 37400 500 157100 1900 159000
76200 8500 184400 20800 79100 8600 187300 20800 266600 29500 296100
49300 1700 28900 1500 89200 6000 60300 2000 149500 8000 157500
17600 6500 125900 5800 20600 7100 137800 6100 158600 8000 171700
43100 10600 70300 11900 149400 20200 464800 41400 614600 61600 676200
655000 37700 602600 45000 851600 53400 1062700 75500 1916000 129000 2045000
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V Työaikatietoja sektoreittain ja 
toimialoittain (työvoimatilasto)
Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen säännöllinen 
(normaali) viikkotyöaika vaihteli työvoimatutkimuksen 
mukaan vuonna 1988 sektoreittain 37,5 tunnista 39,1 tun­
tiin (taulukko 5). Pisin työaika oli yksityisen sektorin työn­
tekijöillä ja lyhyin valtion toimihenkilöillä. Työssä ollutta 
palkansaajaa kohti laskettu keskimääräinen tehty työaika 
ylitöineen päätoimessa oli yksityisen sektorin toimihenki­
löillä 39,3 tuntia viikossa, kuntasektorin toimihenkilöillä 
37,4 ja valtiolla 37,1 tuntia.
Työvoimatutkimuksessa työssäolleeksi luetaan työllinen, 
joka on ollut työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon ai­
kana. Tehdyn työajan (ilman ylitöitä) ja säännöllisen viik- 
kotyöajan ero taulukossa 5 johtuu siten siitä, että kaikki
työssä olleiksi luetut palkansaajat eivät kuitenkaan ole 
työskennelleet koko viikkoa.
Ero ei kuitenkaan kuvaa kaikkea poissaolojen vaikutusta, 
koska mukana ei ole palkansaajia, jotka ovat olleet koko 
tutkimusviikon poissa töistä.
Työllisten kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen 
vuosityöaika yli- ja sivutöineen v. 1988 oli 1792 tuntia (eli 
keskimäärin 34,5 tuntia viikossa). Työssä olleiden kokoai­
kaisten palkansaajien säännöllinen viikkotyöaika päätoi­
messa oli sen sijaan 38,9 tuntia ja tehty työaika (ilman si­
vutöitä) 38,6 tuntia, jossa ylitöiden osuus oli keskimäärin 
0,9 tuntia.
Tehty työaika ylitöineen 
Työntek i jät tunt ia v i i kossa 
40 45
J________ L
1 Maa- Ja metsätalous
2.3.4 Kaivanneistoiminta 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 
5 Rakennustoiminta
6 Kauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toim.
9 Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset
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Tehty työaika y l ¡töineen 
Toimihenki löt 
10 15 20 25 30 35
tunt ia viikossa 
40 45
1 Maa- Ja metsätalous
2.3.4 Ksivannalstoiminta 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 
5 Rakennustoiminta
6 Kauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toim.
Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset







I | K u n t a  
B888 Yks ily inen
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5. Keskimääräinen viikkotyöaika kokoaikaisilla palkansaajilla työvoimatutkimuksen
A - säännöllinen viikkotyöaika 
B - tehty työaika ilman ylitöitä 
C - tehty työaika (ylitöineen)
Toimiala VALTIO
Työntekijät Toimihenkilöt
A B C A B C
1 Maa- ja metsätalous 37.3 35.7 36,1 39.2 38,1 38,6
2,3,4 Kaivannaistoiminta 
teollisuus ja sähkö-, 
kaasu- ja vesihuolto 38.7 37,2 37,6 37,5 34,5 38.0
5 Rakennustoiminta 39.2 37.8 38.4 37.6 36.5 36.8
6 Kauppa, ravitsemis- ja 
majoitustoiminta 38,6 33,8 33.9 38.1 36.7 38.1
7 Kuljetus, varastointi 
ja tietoliikenne 38.9 36.6 37.0 37.4 35.9 36.5
8 Rahoitus-.vakuutus-,kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta 37.6 36.5 38.1 36.6 34.3 35.2
9 Yhteiskunnalliset ja henkilö­
kohtaiset palvelukset 38.9 37,2 37.6 35.5 36.7 37.5
Yhteensä 38,8 36.8 37.3 37,5 36.4 37.1
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mukaan vuonna 1988. (Työssä ollutta palkansaajaa kohti)
KUNNAT YKSITYINEN sektori
Työntekijät Toimihenkilöt Työntekijät Toimihenkilöt
A B C A B C A B C A B C
40.4 40.6 41.7 38.2 37.4 37,7 39,7 38,1 38.8 40.2 39,1 40.0
36.6 37,1 37.7 38.6 35,4 36.0 38.8 37,5 38.6 39.1 38.4 39.6
39.1 37.3 37.8 37.8 36,6 36,7 39.9 38.3 39.4 39.4 38.5 39.9
39.1 37.0 37,6 37,4 35,4 36.1 38,9 37.6 38.7 38.8 38,3 39.2
39.1 37.2 37.7 38.1 35,9 37.3 41.2 39.8 42,2 39,6 38.7 40.1
39.1 38.3 38.7 36,9 36.1 37.2 39,1 37.9 39,4 38.2 37.1 38.4
39.0 37.6 38.0 38.5 36.9 37.5 38,9 37.4 38.2 39.3 38.7 39.8
39.1 37.8 38,2 38.5 36.8 37.4 39.4 37.9 39,0 38.8 38.2 39,3
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VI Palkkaindeksit
Taulukoissa 6-14 on esitetty palkansaajien ansiotasoindek­
sien 1938=100, 1964=100, 1975=100, 1980=100 ja 
1985=100 pisteluvut Reaalinen ansiotason kehitys on las­
kettu taulukkoon 9 ansiotasoindeksin 1975=100 ja kulutta­
jahintaindeksin avulla. Taulukoissa 13 ja 14 on esitetty so- 
pimuspalkkaindeksin kehitystietoja. Indeksien laskentaa on 
selostettu luvussa I.
Vuodesta 1988 alkaen perusvuodeltaan vanhemmat indek­
sit on laskettu palkansaajien ansiotasoindeksin 1985=100 
avulla. Se mittaa palkansaajaryhmien säännöllisen työajan 
keskiansioiden kehittymistä. Erityisesti pitkän ajan vertai­
luissa on syytä pitää mielessä, että mm. muutokset työajas- 
sa, palkansaajaryhmän rakenteessa ja työn laadussa ja vaa­
tivuudessa voivat vaikuttaa eri tavoin palkansaajaryhmien
ansiokehityksessä. Ansiokäsitteestä johtuu, että ns. välilli­
set työvoimakustannukset eivät ole indeksissä mukana. Pal­
koista ei myöskään ole vähennetty tuloveroja. Verotus vai­
kuttaa kuitenkin luontoisetuihin, sillä ne ovat indeksissä 
mukana yleensä verotusarvoon arvostettuna. Siten luon­
toisetujen verotuksen kiristyminen nostaa ansiotasoa ellei 
luontoisetujen määrä muutu.
Ansiotasoindeksin aineistosta voidaan laskea myös kes­
kiansioita. Sen mukaan kokoaikaisten palkansaajien sään­
nöllisen työajan keskiansio v 1988 oli 7 243 mk kuukau­
dessa^ Tuntipalkat on kerrottu 170:llä).
Keskiansiot ansiotasoindeksin mukaan vuonna 1988.
Kaikki Toimi­ Työn­ Miehet Naiset
palkan­ henki­ teki­
saajat löt jät
Sektori mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk mk/kk
Yksityiset 7172 7749 6527 7838 6099
Valtio 7827 7973 6534 8428 6882
Kunnat 6974 7056 6246 7969 6539
Voittoa tavoittelematon 7954 7954 - 9800 7084
Yhteensä 7243 7579 6505 7989 6388
Naisten keskimääräinen säännöllisen työajan ansio v 1988 
oli 6 388 mk kuukaudessa. Se oli 80 prosenttia miesten 
7989 markan kuukausiansiosta. Sektoreittain naisten kes­
kiansion osuus miesten keskiansioista oli:
- valtiolla 81,7 % miesten keskiansiosta
- kunnissa 82,1 % miesten keskiansiosta
- yksityisellä sektorilla 77,8 % miesten keskiansiosta
- voittoa tavoittelemattomalla sektorilla 72,3 % miesten 
keskiansiosta.
Näihin lukuihin vaikuttavat miesten ja naisten erilainen si­
joittuminen toimialoille, ammatteihin, tehtäviin, tehtävien 
vaativuusluokkiin jne. Myös erot mm. koulutuksessa ja 
työssäoloajoissa vaikuttavat keskiansioihin, eikä niitä ole 
yo. luvuissa mitenkään eliminoitu.
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aisten ansiotasoindeksi on noussut hieman nopeammin Miesten ja naisten keskiansioiden kehittymistä on kuvattu 
un miesten. Naisten ansiotaso on noussut vuodesta 1985 seuraavissa kuvissa, 
toteen 1988 26,0 prosenttia, miesten 25,2 prosenttia.
PALKANSAAJIEN SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT 
vuosina 1985*1988
SUHTEELLINEN ANSIOKEHITYS 1985 * 1989/11* 
MIEHET = 100
3 0
Palkansaajien ans i o indeksi 1938 = 100 
N i m e I I iskehi tys
Log. isi.
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6. Palkansaajien ansioindeksi 1938=100
Toimiala Maata- Metsä- Teollisuus Rakennus-
lous talous toiminta
Vuosi ja Työn- Toimi- rh Työn- Toimi- Yh Työn- Toimi- Yh
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt 3ä jät löt sä jät löt sä
1948 1 390 1 290 800 1 240 1 230 820 1 150 1 230 910 i 180
1950 1 770 1 460 1 160 1 430 1 560 1 170 1 490 1 630 1 190 i 560
1955 2 610 2 670 1 720 2 570 2 400 1 720 2 280 2 610 1 680 2 470
1960 3 510 3 200 2 450 3 160 3 320 2 510 3 180 3 480 2 280 3 310
1965 5 560 5 620 3 690 5 420 4 980 3 730 4 760 5 410 2 590 5 140
1970 8 730 8 940 5 250 8 450 7 780 5 280 7 250 8 520 5 170 7 980
1975 24 490 22 370 9 940 20 260 17 580 10 030 15 710 19 480 9 430 17 680
1980 44 360 39 100 16 070 34 770 29 690 16 330 26 280 28 960 14 720 26 460
1981 50 290 42 330 18 250 38 170 33 540 18 580 29 760 32 630 16 550 29 830
1982 56 080 45 750 20 220 41 560 37 200 20 610 33 010 35 800 18 250 32 740
1983 60 460 48 990 22 170 44 890 40 770 22 710 36 270 39 880 20 040 36 330
1984 66 660 52 430 23 870 48 150 44 510 24 700 39 550 44 060 21 660 39 890
1985 71 948 54 899 25 479 50 747 47 870 26 636 42 574 48 669 23 420 43 795
1986 78 189 57 560 27 165 53 522 50 842 28 390 45 253 51 609 25 050 46 539
1987 83 253 60 416 28 981 56 505 54 348 30 193 48 299 55 848 26 797 50 206
1988 88 409 65 777 31 471 61 465 59 102 32 435 52 318 60 720 29 073 54 559
1986 I 78 053 53 725 26 410 50 712 49 564 27 546 44 045 50 600 24 374 45 536
II 77 782 58 929 27 310 54 458 51 139 28 569 45 542 50 254 25 182 45 773
III 77 149 58 733 27 406 54 389 50 961 28 602 45 437 51 552 25 255 46 618
IV 79 726 58 773 27 551 54 493 51 674 28 813 45 988 54 031 25 373 48 253
1987 I 81 128 56 933 28 113 53 799 53 130 29 300 47 091 54 781 25 975 49 071
II 83 480 63 312 29 206 58 378 54 734 30 421 48 641 55 761 27 032 50 285
III 84 113 60 338 29 238 56 643 54 259 30 453 48 378 55 242 27 062 49 968
IV 84 248 61 120 29 334 57 164 55 299 30 616 49 087 57 606 27 150 51 498
1988 I 82 168 61 199 30 073 57 580 56 428 30 794 49 823 58 962 27 575 52 580
II 91 077 67 225 31 615 62 575 59 697 32 386 52 580 60 403 29 117 54 374
III 90 806 67 968 31 937 63 234 59 370 33 117 52 843 61 009 29 675 55 086
IV 89 539 66 677 32 258 62 506 60 974 33 458 53 946 62 537 29 939 56 195
1989* I 98 855 67 068 32 868 63 061 62 341 34 010 55 049 65 160 30 497 58 147
II 98 810 73 994 33 623 68 298 64 570 35 017 56 888 66 343 31 276 59 334
Ennakkotietoja
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Liikenne Kauppa Julk. Palve- Kaikki palkansaalat
pankit. toiminta lukset 1)
ja vak. Työn- Toimi- Yhteensä Vuosi- Reaali- Vuosi
teki- henki- muutos indeksi ja
jät löt % neljännes
960 860 710 1 060 1 200 800 1 070 136 1948
’
1 400 1 180 1 090 1 360 1 520 1 160 1 410 31.8 155 1950
2 070 1 690 1 630 2 010 2 390 1 700 2 180 54.6 205 1955
2 920 2 370 2 430 2 650 3 250 2 440 3 010 38.1 195 1960
4 350 2 570 3 830 3 900 4 970 3 750 4 620 53,5 233 1965
6 570 5 180 5 620 5 790 7 740 5 450 6 980 51.1 281 1970
13 040 11 090 10 190 11 070 17 550 10 400 L4 780 111.7 338 1975
21 350 19 970 16 030 18 440 29 210 17 320 24 580 12.0 338 1980
24 010 22 560 18 180 20 670 32 920 19 510 <!7 740 12.9 341 1981
26 420 24 830 20 020 22 990 35 030 21 580 30 650 10.5 345 1982
29 090 27 420 22 260 25 440 39 980 23 880 33 830 10.4 351 1983
31 550 30 220 24 130 27 990 43 720 26 140 37 020 9,4 358 1984
34 317 33 181 26 143 30 261 47 370 28 351 10 140 8.4 367 1985
36 486 35 801 27 981 32 717 50 203 30 474 42 939 7.0 379 1986
39 420 38 662 29 996 34 623 53 795 32 598 45 959 7.1 392 1987
43 311 42 362 32 922 37 794 58 585 35 533 50 083 9.0 407 1988
35 699 34 581 27 454 31 910 49 035 29 663 41 834 7.8 374 1986 I
36 422 35 '641 28 061 32 753 50 145 30 526 42 939 6.1 378 II
36 720 36 021 28 173 32 937 50 291 30 682 43 160 6.7 379 III
37 081 36 921 28 269
V .
33 267 51 401 31 044 43 798 7.2 383 IV
38 144 37 281 29 133 34 018 52 510 31 666 44 707 6.9 385 1987 I
39 675 38 822 30 252 34 806 54 146 32 805 46 253 7.8 395 II
39 718 38 882 30 284 34 825 53 649 32 840 46 131 7.0 392 III
40 122 39 682 30 316 34 990 54 905 33 099 46 745 6.8 395 IV
41 164 40 222 31 451 36 053 55 957 33 841 47
1
727 6,8 396 1988 I
43 354 42 522 33 130 38 014 58 965 35 671 50 329 8.8 410 II
43 991 42 902 33 338 38 252 59 023 36 068 50 722 10.0 409 III
44 736 43 782 33 801 38 839 60 396 36 586 51 581 | 10.3 411 IV
45 841 44 442 34 665 39 847 62 177 37 346 E52 809 10.6 413 1989* I
46 989 46 102 35 097 40 543 64 192 38 244 E54 183 7.7 414 II
1) Reaaliansioindeksi on saatu jakamalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä.
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7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100
Ryhmien painot ilmoitettu Luluisak»
Maatalous Metsätalous Teollisuus
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimij Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki■ teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(1.38) (0.16) (1.54) (5.41) (1.27) (6.68) (23.21) (8.77) (31.98)
1965 115 115 115 110 108 110 109 108 108
1966 128 128 128 114 115 114 117 115 117
1967 139 139 139 124 125 124 128 125 127
1968 151 151 151 140 139 140 142 139 141
1969 162 162 162 158 146 156 154 145 151
1970 181 180 181 176 153 171 170 153 165
1975 508 497 507 439 290 411 383 290 358
1976 599 585 598 528 334 491 442 335 413
1977 671 654 669 579 359 537 484 360 450
1978 750 711 743 623 382 573 521 383 483
1979 829 802 825 662 420 615 576 422 533
1980 920 910 920 768 469 705 648 472 599
1981 1032 1056 1042 832 533 774 732 538 678
1982 1158 1157 1161 899 590 843 812 596 752
1983 1249 1245 1252 963 647 910 890 657 826
1984 1405 1324 1380 1031 697 976 971 715 901
1985 1519 1423 1490 1079 744 1029 1045 771 970
1986 1667 1516 1619 1132 793 1085 1110 821 1031
1987 1762 1637 1724 1188 846 1146 1186 873 1100
1988 1860 1816 1831 1293 918 1246 1290 938 1192
1987 I 1724 1583 1680 1119 820 1091 1159 848 1073
II 1760 1653 1729 1245 852 1184 1195 880 1108
III 1780 1655 1742 1186 853 1149 1184 881 1102
IV 1784 1656 1745 1202 856 1159 1207 886 1118
1988 I 1724 1715 1701 1203 878 1168 1231 891 1135
II 1929 1794 1886 1322 923 1269 1303 937 1198
III 1911 1864 1880 1336 932 1282 1296 958 1204
IV 1876 1891 1854 1311 941 1268 1331 968 1229
1989* I 2095 1935 2047 1319 959 1279 1361 984 1254
II 2089 1960 2046 1455 981 1385 1409 1013 1296
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964-100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen 






































108 108 108 108 108 108 108 108
1
108 1965
116 117 116 116 115 116 117 118 117 1966
125 130 126 124 125 124 126 134 128 i 1967
136 141 137 135 138 135 138 153 140 i 1968
149 149 149 147 144 147 153 153 153 1969
170 156 168 168 151 166 175 160 172 1970
389 284 372 388 283 374 393 286 368 1975
428 326 411 418 326 406 448 327 421 1976
457 346 439 443 350 431 j 486 343 453 1977
481 366 463 470 373 458 | 504 357 471 1978
524 401 504 512 410 499 550 389 514 1979
579 444 557 564 454 551 610 430 569 1980
652 499 628 638 512 623 679 480 634 1981
715 550 689 700 564 684 744 530 696 1982
797 604 764 779 618 760 826 584 770 1983
881 653 839 863 672 838 905 627 834 1984
973 706 922 955 730 924 994 676 907 1985
1032 755 979 1013 784 982 1055 719 964 j 1986
1116 808 1056 1097 836 1060 1037 773 1037 1987
1214 876 1148 1191 901 1150 1246 846 U36 1988
1095 782 1033 1075 811 1037 1119 748 1012 j 1987 I
1115 815 1058 1095 842 1061 1135 780 1042 II
1104 816 1051 1085 843 1053 1126 781 1038 III
1151 818 1084 1131 848 1090 1170 782 1057 IV
1179 831 1106 1158 852 1112 1194 805 1085 1988 I
1207 877 1144 1182 899 1143 1252 850 1142 II
1219 894 1159 1197 923 1161 1251 860 1149 III
1250 902 1182
f
1226 929 1184 1287 869 1170 IV
1302 919 1224 1277 945 1227 1341 887 1205 1989* I
1326 943 1249 1303 974 1255 1351 904 1222 II
7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1964=100, jatkuu
Ryhmien painot ilmoitet <:u suluissa.
Liikenne Kauppa
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki- teen-
jät löt sä
(5.17) (2.92) 8.09) (11.10)
1965 108 107 108 107
1966 115 115 115 113
1967 127 124 126 122
1968 144 138 141 135
1969 154 144 151 144
1970 168 153 163 154
1975 340 293 323 330
1976 388 338 370 383
1977 419 365 400 421
1978 442 386 442 459
1979 492 428 469 522
1980 557 482 529 595
1981 630 538 595 672
1982 693 591 654 741
1983 757 655 720 815
1984 827 708 782 896
1985 904 764 849 983
1986 963 815 904 1062
1987 1041 879 976 1151
1988 1149 963 1073 1262
1987 I 1012 848 945 1110
II 1043 888 983 1157
III 1044 888 984 1157
IV 1066 891 994 1180
1988 I 1086 918 1020 1194
II 1146 965 1074 1273
III 1169 977 1090 1275
IV 1196 990 1108 1307
1989* I 1231 1012 1135 1324
II 1277 1030 1164 1383





(1.04) (0.41) (1.15) (5.01) (6.16)
106 113 109 108 108
114 121 118 116 117
124 131 129 127 128
140 143 144 143 144
147 154 155 151 151
161 165 166 157 159
324 309 353 273 288
384 348 404 315 331
432 377 439 333 353
461 420 465 350 371
515 461 524 385 410
576 517 576 426 453
664 609 653 481 511
731 679 724 532 566
813 743 802 592 629
891 806 865 642 682
981 876 910 696 739
1043 901 944 747 793
1119 965 1025 799 848
1230 1053 1105 877 931
1089 930 997 776 824
1113 981 1024 805 855
1130 967 1035 806 856
1144 982 1044 807 857
1178 1009 1064 838 889
1229 1072 1116 882 937
1246 1048 1117 888 943
1267 1084 1122 900 956
1300 1125 1167 924 980





















































(5.87) (15.74) (12.80) (71.46) (56.25) (43.75) (100.00) %
110 107 112 108 109 108 109 8.6 104 1965
119 115 122 116 117 116 117 7.3 107 1966
131 126 134 126 127 127 127 8.8 110 1967
147 141 149 139 140 142 141 11.0 113 1968
155 151 158 150 153 149 151 7.4 118 1969
164 161 165 164 169 157 164 8.4 125 1970
313 312 307 362 384 300 347 21.9 152 1975
361 360 353 416 441 346 399 14.9 153 1976
386 387 378 453 479 373 433 8.5 147 1977
414 408 394 487 513 399 462 6.8 146 1978
. 470 452 439 544 570 446 515 11.4 152 1979
522 502 482 612 639 499 577 12.0 153 1980
585 565 538 692 720 563 651 12.8 154 1981
650 624 600 765 797 622 720 10.6 156 1982
720 693 668 841 875 688 795 10.4 158 1983
792 742 738 922 957 754 870 9.4 162 1984
856 801 795 1001 1036 817 943 8.4 166 1985
926 857 860 1069 1098 879 1008 7.0 169 1986
.987 928 904 1147 1177 941 1081 7.2 175 1987
1070 1033 972 1248 1282 1024 1176 8.8 181 1988
963 896 888 1114 1149 913 1050 6.9 172 1987 I
993 938 909 1153 1185 948 1087 7.8 176 II
994 938 909 1149 1174 949 1085 7,1 175 III
999 940 912 1170 1201 956 1099 6.9 176 IV
1020 985 933 1187 1224 976 1121 6.8 177 1988 I
1076 1043 974 1254 1290 1028 1182 8.7 184 II
1083 1045 985 1264 1291 1040 1191 9.8 182 III
1099 1060 998 1287 1321 1055 1211 10.2 183 IV
1128 1084 1031 1314 1360 1077 1240 10.6 184 1989* I
1147 1098 1044 1359 1405 1103 1273 7.7 185 II
1) Reaaliansioindeksi on saatu jakamalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä.
<
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8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100
Ryhmien painot ilmoitett L suluissa
Toimiala i
Maatalous Metsätalous Teollisuus 1
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- 1
jät löt sä
i  j ä t
löt s ä jät löt sä i
(0.70) (0.25) 0.95) (1.51) (0,70) (2.21) (20.27) (10.75) (31,02)
1975 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0
1976 118.5 115,6 117,7 126.9 115.7 123.3 116.4 115.7 116,2
1977 134.7 122.3 131.4 144.6 124.6 138.3 127.6 124.9 126.7
1978 146,3 127.7 141.1 155.0 132.6 147.9 137.0 133.1 135.6 !
1979 161,6 144,1 157.0 164,7 145,8 158,7 151.6 146.6 149.8 |
1980 179.3 163.5 175.1 191.1 162,8 182.1 170.4 164,0 168.2
1981 201,3 189.7 198.2 206.9 184,9 199.9 192,5 186.6 190,5
1982 225,7 208.0 221.0 223.6 204,9 217,7 213,5 207.0 211,3
1983 243.6 223.7 238.3 239.5 224.7 235.1 234.0 228.1 232,1
1984 273.8 237.8 262.7 i 256.3 241.9 252,2 255.5 248.1 253.1
1985 296.1 255.6 283.5 268,3 258.2 265,8 274.7 267,5 272,5 !
1986 324.9 272.3 308.1 281.3 275.3 280.3 291,8 285.2 289,6
1987 343.5 294.0 328.1 295,3 293.7 296.0 311.9 303.3 309.1
1988 362.5 326,2 348.4 321.5 318.9 321,9 339,2 325.8 334,8
1986 I 326,7 268.0 307,6 262,6 267.6 265.6 284.5 276,7 281.9
II 322,1 272.8 306.5 288.0 276.7 285.2 293.5 287.0 291.5
III 317,5 273.9 304.0 287.1 277,7 284.9 292.5 287.3 290.8
IV 333,5 274.2 314,2 287.3 279,2 285,4 296.6 289,4 294,3
1987 I 336.1 284.4 319.7 278.3 284,9 281.8 304.9 294.3 301.4
II 343.1 297.0 329,0 309.5 296.0 305.8 314.1 305.6 311.3
III 347.0 297.3 331,5 294.9 296.3 296.7 311.4 305.9 309.6
IV 347.7 297,5 332.0 298.7 297.3 299.4 1 317.4 307.5 314,2
1988 I 336.1 308.1 323,8 299.1 304.7 301.6 323.9 309.3 318.9
II 376.0 322.3 358.9 328.6 320,4 327.8 342.6 325,3 336.5
III 372.4 334.9 357.8 332.2 323,6 331,2 340.7 332.6 338,2
IV 365.6 339.7 352.8 325,9 326,9 327.4 349,9 336.1 345.3
1989* I 408,4 347.7 389.5 327,8 333.1 330.3 357.8 341,6 352.3
II 407.3 352.1 389.4 361.7 340.7 357.7 370.6 351.7 364.1
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975«100 on laskettu itsenäisenä indeksinä viimeisen kerran 
v. 1982/IV neljännekselle, josta lähtien ketjutettu 1980-100 indeksillä.
* Ennakkotietoja
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Talonrakennus Maa- ja vesirtikennus Tietoliikenne
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt sfi Jät löt •8 Jät löt sö
(7.54) (1.49) (9.03) (2.62) (0.65) (3.27) (0.65) (1.52) (2.17)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 LOO.O 100.0 100.0 100.0 1975
108.7 114.6 109.7 113.3 116.3 L13.9 117.9 117.5 117.6 1976
115,3 123.2 116,6 122.3 126.3 L23.1 129,1 126,9 127,6 1977
121,9 131.0 123,4 126,6 132.9 127.9 134.1 133,9 134.0 1978
132.8 143,9 134,6 138.1 144,9 139.4 148,6 148.7 148.7 1979
146.3 159,4 148.5 153.1 159.9 154,5 163.8 168.5 167.1 1980
165.6 179.8 168,0 170,4 178.5 172.1 186.4 190,3 189.1 1981
181.8 198.1 184.5 186.8 197.1 188,9 206.8 209,0 208.3 1982
202.5 216.9 204,9 207,4 217.4 209.0 228.8 232.0 231.3 1983
224,3 235,9 226.0 227,2 233.4 226,4 250,8 248.5 248.4 1984
248.1 256.2 249.1 249.4 251.6 246.1 270.4 266.6 266.7 1985
263.0 275.4 264,9 264,9 267,6 261,5 288.9 284.7 284,7 1986
284.8 293,5 285,9 285.5 287.5 281.4 311.1 308.6 308.4 1987
309.4 316.3 310_. 1 312,8 314.7 308.3 337.5 341.0 340.3 1988
257.6 265,6 258.6 260.6 262.4 257,0 284.6 279.9 280.0 1986 I
255.7 277.4 259.4 260.3 268,5 260.0 290.9 285,5 285.8 II
262.9 278.4 265.3 263.7 269,2 261.8 284.3 286.4 285.6 III
275,8 280.1 276,0 275.0 270,0 267,5 296.1 286.9 287,6 IV
279.3 284,6 279,7 280.9 278.4 274.5 307,0 297.7 298.4 1987 I
284.4 295.7 286.1 284,9 290,2 282.6 315.1 311,8 311.8 II
281,8 296.0 284,0 282,6 290,4 281.7 306,0 312.2 310,9 III
293.9 297.6 294.1 293.8 290,9 286,9 316.4 312.7 312.6 IV
300.9 299,2 299,9 299.8 299,5 294,4 324,3 324.9 324,5 1988 I
307.1 315.7 308,3 , 314.1 316.2 309.8 342.2 341.9 341.5 II
310,9 323,9 313.1 314.0 319.8 311.7 333.7 346.3 344.9 III
318,3 326,3 319.5 323.1 323,3 317,5 350.1 351.1 350.5 IV
331.8 331.7 331.0 336.6 330.0 327.0 363.8 358.7 358,8 1989* I
338,5 341,8 338.5 339.1 336,4 331,6 371,6 363,8 364,2 II
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8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100, jatkuu
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
Muu liikenne Kauppa Pankit Vakuu- Asunt Julkinen hallinto
tus omist
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki-
jät löt sä jät löt
(3.68) (1.85) (5.53) (12.05) (2.34) (1.06) (0.75) (0.44) (5.81)
1975 100,0 100.0 L00.O 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0
1976 114,7 119.1 116.2 116.4 111.8 118.0 112.7( 115.9 115,3
1977 123.0 128.1 124.7 127.6 125.7 133.0 122.3 |124.5 123.0
1978 129.9 135.2 131.7 139.5 135.2 141,9 135.9 |131.2 129.2
1979 144,8 149.4 146.4 158.6 156.1 158,3 149.3 147.9 142.4
1980 164.4 167.5 165.5 180.6 179.6 177.1 167,5
1
162.6 157.5
1981 185,8 185.2 185.6 204.2 199.7 204.1 197.2] 184.5 177.7
1982 204.3 203.5 204.1 225.1 218,4 224.9 220.0 204.5 196.7
1983 222.9 225.2 224.2 247,7 244,2 250.2 240,7 226.5 218,8
1984 243.3 244.9 244.2 272.3 272.7 274.0 261,0 244.2 237.1
1985 266.6 265.5 266,1 298.7 300.5 301,7 283.8 257.0 256.9
1986 283.9 282.6 283.3 322.7 324.2 320.9 291.9 266.8 275.8
1987 307.0 303.8 305.6 349,5 346.6 344,2 312.7 289.5 295.0
1988 339.3 330.9 335.3 383.3 377,8 378.2 341.0 312.1 324.0
1986 I 276.9 276.2 276,6 310.4 317,2 314,1 291,2 250.5 270.3
II 281.0 283.8 282.5 321.3 324.0 318.6 293.2 266.5 276.4
III 286.0 284.7 285.5 325,3 324,0 323.4 287,8 273.5 277.5
IV 291,8 285.6 288.9 333.9 331.4 327,3 295,3
1
276.3 278.6
1987 I 298,0 293.1 295.8 337,0 333.3 334,9 301.2 281.6 286.5
II 307,1 306.9 307.1 351.5 347.3 342.3 317.7 289.3 297,5
III 308.4 307.1 307.7 351.5 348.0 347.6 313.3 292.2 297.8
IV 314.7 308,1 311.5 358,3 357.5 351,9 318,1 295.0 298.1
1988 I 320.2 315,8 318.2 362,7 362.9 362.2
1
326,7j 300.6 309.4
II 338.0 332,0 335.3 386.6 373.5 378.0 347.3 315.1 325.9
III 345.7 335.8 340,8 387.3 387.0 383.2 339.4; 315.4 328.0
IV 353.1 340.2 346.6 396.9 388.0 389.6 351.0 317,0 332.5
1989* I 363,2 347,8 355.3 402,3 394,7 399.8 364.4 329.6 341,2
II 377.1 354.7 363.6 420,2 400.8 410.6 370.8 330.4 345.4
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Sektorit
Opet. Terv. Muut Valtio Kunnat
toim. ja palv. 1
s.hoit .
Yh- Virka- Työs. Työs. Yh- | Virka- Vuosi ja
teen- suht. kk- tunti - teen- suht. neljännes
sä 11 palkk. palkk sfi
(6.25) (6.26) (5,01) (12.10) (9.62) (2.22) (1.43 (13.27) (11.12)
100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 1975
115.3 115,9 113.5 116.6 115.4 120.1 118.5 116.3 114,4 1976
123.1 124,2 120,1 125,8 122.8 131.3 131.9 124.9 121.9 1977
129.3 130,1 124,9 135.5 128.9 137.4 141,4 131.5 127.2 1978
142.7 145,8 138,6 156.0 142,6 153.6 154.7 145,6 141.7 1979
157.9 159.8 153.5 174.4 157.9 172.1 175.8 161.9 155.6 1980
178.1 178.0 172,3 196.0 177.9 191.2 198.3 ,182,2 174.0 1981
197.2 198.3 191,7 217.6 196.5 209.7 219.6 201,1 193.3 1982
219.3 223,2 212.7 238,8 218.8 231.6 239.1 223.3 216,0 1983
237.7 242.3 238.4 262,4 233,8 250.7 256.1 239,2 240.0 1984
257.6 261.2 257.1 284,6 252,4 272.1 272,0
' 'S.
258.3 259.9 1985
276.3 286.5 276.2 306.1 270,0 291.7 288,4 276.1 281.6 1986
295.5 305.1 289.6 329.3 291.9 317.7 310,8 299.1 296.0 1987
324.4 335.3 309.2 356.7 324.3 354.9 343.7 332.9 318.8 1988
270.8 280,1 269.7 297,9 265.5 286,8 277.2 2 7 1 , 3 275.1 1986 I
276.9 285,8 276.7 306.8 270.8 292.7 292.5 277.3 281,4 II
278,0 289.0 278.1 307.8 271.9 293.2 290.7 278.1 283.7 III
279,1 290.8 280.2 311,6 271.9 293,6 293,2 278,4 286,2 IV
287.0 298.1 284.5 319.6 282.0 306,2 302,6 188,8 290.9 1987 I
298,0 306.7 290.9 331.7 295.1 321,1 315.2 302,3 297.4 II
298.4 307,5 291.1 331.6 295,4 321.3 310.1 302.2 297.8 III
298.7 308.1 291.6 334.5 295,6 321.6 315,7 302.8 298.3 IV
309.9 321.0 297.1 339.0 309.8 337.9 326.4
1
317.3 305.6 1988 I
326.4 338.4 309.3 359.7 327.7 358,9 349.5 336,2 319,4 II
328.5 338,4 313.0 361.0 327,8 359.2 347,2 336,8 322,8 III
333.0 324.9 317,1 367,5 332.6 363.5 351,6 341,5 327.0 IV
1989* I
341,5 352.6 326.9 375,8 340.1 371.0 364,6 349.5 337.0 II
345,8 356,7 331.2 383.9 344,6 375,8 365.8 353.7 341,2
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8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1975=100, jatkuu
Rytmien painot ilmoitettt . suluisBA .
Yksityiset Kaikki palkansa:ijat
Vuosi ja Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes kk- tunti- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
palkk. palkk. sä Jät löt sä jät löt s ä
(2.17) (1.54) (14.83) (40.20) (31.70) (71.90) (48.21) (51,79) ( 1 0 0 .0 )
1975 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 1 0 0 .0
1976 116.7 118.3 115.1 115,3 115,6 115.4 115.6 115.4 115.5
1977 125.6 127.5 123.1 125.6 125.7 125.6 125.8 124,6 1 2 5 .2
1978 131.9 128.7 128,0 134.8 135,5 135,1 134.4 132.9 133.6
1979 147.5 142.1 142.6 149,8 152.3 150.8 149.3 148.6 1 4 8 .9
1980 162.3 157.4 156.8 168.4 171.6 169.8 167,5 166.3 1 6 6 .8
1981 180.0 173.4 174.8 190,1 194.3 191.9 188,8 187,4 1 8 8 .1
1982 207.3 189.5 195,0 210,0 214,5 212,0 208.8 207,3 2 0 8 .0
1983 229.0 208.2 217,2 230.4 236,5 233.1 229.3 229.3 229.6
1984 249.4 224.0 240.1 252,3 259.5 255.5 250.7 251.1 251.2
1985 265.3 236.9 258,6 273.5 282.5 277.6 271.7 272.3 272.4
1986 284.7 251,8 279.6 290.0 303,5 296.3 287.9 292.8 291.4
1987 300.1 265.4 294.2 310.7 32S.8 317.9 308.5 313,6 312,2
1988 321.2 288.9 316.2 338.1 354.8 346.1 336.0 341.3 339.8
1986 1 278.9 250.3 273.4 283.1 293.5 287.8 281,2 284.9 2 8 3 ,9
II 285.8 2S2.0 279.7 289.5 303,8 296.1 287.6 293.2 291,5
III 286.1 247,3 281.4 290.5 305,5 297.5 288,4 294.8 2 9 2 .9
IV 288,2 257,8 283.9 296.9 310.9 303.4 294,8 298.3 297.4
1987 I 293.3 263.7 288.7 303.3 315.0 308.7 301,1 304.1 303,4
II 302.0 265.6 295,6 312.7 327.7 319.7 310.5 315,7 314.2
III 302,2 262.0 295.7 310.0 328.0 318,5 307.7 316.1 313.4
IV 302,5 270.4 -296,5 317.1 332.5 324.3 314.9 318.5 317.5
1988 I 307.9 277.2 303.5 323.0 336.5 329.1 320.9 325.0 323.9
II 320.4 289,5 316.8 340,5 355,9 347,6 338.2 342.6 341.5
III 326.2 291,0 320,2 340.7 360,7 350.3 338,5 346,4 344.2
IV 330.5 297.7 324.6 348.7 366.2 356.9 346.4 351,4 350.0 ,
1989* I 340.8 315.4 335.5 358,3 372.0 364,4 356,6 358,7 358.3
II 345,5 317.5 339.5 370.8 384.2 376,6 368.1 367,3 367,7
i
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9. Palkansaajien reaaliansioindeksi 1975=100
Ryhmien paine>t ilmoitettu suluissa
Toimiala
Maatalous Metsätalous Teollisuus
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi - Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki ■* teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt aä jät löt sä jät löt sä
(0.70) (0,25) (0,95) (1.51) <0.70 (2.21) (20.27) (10.75) (31.02
100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1975
103.6 101.1 102.9 110.9 101,2 107.8 101.8 101.2 101.6 1976
104.6 94.9 102.0 112,2 96.7 107,4 99.1 97.0 98.4 1977
105.6 92,1 101,8 111.8 95.7 106.7 98.8 96,0 97.8 1978
108,7 96,9 105.6 110.8 98.0 106,7 101.9 98.6 100.7 1979
108,1 98.5 105,5 115,2 98,1 109.7 102,7 98.8 101.4 1980
108,3 102.1 106.7 111.3 99.5 107.6 103,6 100.4 102,5 1981
111.1 102,4 100,8 110.1 100.9 107.2 105.1 101,9 104.0 1982
110,5 101.5 108,1 108,6 101,9 106,6 106,1 103,5 10if,3 1983
116,1 100.8 111,3 108,6 102,5 106.9 108,3 105.2 107.3 1984
118.6 102.3 113,5 107.4 103.4 106,4 110.0 107.1 109,1 1985
125,6 105.2 119,1 108,7 106.4 108,3 112.8 110,2 111,9 1986
128.1 109.6 122,3 110.1 109.5 110.4 116,3 113.1 115.3 1987
128.5 115.7 123,5 114.0 113,1 114.1 125.2 115.5 118,7 1988
127.9 104.9 120.4 102.8 104,8 104,0 111.3 108.3 110.3 1986 1
124.7 105,6 118,7 111.5 107.1 110.4 113,6 111,1 112.8 II
122,1 105.3 116.9 110.4 106,8 109.5 112,5 110.5 111.8 III
127.8 105.0 12b, 3 110.0 106.9 109.3 113.6 110.8 112,7 IV
126.9 107.3 120,7 105.0 107.5 106.4 115.1 111.1 113,8 1987 I
128.1 110.9 122,8 115.6 110.5 114.2 117.3 114.1 116.2 II
128,9 110.4 123.1 109.5 110.0 110.2 115.7 113,6 115.0 III
128,4 109.9 122.6 110,3 109.8 110,6 117.2 113.6 116.ö IV
122,1 111.9 117,6 108,6 110.7 109.6 117.7 112.4 115.8 1988 I
134.0 114.9 128.0 117.1 114.2 116,9 122.1 116,0 120.0 II
131.4 118,1 126.2 117.2 114. li 116,8 120.2 117.3 119.3 III
127,4 118.4 122.9 113,6 133.9 114.1 121,9 117,1 120,3 IV
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9. Palkansaajien reaaliansioindeksi 1975=100, jatkuu
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
l
Talonrakennus Maa- ja vesirakennus
)
Tietoliikenne
Vuosi j a Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- rh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(7.54) (1.49) (9.03) (2.62) (0.65) (3.27) (0.65) (1.52) (2.17)
1975 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0
1976 95.0 100.2 95.9 99.1 101.7 99.6 103.1 102.7 102.8
1977 89.5 95.6 90,5 94.9 98.0 95,6 100,2 98.5 99.1
1978 88.0 94.5 89.0 91.3 95,9 92.3 96.8 96.6 96,7
1979 89.3 96.8 90.5 92.9 97.4 93.7 99,9 100.0 100,0
1980 88.2 96.1 89.5 92.3 96,4 93.1 98.7 101.5 100.7
1981 89.1 96.8 90.4 91.7 96,1 92,6 100.3 102.4 101.8 1
1982 89.5 97,5 90.8 92,0 97.0 93.0 101.8 102,9 102.5
1983 91.8 98.4 93.0 94.1 98.6 94.8 103.8 1Q5.2 104.9
1984 95.1 100,0 95.8 96.3 98.9 96.0 106.3 105.3 105.3 ■
1985 99.4 102.6 99.8 99.9 100.7 98.5 108.3 106.8 106.8
1986 101.7 106.4 102,4 102,4 103,4 101.1 111.7 110,0 110,1
1987 106.2 109.4 106.6 106,4 107,2 104.9 116.0 115.1 115.0
1988 109.7 112,2 110.0 110,9 111.6 109,3 119.7 120.9 120.7
1986 I 100.8 103.9 101.2 102.0 102.7 100,6 111.4 109.6 109.6
II 99.0 107.4 100,4 100.8 104,0 100.7 112,6 110.5 110,6
III 101.1 107.0 102.0 101,4 103.5 100.7 109.3 110.1 :09,8
IV 105.6 107.3 105.7 105,3 103.4 102.5 113.4 109.9 10.2
1
1987 I 105.4 107.4 105.6 106.0 105.1 103.6 115.9 112.4
1
112.7 '
II 106.2 110.4 106.8 106.4 108.4 105.5 117.6 116.4 116.4
III 104.7 109,9 105.5 105,0 107.9 104.6 113,6 115.9 115.5 1
IV 106.2 109.4 106.6 106,4 107,2 104.9 116.0 115,1 115.0
1988 I 109.3 108.7 108.9 108.9 108.8 106,9 117.8 118,0 117.9
II 109.5 112.5 109.9 112,0 122.7 110.4 122.0 121.9 121.7
III 109.7 114.3 110,4 110.8 112,8 109,9 117.7 122.2 121.7
IV 110.9 113.7 111.3 112,6 122.6 110.6 122,0 122.3 122.1
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Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki-
jät löt sä jät löt
(3.68) (1.85) (5.53) (12.05) (2.34) (1.06) (0.75) (0.44) (5.81)
1975 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0
1976 100.3 104.1 101,6 101,8 97.7 103,2 98.5 101.3 100.8
1977 95.5 99.4 96,8 99.1 97.6 103.2 94.9 1 96.6 95.5
1978 93.7 97.6 95.0 100.7 97.6 102,4 98.1 94,7 93.2
1979 97.4 100.5 98,5 106,7 105.0 106,5 100.4 , 99.5 95,8
1980 99.1 100.9 99.7 108.8 108,2 106.7 100.9 98.0 94,9
1981 100.0 99.7 99.9 109,9 107,5 109.8 106,1 99,3 95.6
1982 100.6 100,2 100.5 110.8 107.5 110,7 108.3 100.7 96,8
1983 101.1 102,1 101.7 112.4 110.8 113.5 109.2 102.7 99.2
1984 103.2 103.8 103,5 115,4 115.6 116.2 110,6 103,5 100.5
1985 106.7 106,3 106.6 119.6 120.3 120.8 113,6 102.9 102.9
1986 109.7 109.2 109.5 124.7 125.3 124.0 112.8 103.1 106.6
1987 114.5 113.3 114,0 130,3 129,2 128.3 116,6 107,9 110.0
1988 120.3 117.3 118,9 134.0 134.1 135.9 120.9 110.7 114.9
1986 I 108.4 108,1 108.3 121.5 124,2 123,0 114,0 98.1 105.9
II 108.8 109.9 109,4 124.4 125,4 123,3 113,5 103.2 107.0
III 110.0 109,5 109.8 125,1 124,6 124.3 110,7 105.2 106.7
IV 111.7 109,4 110.7 127.9 126.9 125.4 113.1 105.8 106.7
1987 I 112.5 110.6 111.7 127,2 125.8 126.4 113,7 106,3 108,1
II 114.7 114.6 114,7 131,2 129.7 127.8 118.6 108.0 111,1
III 114.6 114,0 114,3 130,5 129,3 129.1 116.4 108,5 110.6
IV 116.2 113.8 115,0 132,3 132.0 129.9 117.5 108.9 110.1
1988 I 116,3 114.7 115.6 131.8 131.6 131.7
1
118,7 107.4 112.4
II 120,5 118.4 119.5 133.2 134.8 137.8 123.8 112.3 116.2
III 121.9 118.4 120.2 136.5 135.2 136.6 119.7 111.3 115.9
IV 123.0 118,5 120,8 135.2 135,7 138.3 122.3 110.5 115.9
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9. Palkansaajien reaaliansioindeksi 1975=100, jatkuu
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Sektorit
Opet. Terv. .Muut Valtio Kunnat
toin. ja palv.
Vuosi ja Yh- s.hoit Virka Työ s. Työs. Yh- Virka
neljännes teen- suht. kk- tunti- teen- suht.
sä palkk. palkk. sä
(6,25) (6.26) (5,01) (12,10) (9,62) (2.22) (1.43) (13.27 ) (11.12)
1975 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0
1976 100,8 101,3 99.2 101,9 100,9 105.0 103,6 101.7 100.0
1977 95,6 96.4 93.2 97.7 95.3 101.9 102.4 96.7 94.6
1978 93.3 93.9 90,1 97.8 93,0 99.1 102,0 94,9 91,8
1979 96,0 98.0 93.2 104.9 95,9 103.3 104.0 97.9 95.3
1980 95.2 96.3 92.5 105.1 95.2 103.7 105.9 97,6 93.8
1981 95.8 95,8 92.7 105,5 95,7 102,9 106.7 98.0 93.6
1982 97.1 97.6 94.4 107.1 96.7 103,2 108.1 99.0 95,2
1983 99.5 101,3 96.5 108.3 99.2 105.1 108.4 101.3 98.0
1984 100.8 102.7 101,1 111.2 99,1 106.3 108.5 101.4 101.8
1985 103.1 104.6 102.9 113.9 101.1 109.0 108.9 103,4 104.1
1986 106.8 110,7 106.8 118,3 104.3 112.7 111.5 106.7 108.8
1987 110.2 113,8 108.0 121.6 108.9 118.4 115.9 111.5 110.4
1988 115.0 118.9 109,6 126.5 115.0 125.9 121.9 118.0 113.0
1986 I 106.0 109.6 105,6 116.6 103,9 112.3 108.5 106.2 107,7
II 107.2 110.7 107.1 118.8 104.8 113.3 113.2 107.4 109.0
III 106.9 111,1 106.9 118.4 104.5 112.8 111.8 106,9 109,1
IV 106,9 111.4 107.3 119.4 104.1 112.5 112.3 106.6 109.6
1987 I 108.3 112.5 107.4 120.1 106.4 115,6 114.2 109.0 109.8
II 111.3 108.6 122.5 110.2 119.9 117.7 112.9 111.0 111.0
III 110.8 114.2 108.1 121.8 109.7 119.3 115.2 112.2 110.6
IV 110.3 113.8 107.7 122.1 109.2 118.8 116,6 111.8 110.2
1988 I 112.6 116.6 107.9 . 123.1 112.5 122.7 118.6 115.3 111.0
II 116.4 120.6 110.3 128.2 116.8 128.0 124.6 119.9 113.9
III 115.9 119.4 110.4 127.3 115.6 126.7 122.5 118.8 113.9
IV 116.0 119.5 110.5 128.0 115.9 126.7 122.5 119.0 113.9
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Yksityiset Kaikki palkansaajat
Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
kk- tunti- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
paXkk. palkk. sä jät löt sä jät löt sä
(2.17) (1.54) (14.83) (40.20) (31,70) (71,9o| (48.21) (51.79) (100.0)j
100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 1975
102.0 103.4 100.6 100.8 101.1 100.9 101.1 100.9 101.0 1976
97.5 99.0 95.6 97.5 97.6 97,5 97.7 96.7 97.2 1977
95,2 92,9 92.4 97.3 97.8 97,5 97.0 95.9 96.4 1978
99.2 95.6 95,9 100.7 102,4 101.4 100,4 99.9 100.1 1979
97.8 94.9 94.5 101,5 103.4 102.3 100.9 100.2 100.5 1980
96.9 93.3 94,1 102.3 104 ..6 103,3 101,6 100.8 101,2 1981
102.1 93,3 96,0 103.4 105.6 104,4 102.8 102.1 102.4 1982
1Ö3.9 94.5 98,5 104.5 107,3 10S.8 104.0 104.0 104.1 1983
105.7 95.0 101,8 107.0 110,0 108.3 106.3 106.4 106.5 1984
116.2 94.9 103,6 109.5 113.1 111.2 108.8 109.0 109.1 1985
110.0 97.3 108.1 112.1 117.3 114,5 111.3 113,2 112.6 1986
111.9 99.0 109.7 115.9 121.5 118,5 115.0 116.7 116.3 1987
113,9 102,4 112.1 120.0 125.8 122.7 119,0 121,0 120.5 1988
109,2 98.0 107.0 110.8 114.9 112.7 110.1 111,5 111.1 1986 I
110,7 97.6 108,3 112.1 117.6 114.7 111.3 113.5 112.9 II
110.0 95.1 108,2 111.7 117.5 114.4 110,9 113.4 112,6 III
110,4 98.8 108.7 113,7 119.1 116.2 112.9 114.3 113.9 IV
110.7 99.6 109.0 114.5 118.9 116.5 113,7 114,7 114.5 1987 I
112.8 99,2 110,4 116.8 122.4 119.4 116.0 117.6 117.2 II
112.2 97.3 109.8 115.1 121.8 118,3 114.3 117.1 116,3 III
111.7 99,9 109,5 117,1 122.8 119.8 116.3 117.4 117.1 IV
111,8 100,7 110,2 117.3 122.2 119,5 116,6 118,1 117,7 1988 I
114.2 103,2 112,9 121.4 126.9 123.9 120,6 122,1 121,7 II
115,1 102.6 112.9 120.2 127.2 123.6 119.4 122.2 121.4 III
115,2 103.7 113.1 121,5 127.6 124.4 122,2 122.4 122.0 IV
5 2
10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
1 . 11. 12.
Maa- ja netsSti lous Maatalous Metsätalous
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät
■ m
löt sä jät löt sä
(2.02) (1.02) (3.04) (0.67) (0.36) (1.03) (1.35) (0.66) (2.01)
1980 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 109.5 113,1 110.7 112.3 112.0 112.2 108.2 113.7 110.0
1982 119,4 125.9 121.6 124,1 125,0 124.4 117.1 126.4 120.1
1983 127.5 137.5 130,8 132.1 136,8 133.7 125.2 138,0 129.4
1984 138.8 147.4 141.7 148.5 145.4 147.4 134.0 148.6 138.8
1985 147,0 157.8 150,6 160.6 156.3 159.1 140.3 158.6 146.3
1986 156.7 168.2 160.6 176,2 166,5 172.9 147,1 169.1 154.3
1987 165,0 180.2 170.1 186.3 179.8 184.1 154.4 180.4 162,9
1988 179.3 202,4 186.1 198,3 207.7 198.0 170.4 200.8 180.2
1984 I 132.8 143,6 136.4 141.4 143.0 141.9 128.5 144.0 133.6
II 141,4 148,3 143.7 147,2 145.6 146.7 138.5 149.7 142.2
III 139.3 148.4 142.4 150,9 145,8 149.1 133.5 149,9 138,9
IV 141.9 149.4 144.4 154,6 147.1 152.0 135.6 150.6 140.4
1985 I 137,6 153,3 142.9 150.6 152.3 151.2 131.2 153.9 138.6
II 152.5 159.1 154.7 163.2 157.5 161.2 147.2 160.0 151.4
III 147.0 159.2 151.1 161.9 157.6 160.4 139.6 160.1 146.3
IV 151,0 159,6 153.9 166,8 157.8 163.7 143.2 160.6 148.9
1986 I 150.6 164.2 155.1 177.2 163,9 172.6 137.3 164.4 146.2
II 158,6 168,9 162,0 174.7 166.8 172.0 150,6 170.0 157.0
III 157,4 169.5 161.4 172.2 167.5 170.6 150.1 170.6 156.8
IV 160.4 170.1 163.6 180,9 167.7 176.3 150.2 171.5 157.1
1987 I 157.7 174.6 163,4 182.3 173.9 179.4 145,5 175.0 155.1
II 169.8 181.7 173,8 186.1 186,1 184,6 161,8 181.8 168.3
III 165,5 181.9 171.0 188,2 181,8 186,0 154.2 182.0 163,3
IV 166.9 182,4 172.1 188.6 181.9 186.3 156.2 182.6 164,8
1988 I 164,7 187.4 171.2 182.3 188.4 181.7 156.4 187,2 166.0
II 182.3 196,8 187.5 203.9 197.1 201.4 171,8 196.8 180.4
III 182.7 200.1 188,5 202.0 204.8 200.8 173.7 198.8 182.3
IV 179.3 202.4 186,1 198.3 207.7 198.0 170.4 200.8 180.2
1989* I 188,6 206.5 194,5 221,5 212.6 218.6 171,4 204,6 181,8
II 199,3 210.6 204.1 220.9 215.3 218.5 189.1 209,3 196.9
Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980»100 on laskettu itsenäisenä indeksin! viimeisen kerran 




Kaivos- ja kai\ annais- Teollisuus Sähkö- .kaasu- j 1
toiminta vesihuolto
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
L_____
(0.28) (0.17) (0.45) (19.26) (9,30) (28.56) (0.77) (0.85) (1.62)
100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 1980
114.3 114.2 114.2 112.8 113.4 113.0 111.9 114,2 113.1 1981
126.5 126.9 126,6 125.0 126,6 125,5 124.3 128.4 126.5 1982
138,6 140.4 139.3 137.3 139,7 138,1 135.5 141.4 138.6 1983
151,6 152.4 151.9 149.9 152.0 150.6 147.9 153.9 151,1 1984
158.6 165,1 161,0 161,2 163.9 162.1 161,1 165.5 163.4 1985
172.2 176.5 173.8 171.0 174.5 172.1 172,3 177.1 174.8 1986
181.3 189,1 184.2 182,9 185.7 183.8 184.1 187.5 185.9 1987
195,2 203.7 198.3 198.9 199,4 199.0 201,1 202.2 201.7 1988
146.9 147.9 147.3 143.7 146.6 144.6 143.1 149.8 146.6 1984 I
152,0 153,2 152.4 152,2 153.2 152,5 147.6 154,8 151.4 II
152.2 153,5 152.7 151,1 153,5 151.9 148.3 155.2 152,0 III
155,4 155.0 155,3 152.7 154,6 153.3 152,7 155,8 154.3 IV
158,1 159.7 158.7 156.8 157.9 157.1 155.8 160.6 158.3 1985 I
159,5 166,5 162.1 162,8 165.1 163,6 162.5 166.7 164.7 II
157.5 166.8 161.0 162,0 165.6 163,2 159.9 167.0 163,7 III
159.2 167,5 162,3 163,1 166.8 164,3 165.9 167.7 166.8 IV
166.8 172.3 168.9 166.7 169.3 167.6 168.9 172,4 170,7 1986 I
173.7 177.5 175.1 172.1 175.7 173.3 170,8 177.8 174.5 II
172.4 177.8 174.4 171.5 175.9 172,9 171,0 178.4 174,9 III
176.0 178.6 177.0 173.7 177.2 174,8 178,6 179.7 179.2 IV
178.9 182.8 180,3 178.7 180.1 179.1 182.2 182.6 182.4 1987 I
180,8 190.7 184,5 184.3 187,1 185.2 1&4.4 188.7 186,7 II
179.8 190,9 183.9 182.7 187.3 184,2 181.2 188.9 185.2 III
185.5 192,2 188.0 186,0 188.3 186.7 188.4 189,8 189.1 IV
183,8 193,2 187.3 189,9 189.3 189,6 190.4 191.9 191,2 1988 I
198.2 203,3 200.2 200,8 199.1 200.1 203.0 202.0 202.6 II
197.6 208.4 201.5 199.8 203.7 201.1 201.4 206.4 203.9 III
201.0 209.9 204.3 205.1 205.7 205,2 209.4 208.4 208.9 IV
210,0 213.3 211.3 209.6 209.1 209.3 214.2 212,9 213,6 1989* I
212,2 219,9 215,1 217.1 215.4 216,4
______
223.3 218.1 220,8 II
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10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100. jatkuu
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
5. 51. 52.
Rakennustoimint Talonrakennustc iminta Maa- ja vesira)itennus-
toiminta
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(6.87) (3.02) (9.89) (5.62) (1.48) (7.10) (1.25) (1.54) (2.79)
1980 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 113.2 113.1 113.2 113.4 113.0 113.3 112.6 113.2 112,9
1982 124.3 124.5 124.4 124.3 124,8 124.4 124.3 124.3 124.3
1983 138.2 136.5 137,7 138,4 136,0 138.4 137.4 136.2 136.7
1984 152.8 147.4 151.2 153.3 148.8 152,3 150.5 146.2 148.1
1985 168.8 159,5 166.0 169.6 161.6 167,9 165.2 157.6 161.0
1986 179.0 170,6 176.4 179.8 173.7 178.5 175.5 167.6 171.1
1987 193.7 182.5 190,3 194,7 185.1 192.7 189.1 180.1 184,1
1988 210.6 198.0 206,8 211,5 199.5 209.0 207,2 197.1 201,7
1984 I 148.9 143.7 147.3 149.1 143.9 148.1 147.7 143.4 145.3
XI 151.1 148.2 150,2 151.6 149,9 151.2 149.1 146.6 147.7
III 153.0 148.6 151.7 153.7 150.4 153.0 150,0 146.9 148.3
IV 158.0 149.5 155.4 158.6 151.2 157.1 155.3 147.9 151.2
1985 I 164.3 154,2 161,2 164.9 155.2 162,8 161.8 153.1 157,0
II 168.6 161.0 166.3 169.4 163.2 168.1 164.8 158.8 161.5
III 168.2 161.2 166.1 169.2 163.6 168.0 163.9 159.0 161.2
IV 174.0 161.7 170.3 174.9 164.2 172.7 170.2 159.2 164.1
1986 I 175.5 166.0 172.6 176.1 167.5 174.3 172,6 164.5 168.1
II 174.3 171.5 173.5 174.8 175.0 174.8 172.4 168.2 170.1
III 178.8 172.0 176.7 179.7 175.6 178,8 174,7 168.6 171,3
IV 187.4 172.8 182,9 188,5 176.7 186.0 182.2 169.1 175,0
1987 I 190.0 176.9 186,0 190,9 179.5 188.5 186.1 174.4 179.6
II 193.4 184.1 190.6 194.4 186.5 192,8 188.7 181,8 184.9
III 191.6 184.3 189.4 192.6 186.7 191.4 187.2 181.9 184.3
IV 199.8 184.9 195.2 200,9 187.7 198.2 194.6 182.2 187.7
1988 I 204.5 187.8 199.3 205.7 188.7 202.1 198,6 187.6 192.6
II 209.5 198.3 206.1 209.9 199.1 207,8 208.1 198.1 202.7
III 211.6 202.1 208.8 212.5 204,3 211.0 208.0 200,3 203,9
IV 216.9 203.9 213,0 217.6 205.8 215.3 214.0 202.5 207.7
1989* I 226.0 207.7 220,4 226,8 209.2 223.1 223.0 206.7 213.9
II 230.1 213.0 224.9 231.4 215.6 228.1 224.6 210,7 216.9
* Ennakkotietoja
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6. 61. 62. 63.
~1 '
7. 71.
Kauppa. Tukku- Vähitt. Rav.ja Kuljetus- ja t Leto- Kuljetus
rav. ja kauppa kauppa «ajoit . liikenne
majoit. toim. ,
toim. |
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi ■ Yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki teen- neljännes
jät löt sS jät löt sä
(14.59) (5,21) (6.97) (2.41) (3,13) (4.55) (7.68) (2.86) (2.69 (5.55)
100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 1980
112,6 112.8 112,8 111.1 ' 113.5 112.4 112.9 113.5 112.4 113.0 1981
124.5 124.7 124,7 123.9 124.9 123.7 124.2 124.8 124.1 124.4 1982
137.0 137.0 137.0 136,7 136.5 137.0 136.8 136.3 137.2 136.8 1983
150.7 150.6 150.7 151.1 149.1 148.0 148.4 148.8 149.2 149.0 1984
165.1 165.2 165.2 164.8 163,1 159.8 161.2 163.0 161,8 162.4 1985
178.7 178,5 178.5 179.8 173.7 170.1 171.6 173.6 171.8 172,8 1986
193.5 193.3 193.4 194.5 187.8 183.7 185.4 187,7 185.1 186,5 1987
212.2 212,7 207.1 202,0 204.2 207.5 202.2 204.9 1988
143.9 143.8 143.8 144,4 142.7 144.1 143.5 142.6 144.4 143.4 1984 I
150.7 150.4 150.5 152.0 149.1 148.5 148.8 148.7 149.9 149.2 II
153.2 153.4 153.4 152.1 150.7 149.0 149.7 150.6 150.5 150,6 III
155.0 154.9 154.9 155,7 153.7 150,4 151.8 153,4 151.9 152.7 IV
156.8 156.9 156.9 156.5 155.9 155.0 155.4 155.4 156.3 155.9 1985 I
166.9 166.9 166,9 166.8 164.0 161.1 162.3 163.8 163.2 163.5 II
167,4 167.3 167.3 167.7 164.9 161.3 162.8 165.2 163.4 164.3 III
169.4 169.7 169.7 168,2 167.6 161.9 164.2 167,8 164.2 166.1 IV
171.9 171.7 171.7 173.0 169,6 166,7 167.9 169.3 168.1 168.7 1986 I
178.1 177.7 177.7 180,0 172.2 170.7 171.3 171,8 172.5 172.2 II
180.0 179.9 179.9 180.4 1 174,7 171,3 172.7 174,9 173,1 174.0 III
184.8 184 .’6 184.7 185.7 178.5 171.7 174.4 178.4 173.6 176.1 IV
166.8 186.4 186.4 188.9 182.5 177.3 179.4 182.2 178.6 180.5 1987 I
194.5 194.4 194.4 195.0 188.0 185.6 186.6 187.8 187,0 187.4 II
194.5 194.4 194.4 195.0 188.3 185,7 186.8 188,6 187.1 187.8 III
198.3 198.2 198.2 199.0 192,3 186.2 188.7 192.4 187.7 190.1 IV
200,8 200.6 200,6 201,5 195.8 191.9 193.6 195.8 192,4 194.2 1988 I
214.2 213.8 213.8 214.2 206.7 201.8 203.9 206.7 202.3 204.6 II
214,6 214.2 214,2 214,6 210.8 204,3 206.9 211.4 204.6 208,0' III
219,8 219.5 219.5 220.1 215,6 207.0 210.4 215.9 207,3 211.5[ IV
222.8 222.5 222,5 223,1 221,9 211.6 215.6 222.1 211,9 216.8 1989* I




10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100, jatkuu
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.
72. 8. 81. 82. 83.
Tietoliikenne Rahoitus-,vakuutus-. Rahoi- Vakuu- Kiint. ja
kiinteistö ja liike- tus tus liik.el.
elämää palv.toim. palv.toim.
Vuosi j a Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Yh- Työn-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teen- teen- teki-
jfit löt stt jät löt sa sä sä jät
(0.27) (1.86) (2.13) (1.73) (5.95) (7.68) (2.59) (1.12) (1.73)
1980 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 113.6 112.5 112.7 114.1 111,5 112. l! 111,4 114.2 114.1
1982 126.0 123.3 123.6 129,2 122.5 124, o| 121,7 126.1 129,2
1983 138.4 136.6 136.9 142.5 136.5 137.9 136.1 140.5 142,5
1984 151.7 146.3 147.0 154.4 150.7 151.5 152.0 153,9 154.4
1985 163.6 157.0 157.8 168,0 164.9 165.6! 167,5 169.4 168.0
1986 174.8 167,6 168.5 172.8 176,4 175.6 180.7 180.2 172.8
1987 188.2 181.7 182.5 185.1 188.7 187.9 193,2 193.3 185.1
1988 204.2 200.8 201,4 201.9 206.5 205.4 210.6 212.4 201.9
1984 I 144.2 143.5 143.6 145,0 146.0 145.7 147,8 147,3 145.0
II 153.8 146.7 147.6 156.8 149.9 151.4 149.2 154.8 156.8
III 151.8 146.8 147.4 156.2 151.6 152.6 151.8 156.4 156.2
IV 156.9 148.2 149.3 159.9 155.2 156.3 159.0 156.9 159.9
1985 I 161.6 153.0 154,1 162.1 158.3 159.2^ 159.5 165.i 162.1
II 166.4 158.1 159,2 170,5 165.2 166.4' 166.7 169,8 170.5
III 161.4 158.3 158.7 167.9 165.6 166. li 167.0 170.2 167.9
IV 164.9 158.6 159,4 171.7 170.6 170.8 176,8 172.4 171.7
1986 I 172.2 164.8 165.7 172,4 172.3 172.3 176.8 176.4 172.4
II 176.0 168.1 169.1 173.6 176.5 175.8 180.6 178.9 173,6
III 172.0 168.6 169.0 170,4 177.2 175.6 180.6 181,6 170,4
IV 179.1 168.9 170,2 174.8 179.7 178.6 184,7 183,8' 174.8
1987 I 185.7 175.3 176.6 178.3 182.3 181.4 185,8 188.1 178.3
II 190,6 183.6 184.5 188.1 189.3 189.1 193.6 192.2 188.1
III 185.1 183.8 184.0 185.5 190.2 189.1 194.0 195,2 185.5
IV 191.4 184.1 185.0 188.3 193.2 192,1 199.3 197,6 188.3
1988 I 196,2 191.3 192.0 193,4 196.7 195,7 202.3 203.4 193,4
II 207.0 201,3 202.1 205.6 206.4 205.7 208.2 212.3 205.6
HHH
201,9 203.9 204.1 200.9 210.7 209.1 215,7 215.2 200.9
IV 211.8 206.7 207,4 207.8 212.2 211,1 216.3 218.8 207.8
1989* I 220.1 211.2 212.3 215.7 216.1 215.3 220.0 224.5 215.7




Yhteiskunnallise t ja Julkinen hallin bo ja Haan-
henkilökohtaiset yleinen turvan Lsuus puolue-
palvelut tus
Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Vuosi ja
henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen- neljännes
löt sä jät löt sä jst löt 8*
i
(2.24) (3,97) (1.98) (24,51) (26.49) (0.10) (5.33) (5.43) (0,86)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 1980
110.2 111.9 111.0 112.3 112.2 113,1 113.2 113.2 111.0 1981
121.6 124.9. 122.5 125.2 125,0 128.0 125.8 125.9 121.5 1982
135.1 138,3 133.6 139.5 139.1 140.6 139.9 139.9 135.1 1983
147.6 150,6 145,4 153,0 152.4 151.6 151.8 151,8 145.1 1984
159.7 163.3 158.0 165,3 164.8 159.5 164,7 164.6 156.3 1985
169.6 171.0 168,1 178.2 177.6 165,6 176.6 176,4 L66.5 1986
181.3 183.0 177.8 189,3 188.6 179.7 189,0 188,8 179.8 1987
197.8 199.7 194.8 206.6 205,9 193.7 206.8 206.6 200.9 1988
143.1 143.9 139.7 149.5 148,8 148.3 148.9 148.9 142.1 1984 I
148.3 152.0 144.8 153.4 152.8 153,2 152.2 152.2 145.4 II
148.9 152.1 147.5 154.0 153.6 151.8 152.6 152.6 145.6 III
150.0 154.3
■
149.5 154.9 154.5 153.1 153,4 153.4 147.4 IV
153.5 157.2 153.1 161.2 160.6 155.4 160.2 160,1 152.4 1985 I
161.1 165.2 159.2 166.3 165.9 159.6 166.1 166.0 157.5 II
161.6 164.4 158,5 166,6 166,1 160,7 166.2 166.1 157,6 III
162.4 166.4 161,2 166.9 166.5 162.4 166.4 166,3 157.7 IV
164,9 168.2 162,8 174,4 173.7 155.5 173.3 172.9 163.9 1986 I
170.5 171.9 168.4 178.5 177.8 165.4 177.0 177.8 166.9 II
171.0 170.7 169.4 179.5 178.8 169,8 177.7 177.6 167,4 III
171,8 173.1 171.7 180,6 180.0 171.5 178.4 178,2 167,6 IV
175.2 L76.6 174.2 184.9 184.1 174,8 183.6 183.5 173.9 1987 I
183.0 185.2 178,5 190.6 189.8 179.6 190,6 190.4 181.6 II
183.2 184,2 177.7 190,8 189.9 181.4 190.8 190.6 181.8 III
184.0 185,9 180.8 191.1 190.4 183.1 190.9 190.8 181.9 IV
187.1 189.3 187.3 197.6 196.9 186,6 197.7 197.4 191.3 1988 I
199.2 201.5 194.8 207.8 206,9 195.6 207.8 207.5 203.3 II
201,7 202,9 197,6 209.2 208.4 195.8 209.5 209.2 203.0 III
203,2 205.3 199.5 212.1 211.3
1
196.8 212.4 212.0 205.9 IV





205.1 220,7 220.4 213.2 II
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10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100, jatkuu
Hyhmien painot ilmoitettu suluissa.
92. 931. 932. 933. 934. 935,939 94.
Puhtaanapito Opetus- Tutk. Lääk.ja Sos. Elink. Virkist.
toi- toi- eläin- huolto ja ammJ ja kultt.




Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- j Työn-
neljännes teki- henki- teen- j  teki-
jät löt sä I jät




1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 | 100,0
1981 111.6 112.1 111,7 111.6 111.7 112,3 112.1 113.1 109.6
1982 125.4 126.5 125.6 124,5 123.2 125.2 125.8 126.7 122.4
1983 139.0 140.3 139.3 140.5 136,7 138.9 139.8 138.9 133.7
1984 152,9 167.3 156,3 152.4 147.6 155,7 155,6 150,2 144,5
1985 165.5 178.8 168.7 164.4 160.1 167.9 168.2 162.6 150,4
1986 177.9 192.7 181.4 180,2 170.4 180,4 180,7 174,0 160,3
1987 190,4 205.0 193.9 192.0 184.6 189.1 190,3 186.4 171.5
1988 211,0 205.7 201.9 204.1 209.3 193.0
1984 I 146,0 157.4 148,7 149.3 144.0 151.8 151.7 146.7 143.8
IX 153,7 169,8 157.6 152,5 147.9 156.3 156.2 151.1 145.4
III 154.7 170.7 158.5 153.3 148.2 157.3 156.9 151,2 142.8
IV 157.2 171.0 160.4 154.6 150,2 157,5 157,6 151.8 146.0
1985 I 159.3 174.8 163.0 160.0 155.8 164.7 164.1 158.9 149.8
II 167.2 180,1 170,3 165,3 161.3 168,7 169.3 163.8 149.9
III 166.5 180,1 169.7 165.9 161.5 168.9 169,5 163.8 148.6
IV 169,0 180,3 171.7 166.3 161,6 169.1 169.7 163,9 153.1
1986 I 171.9 188.2 175,8 176.2 167.8 176.1 176.8 170.8 158.1
II 177.9 193,3 181.5 179.7 170.9 180.7 181,2 174,4 159,6
III 178.5 193.7 182,2 181.7 171,3 181.6 181.7 175.0 158,7
IV 183.3 195.4 186.2 183.0 171.4 183.0 183.0 175,8 164.7
1987 I 185.2 199.6 188,6 187.6 178.3 185.8 186.3 181.3 171,5
II 191.7 206,6 19*5.2 193,0 186.5 190.0 191.6 187.9 171.4
III 192.0 206,8 195,5 193.5 186,7 190,1 191,6 188,1 169.
IV 192,8 207,0 196.2 193.9 186.9 190.4 191,8 188,3 173.6
1988 I 202.0 196.1 194.0 196.0 198.6 182.8
II 213.0 207.9 202.0 204,8 211.7 189,5
III 213.0 208,0 204.4 206.5 212.0 197.3
IV 215.8 210.7 207.1 209.2 215.1 202.2
1989 I 221.9 215.2 213,5 215.6 220.0 216,0
II 224.5 218.0 216,3 218.5 222.8 215,6
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1 - - - - - - - - - - - - - - -
| 95.




Toimi- Yh- Työn- Toimi-
i
1
Yh- i Virka- Työa. Työs. Yh- Vuosi ja
henki- teen- teki- henki- teen- suhtei- kk- tunti- teen- neljännes
löt sä jät löt sä set palkk. palkk. sä
(1.28) (1.50) (1.43) (0.15) (1*58)
!
(7.96) (2.45) (0.87) (11,28)
100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 1980
112.7 112,6 110,8 113.7 lii.i ! 113.1 110.2 112.7 112.5 1981
125,9 125,8 121,6 125,5 122.0 124.7 120.7 125.2 123.8 1982
139,3 139,1 132,3 139,0 132.9 138.4 133,8 136.6 137.3 1983
151.6 151.4 143,8 151,3 144,4 147,9 144,8 146.3 147,1 1984
164.0 163,7 156.9 161,8 157.3 159.7 157.2 155.4 158.8 1985
175.9 175.5 166.8 172.5 167,4 170.4 168.5 164.8 169,5 1986
187.0 186.6 175.8 187.5 176,9 184,7 183.5 177.6 183.9 1987
209.8 209.5 195.8 204,6 194.0 205,2 205,0 196.4 204.7 1988
147.6 147,5 138.0 148,6 139.0 145,2 141.4 142,2 144,2 1984 I
152.4 152,3 142,8 150.9 143,6 148.2 145,1 148.9 147.6 II
152.8 152.6 146.2 152.1 146.8 148,4 145.4 145.9 147,5 III
153.6 153,4 148,1 153.4 148,6 149.9 147,3 148.2 149.2 IV
158.7 158,5 152,0 156,5 152.4 155.5 153.0 151.6 154,6 1985 I
165.4 165,0 158,1 163,2 158.6 161.0 158,4 157.8 160.2 II
165,7 165.4 157.3 163.3 157,9 161.1 158,6 154.3 160.0 III
166.3 166.0 160.0 164,3 160,4 161,2 158.8 157.8 160.4 IV
1.71.5 171.2 161.9 166,5 162.3 167.7 165.7 158.4 166.5 1986 I
176.7 176.3 167.3 174.0 167,9 170,8 169.1 167,1 170,1 II
177.0 176,6 168.1 174,2 168,7 171.4 169,4 166,1 170,6 III
178.3 178.0 170.0 175.2 170,5 171.6 169.6 167.5 170.8 IV
181.8 181,6 172,5 179,2 173.1 178,4 176.9 172.9 177,6 1987 I
188,4 188,0 176.5 189.5 177.7 186.7 185.5 180.1 185.9 II
188,5 188,1 175,3 190.1 176.7 186,9 18£.6 177.2 185.8 III
189,1 188.7 178,9 191.3 180.1 187.0 185,8 180.4 186.2 IV
198,8 198,4 182,2 193,6 182.6 196.0 195.2 186,5 195,1 1988 I
211,9 211,4 198.6 206,8 196,3 207.3 207.3 199.7 206.7 II
212.6 212,3 198.2 207.5 196.6 207,4 207.5 198,4 207.1 III
216.0 215,8 204.1 210.6 200.5 210.4 210.0 200,9 210.0 IV
221,4 221,4 207,4 213.4 203.3 215.2 214.3 208.3 214.9 1989* I
224.2 224,1 212.5 221,4 210.1 218,0 217.1 209.0 217.5 II
6 0
10. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1980=100, jatkuu
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa.







Vuosi ja Virka- Työs. Työs. Yh- Työn- Toimi- Yh- Yh- Valtio
neljännes suht. suht. suht. teen- teki- henki- teen- teen-
kk- tunt. sä Jät löt sä sä
palkk. palkk.
(13.16) (3.77) (0,62) (17,55) (34.54) (33.83) (68,37)
i.
(2.80) (0.87)
1980 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 112.4 111.6 110.1 112,1 112.8 112.7 112.8 112.6 112.7
1982 124.9 127.9 122.3 125.5 124.7 124.9 124.8 J125.2 125.2
1983 139.4 142,8 134.3 139.9 136.9 137.7 137,3 138.8 136.6
1984 154.9 155.4 144.4 154.7 149,9 151.1 150.4 149.2 146.3
1985 167.7 165.4 152,8 166,6 162.5 164.5 163.5 161.9 155.4
1986 181,7 177.5 162.4 180,1 172.3 176.7 174.5 173,3 164.8
1987 191.0 187,1 171.2 189,5 184.6 189,7 187.2 186.5 177.6
1988 205.7 200.3 186.3 203.7 200.9 206.6 203,8 207,6 196.4
1984 I 151.3 152.4 143.0 151.3 143.9 145.1 144.5 ; 146.0 142.2
II 155,3 156.3 144.7 155.1 151.0 151,4 151.2 ; 149.4, 148.9
III 156.3 156.4 142.8 155,9 151.0 152,9 152.0 150.1 145.9
IV 156.8 156.7 147.5 156,4 153.6 154.8 154.2 151.2 148.2
1985 I 163.8 159.6 151.9 162.5 157,4 157.4 157,4 157.9 151.6
II 167.8 166.5 153.4 167.0 163.9 165.8 164.9 163.2 157,8
III 168.2 166.6 150,5 167,2 163.0 166.3 164,7 ¡163,3 154.3
IV 168.5 166.8 155.6 167,7 165.6 168,5 167,1 |163,4 157.8
1986 I 177,5 173.9 161.4 176.1 168.2 170.9 169.5
f
'170,0 158.4
II 181.6 178.2 162.5 180.2 172.0 176.9 174.4 !173,7 167.1
III 183.1 178.4 159.5 181.3 172.6 177.9 175.2 ¡174.4 166.1
IV 184,7 179.7 166,3 182.9 176,4 181,0 178.7 ¡175.1 167.5
1987 I 187.7 182.9 170,1 186.0 180.2 183,4
i
181,8 ¡180.9 172.9
II 191.9 188.3 171,3 190.4 185.8 190.8 188.3 ¡188.2 180,1
III 192.2 188.4 169.0 190.5 184.2 191,0 187,6 ¡188,3 177.2
IV 192,5 188.6 174.4 191,0 188.4 193.6 191.0 ¡188.7 180.4
1988 I 197.2 192,0 178,8 195,5 191.9 195,9 193.8 197.7 186.5
II 206.1 199.8 186.7 204.1 202.3 207.2 204.7 209.7 199,7
III 208,3 203.4 187.7 206.3 202.4 210.0 206.3 210.0 198.4
IV 211.0 206.1 192.0 209.1 207.2 213.2 210.2 213.1 200.9
1989* I 217.5 212.5 203.4 216.1 212.9 216.6 214.6 ,218.1 208.3









Kunta Yksit. Yht. Valtio Kunta Yksit. Voitt. Yht. Vuosi j a
tav. neljännes
(0.62) (34.54) (36.03 (10.4) (16.94) (33.83) (2.80) (63.97) (100,0)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 1980
110.1 112.8 112.7 112.5 112,2 112.7 112.6 112.5 112.6 100,5 1981
122.3 124.7 124.6 123.7 125.6 124.9 125.2 124.9 124.8 102.0 1982
134.3 136.9 136,9 137.3 140,1 137.7 138.8 138,3 137,8 103,7 1983
144.4 149.9 149.7 147.2 155.1 151.1 149.2 151.4 150.8 106.1 1984
152.8 162.5 162.2 159.1 167.2 164.5 161.9 164.2 163.5 108.6 1985
162.4 172.3 171.9 169.9 180.8 176.7 173.3 176.5 174.9 112.2 1986
171.2 184.6 184.2 184,4 190.2 189.7 186.5 188.8 187.2 116,0 1987
186.3 200.9 200.6 205.4 204.4 206.6 207.6 205,8 204.0 120,3 1988
143.0 143.9 143.8 144.4 151.6 145.1 146.0 146.7 145.7 105.1 1984 X
144.7 151.0 150.8 147.4 155.5 151.4 149.4 151.8 151.4 107.0 XI
142.8 151.0 150,8 147.7 1S6.4 152.9 150.1 152.9 152,1 106.0 III
147.5 153.6 153.4 149.3 156,8 154.8 151.2 154.3 154.0 106,1 IV
151.9 157.4 157,1 154,9 163.2 157.4 157.9 158.5 158.0 107,1 1985 I
153.4 163.9 163.6 160.4 168.1 165.8 163.2 165,4 164.8 109,4 II
150.5 163.0 162,6 160.5 168.5 166.3 163.3 165.8 164.7 108.6 III
155.6 165.6 165.3 160.7 168.8 168.5 163.4 167,1 166,4 109,3 IV
161.4 168.2 167.9 167.2 176.7 170.9 170.0 171.8 170,4 110,6 1986 I
162.5 172.0 171,7 170.4 180.9 176.9 173.7 176.8 174.9 112,3 II
159.5 172.6 172.2 171.0 182.1 177.9 174.4 177.7 175.8 112.2 III
166.3 176.4 176.0 171.1 183,6 181.0 175.1 179.8 178.4 113,7 XV
170.1 180.2 179.8 178.0 186,6 183.4 180.9 183.3 182.0 113.8 1987 I
171.3 185.8 185,4 186.4 191.1 190.8 188.2 190.0 188,4 117,0 IX
169.0 184,2 183,7 186,6 191.3 191.0 188.3 190.2 187.9 116,0 III
174.4 188.4 188.0 186.7 191.6 193.6 188.7 191.7 190.4 116.8 IV
178,8 191.9 191,6 195.8 196.1 195.9 197.7 196.0 194.4 117.1 1988 I
186.7 202.3 201.9 207.3 204.7 207.2 209.7 206.6 205.0 122.0 II
187.7 202.4 202.1 207.9 207.0 210.0 210.0 208.9 206.6 120.8 III
192.0 207.2 206,8 210.8 209.7 213.2 213.1 211,9 210.1 121.4 IV
203.4 212,9 212,9 215.5 216.2 216,6 218.0 216.3 215,1 123,3 1989* I
204,8 220.3 219.8 218.2 218.9 223.7 221.1 221.5 220.7 129,1 II
DReaaliansioindeksi on saatu jakamalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä.
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Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä -
(2.00) (0.50) (2.50) (0.82) (0.12) (0.94) (1.18) (0.38) (1.56)
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 ±00 rO
1986 106.6 106.4 106.6 108.0 106.2 107,8 105.7 106.5 105'9
1987 112.7 113.9 112.9 115.2 114.4 115.1 110.9 113.8 111.6
1988 121.2 124.4 121.8 122.3 126.9 122,9 120.4 123.6 121.1
1985 I 94.7 97.1 95.2 95.3 97,4 95.6 94.2 97.0 94,9
II 101.0 100.9 101.0 100.1 100.8 100,2 101.6 100.9 ioii'4 i
III 101.3 100.9 101.2 99.6 100.9 99.8 102.4 100.9 ioSvÖ
IV 103.1 101.1 102.7 104.9 100.9 104.4 101.8 101,2 101.'6v f.
1986 I 102.9 103.9 103,1 107.3 104,6 107.0 99.9 103.7 100'. 8
II 105,1 107.0 105,5 105,7 106,5 105.8 104.7 107.1 i 0 5.3
III 108.4 107.2 108,2 107.8 106.8 107.7 108.8 107,3 108;'4
IV 110.1 107.6 109.8 111.3 107.0 110.8 109.2 107.8 108.9
1987 I 109.2 110.5 109,5 113.7 110.9 113.3 106,1 110.4 ±07.2
II 113.8 114.9 114.0 115.4 115.5 115,4 112.8 114.7 113.2
III 113.5 115.0 113.8 114.5 115,6 114,7 112.7 114.8 113;2
IV 114,1 115.3 114.3 117.3 115.7 117.1 111.9 115,2 112.7
1988 I 112.6 118.5 113.8 113.4 119.9 114.2 112.0 118.1 113.5
II 124.6 124.4 124.6 126.8 125.3 126.7 123.0 124.1 123.3
III 124.9 126.5 125.2 125.6 130.2 126.2 124.4 125.4 124.6
IV 122.6 128.0 123.7 123.3 132.1 124.5 122.0 126.7 123.2
1989* I 128.9 130.6 129.2 137.8 135.2 137,5 122.7 129.1 124.3
II 136.2 133.2 135.6 137.4 136,9 137,4 135.4 132.0 134,6
) Ennakkotietoja
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2 3 ' 4
Kaivostoiminta Teollisuus Energia-ja vesihuolto
Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh-
1
| Työn- Toimi- yh- Vuosi ja
teki- henki- teen- teki- henki- teen- j teki- henki- teen- neljännes
jät löt sä jät löt sä i jät
1
löt sä
(0.24) (0,14) (0.38) (16.31) (9.35) (25.66 (0.80) (0.80) (1.60)
100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 1985
108.6 106.4 107,8 106.1 106.1 106.2 106.9 107.1 107.0 1986
114.3 113.2 113.9 113.3 113.4 113.4 113.8 113.7 113.7 1987
123.1 121.7 122,6 123.2 121.9 122,7 124.7 122.6 123.6 1988
99.7 96.4 98,5 97,2 96.5 97.0 97.1 96.7 96,9 1985 I
100.6 100.8 100.7 101.1 100.8 101,0 100.9 100.8 100.9 11
99.3 101.0 99,9 100.5 101.0 100.7 99.3 101.0 100,2 lii
100.4 101.8 100.9 101.2 101.8 101,4 102.7 101.5 102,1 IV
105.2 103.2 104.5 103.5 103.3 103.4 104.9 104.0 104,5 1986 I
109,5 107.1 108,7 106.8 107.1 106.9 106.2 107.7 106,9 II
108.7 107.2 108.2 106.4 107.3 106,7 106.0 107.9 106,9 III
111.0 108.0 109,9 107.6 108.2 107.8 110.5 108.8 109.6 XV
112.8 109.8 111,7 110.7 110.0 110.4 112.0 110.6 111.3 1987 I
114.0 114.1 114.0 114.2 114.2 114.2 114.2 114.5 114,4 II
113.4 114.2 113,7 113.2 114.3 113,6 112.1 114.6 113,3 III
117.0 114.8 116.2 115.2 115,1 H5.2 : 116.9 115.1 116,0 IV
115.9 115.4 115,7 117.7 115.7
1
116,9 i 118.1 116.3 117,2 1988 I
125.0 121.4 123.7 124.4 121.7 123.4 126.0 122,2 124,2 11
124.6 124.5 124.6 123.7 124.5 124.0 124,9 125.1 125.0 III
126.7 125.4 126.2 127.0 125.7 126,6 129.9 126.3 128,1 IV
132.4 127.4 130,6 129.8 127,8 129.1 132.9 129.1 131.0 1989* I
133.8 131.3 132.9 134.5 131.6 133.4 138.5 132,2 135,4 II
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Rakentaminen Talonrakentamin in Maa- ja vesira) entamint
Vuosi ja Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- Yh- Työn- Toimi- yh-
neljännes teki- henki- teen- teki- henki- teen- teki- henki- teen-
jät löt sä jät löt sä jät löt sä
(6.59) (2.97) (9.56) (5.61) (1.69) (7.30) (0.98) (1.28) (2.26)
1985 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1986 106.1 107.7 106.6 106,0 108.0 106.5 106.5 107.3 107,0
1987 114.7 115.2 114,8 114,9 115.2 114.9 113.5 115.3 114.5
1988 124,6 125.1 124.8 124.8 124.1 124.6 123.9 126.3 125.3
1985 I 97.3 96.3 97.0 97.0 95.9 96.8 97.8 99.0 96.8
II 100.0 101.0 100.3 100.0 101.1 100,3 100.2 100.9 100.6
III 99.8 101.2 100.2 99.9 101.3 100,2 99.1 101.0 100.2
IV 102.9 101,5 102.5 103.1 101.7 102.8 101.8 101,3 101.5
1986 I 104.0 104.1 104,0 103.8 103.7 103.8 105.1 104.6 104.8
II 103.7 108.6 105.2 103.2 109.0 104,5 106.9 107.9 107.5
III 105.9 108.7 106.8 106.0 109.2 106.7 105.7 108.2 107.1
IV 110.8 109.4 110.3 111.2 110.0 110.9 108.3 108.6 108.4
1987 I 112.2 111.7 112.1 112.4 111.7 112,2 111.5 111.7 111.6
II 114.5 116.2 115.0 114.7 116.0 115.0 113.1 116,3 115.0
III 113.6 116.3 114.5 113.7 116.1 114.3 113.1 116.5 115.0
IV 118.2 116.8 117,8 118,6 116,8 118.2 116.4 116.8 116,6
1988 I 121.0 118.6 120.3 121.4 117.4 120.5 118,8 120.2 119.6
II 124.0 125.2 124,4 123.9 123.9 123,9 124.5 127.0 125.9
III 125.2 127.7 126.0 125.4 127.1 125.8 124.4 128.4 126.7
IV 128.4 128.8 128.5 128.4 128.1 128,3 128.0 129.8 129,0
1989* I 133.8 131.1 133,0 133.8 130.2. 133,0 133.4 132.5 132,9




















Tunti- Kuu- Yh- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Yh-
1
i




















(0.75) (14.71) (15.46) (10.70)(0,76) (l.o2) (2.38) (2,36) (2,76)
]
(4.90) (7,66)
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0
f-------
, 100,0 100.0 100,0 1985
105.2 107.3 107.2 107.0 105,2 107.4 106.7 108.5 106,0 106.5 106,3 1986
111.2 116.5 116,3 116.3 111.2 117.0 115,1 117.1 115.0 115,1 115.0 1987
123,6 127.9 127.7 127,8 123,6 128.4 126.9 128,0 125.9 126.3 126,1 1988
96.8 94.9 95,0 94,9 96.8 95.2 95.7 94,6 97,1 97.0 97.1 1985 I
101,1 101.1 101.0 101,1 101,1 101.0 101.0 101,5 100,3 100,9 107,0 II
100,4 101.3 101.2 101,2 100.4 101.2 101,0 101,6 100.3 100.8 100,6 III
101.8 102,7 102.7 102.8 101.8 102,5 102.3 102.3 102.3 101.3 101,7 IV
102.5 103.9 103.8 103.8 102,5 103.2 103,0 104.8 103.6 104.4 104.1 1986 I
105.5 106.9 106.8 106.4 105.5 107.5 106,9 108.6 104.7 106,8 106,0 II
105.6 107,8 107.7 107.5 105.6 108,4 107,5 108.8 106.5 107.1 106,9 III
107.2 110,5 110.3 110,2 107.2 110.5 109,4 111.9 109.4 107,6 108,2 IV
109.2 111.8 111,7 111,4 109.2 111.8 111,0 113,7 112.2 111.0 111.5 1987 I
111.9 117.4 117,1 117,2 111.9 118.0 116.1 117,5 115.6 116.1 116.0 II
110,7 117.4 117,0 117.2 110.7 118.0 115,7 117.5 115.2 116.3 115.9 III
113.0 119,6 119.3 119.5 113,0 120,1 117,8 119.8 116.8 116,9 116,8 IV
115.0 121.0 120,8 120,9 115,0 121.5 119.4 121.3 118.9 120,4 119,9 1988 I
125,4 129.0 128,8 128,9 125.4 129.8 128.4 129.0 125.6 126.7 126,3 II
125.2 129.2 129.0 129.1 125,2 130.2 128.6 129.2 128.0 128,2 128,1 III
128,9 132.4 132,2 132.3 128.9 132.2 131,2 132,5 130.9 129.9 130,3 IV
131.0 134.1 134,0 134.1 131,0 133.9 133.0 134,3 134,8 132,8 133.5 1989* I
134,2 140.0 139,8 140,1 134.2 138.9 137.4 140.6 139.8 135.1 136,8 II
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Ryhmien painot ilmoitc ttu suluissa.
1
— j
71 72 8 81 82 83 |
Kuljetus Tietoiikenne Rahoitus, vak. Rahoi- Vakuu- - Kiint. *
ym. palv. tus tus ja yrit.
palvelut
Vuosi ja Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- 7h- Yh- Yh- Yh-
neljännes palkat kausi- teen- palkat kausi- teen- palkat kausi- teen- teen- teen- teen-
palkat sä palkat sä palkat sä sä sä sä
(2.58) (2.98) (5.56) (0.18) (1.92) (2.10) (0.81) (8.58) (9.39) (2.87) (1.19) (0,81) rI
1985 100.0 100,0 100,0
J-------
100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
H
1986 106.0 106.6 106,3 106.4 106.3 106.3 106.1 107.0 106.9 107,8 106.9 106,1 |
1987 115,0 115.0 115,0 . 114.1 115.2 115.1 114.6 114,4 114,4 115,2 114.5 114,6
1988 126.0 125.6 125.8 123.8 127.4 127,1 125.8 124.7 124.8 125.5 125,2 125.8
1985 I 97.0 96.8 96.9 98.3 97.4 97.5 98.4 96,1 96.3 95.3 97.4 98,4
II 100.2 100,8 100,5 101.6 100.9 101.0 100.6 100.3 100.4 99.5 100,2 100,6
III 100.5 100.9 100,7 97.7 100.6 100.3 97.6 100.5 100.3 99.7 100,5 97,6
IV 102,3 101.5 101,9 102,4 101,1 101.2 103.3 103.0 103,0 105,5 101.9 103,3
1986 I 103.5 104.2 103,9 105.2 104.7 104,7 104.8 104.2 104.2 105,5 104,9 104.8
II 104.5 107.0 105.8 107.3 106.5 106,6 106.2 107.1 107,0 107,8 105.9 106,2
III 106,7 107,2 107,0 103.6 106.9 106.6 104.4 107.7 107,4 107.8 107.8 104,4
IV .109.4 107,9 108.6 109,4 107,1 107,3 108.9 109.1 109,1 110,3 109.0 108,9
1987 I 112.2 110.9 111,5 113.0 111.2 111.4 111.8 110.8 110.9, 111.0 111.9 111.8
II 115.6 116.0 115.8 115.9 116.3 116,3 115.8 114.9 114.9 115.4 114,1 115,8
III 115.5 116.2 115,9 111.4 116.4 116,0 113.3 115.1 115,0 115.6 115.4 113.3
IV 116,8 116.9 116,9 116.0 116.8 116,7 117.4 116.7 116.8 118,7 116.5 117,4
1988 I 118,9 119,8 119,4 119.0 121.4 121.2 120.5 118.8 119.0 120.5 119,9 120.5
II 125,6 126.0 125.8 125,5 127.7 127,5 128.1 124.7 125,0 124.0 125.2 128.1
III 128,4 127,4 127,9 122.4 129.3 128.7 125.1 127.3 127.1 128.5 126.9 125.1
IV 131.1 129.1 130,1 128.4 131,1 130.9 129.5 128.2 128.3 128.9 129,0, 129, 5
1989* I 134,9 132.0 133,3 133.4 134.0 133.9 134.3 130,5 130,9 ' .131.1 132.4 134.3
II 140.1 134.6 137.2 136.3 135,9 135,9 136.7 133.1 133.4 133.1 136,0 136,7
) Ennakkotietoja
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9 91 92 93 i!
Yhteiskunnan Lset Julkinen hallinto Maan- Koulutus ja tutkimus
puolue \
; tus
Kuu- Yhr Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Vuosi ja
kausi- teen- palkat kausi- teen- palkat kausi- teen- teen- palkat kausi- teen- neljännes
palkat sä palkat sä palkat sä sä palkat sä
(4.52) (5,33) (0,33) (27,46) (27,79) (0.14) (5,3t ) (5,52) (1.14) (7.30) (0.03
1
) (1*14)
100.0 100; 0 100.0 100,0 100.0 100,0 100. ( 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 1985
106.5 106,4 106.0 107,6 107.6 105,2 107, ( 107.0 106.6 106,5 108.8 108.8 1986
113.8 114,0 114.2 114.2 114.2 114.2 114. < 114.4 115,1 113.9 116.0 116.0 1987
124.1 124.4. 126.8 124.5 124.5 126.4 125.: 125.2 128,5 119.0 127.8 127.8 1988
96.3
• , >. ' 
96,6 99,6 97,6 97,7 100,0 97, i 97,6 97.4 98.0 97. J 97,5 1985 I
100.9 löi).? 99,5 100.7 100,7 99,2 100. > 100.7 100,8 100.2 100.8 100.8 II
101.1 1*00.6 99.3 100.8 100,8 99,6 100. t 100,8 100,9 100,3 100.8 100,8 III
101,7 101,9 101.6 100.9 100.9 101.2 100.9 100.9 101.0 101.4 100.9 100.9 IV
103.2 i03,4. 103,3 105.4 105.4 101.1 105, C 104.9 104.9 104,0 106,4 106.4 1986 I
106.9 106v8 106.0 107.7 107,7 105.3 107.2 107.2 106.9 107.1 108.61 108.6 II
107.6 löi,!, 106.4 108,4 108,4 106.8 107.7 107,7 107.2 107.1 109.7, 109.7 III
108.3
¿V?V-





110.5 li§. 7 112.2 111.6 111,6 110,7 111.3 111.3 111.4 110.5 113,3' 113.3 1987 I
114.7 114.9 113.6 114.9 114,9 113.3 115.4 115.4 116,3 114,3 116.5 116.5 II
114.8 114.5 113,3 115.1 115.1 113.5 115.5 115.5 116.4 116,9 115.8 116.9 III





























126.6 126,3 128.0 126,2 126,2 127,4 126.9 126.9 129.4 129.0 117,9 129,1 III
127,5 127.8 129.9 127.7 127.7 129.3 128.7 128.7 131.3 130.7 119.6 130.8 IV
129.7 137.0 131.3 131.4 133,5 131.9 132.0 134.7 121.9 134,6 134,6 1989* I
132.3 -.1324 9. V '/V'. • 137,2 133.0 133,1 133.8 133.6 133.6 136.4 123,2 136,3 136,2 II
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Ryhmien painot ilmoitet tu sulu Lssa.
94 95 96
Terveyspalve lu Sosiaalipalv ilu Virkistys- ja
kulttuuripalv “lu
Vuosi ja Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- Yh-
palkat kausi - teen- palkat kausi teen- palkat kausi- teen-
palka t sä palka : sä
(0.02) (6.58 I (6,60 (0.03) (3.77 (3,78) (0.12) (3.33) (3.45)
1985 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1986 106.7 107.4 107.4 108.3 107.2 107.3 106.5 107.4 107,3
1987 112.8 112,5 112.5 115.0 112.8 112,8 114.4 114.4 114,4
1988 122.6 120.0 120,0 129.1 120.9 120,9 129.6 128.0 128,0
1985 I 101.8 98.1 98,1 97.5 97.6 97.6 99.7 97.5 97.6
II 99.4 100.5 100.5 99.4 100.7 100,7 99.7 100.8 100.7
III 97.7 100.7 100,7 99.8 100.8 100.8 98.7 100.8 100,7
IV 101.1 100.8 100.8 103.3 100.9 100.9 101.9 100.9 100.9
1986 I 106,8 105.0 105.0 104.0 105.0 105,0 105,1 105.3 105.3
II 104.0 107.5 107.6 109,4 107.5 107.5 106.2 107,7 107,6
III 105.1 108.2 108,2 108.6 108.0 108.0 105.5 108.1 108.0
IV 111.1 109,0 109,0 111.0 108.6 108,6 109.2 108,3 108.4
1987 I 113.2 110.5 110.5 113.0 110.5 110.5 114.0 111.8 111.9
II 111,6 113,1 113.1 114,1 113.5 113.5 114.0 115.1 115.1
III 108,5 113,2 113.2 115.8 113.6 113.6 112.8 115.2 115.1
IV 117.8 113.2 113,2 117.2 113.6 113.6 116.6 115.3 115.3
1988 I 118.1 115.4 115.4 123.9 116.0 116.1 122.8 121,2 121.3
II 123.7 120,1 120.1 130.9 121.2 121.3 127.3 129.2 129.2
III 121.1 121,5 121,5 133.8 122.3 122.3 132.5 129.6 129.8
IV 127.4 123.1 123.1 127.7 123.9 123,9 135.8 131.7 131,9
1989* I 135.3 126.9 126.9 136.2 127.6 127.7 145.1 135.0 135.3
II 135.8 128.6 128.6 136.2 129.4 129.4 144.8 136.7 137.0
) Ennakkotietoja
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Ryhmien pain >t ilmoj tettu suluiasi .
Valtiosektor Kuntasektori Yksityinen Voitt Kaikki palkar saajat
sektori tav.
sektori
Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Yh- Tunti- Kuu- Yh- Vuosi ja
palkat kausi • teen- palkat kausi- teen- palkat kausi- teen- teen- palkat kausi- teen- neljännes
palka : sh palkat sä palkat sä sä palkat Sä
(30.59) (69.41 ) (100. ))
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 1985
105.6 106.7 106,6 106.3 107.9 107.8 106.2 107.0 106.7 107.2 106.1 107.2 106,9 1986
113.6 115.9 115.7 112.5 113.4 113.3 113.8 115.0 114.5 115.2 113,7 114.7 114.4 1987
125.4 129.1 128.8 123.5 121.8 121.9 123.7 125,2 124.6 128.0 123,8 125.0 124,6 1988
97.9 97.3 97.4 99.6 97.8 97,9 97.0 95.8 96.3 97.4 97.1 96.6 96,8 1985 I
100.6 100.8 100.8 1003. 100.6 100,6 100,8 100.8 100.8 100.8 100.7 100.8 100,8 II
99.9 100.9 100,8 98.6 100.8 100,6 100.3 101.0 100,7 100.8 100.2 100,9 100,7 III
101.6 101.0 101.0 101,5 100,9 100,9 101.9 102,4 102.2 101.0 101.9 101.7 101,8
1
IV
102.3 105.0 104.8 105.7 105.5 105.5 103.6 103.8 103.7 105.3 103.7 104.5 104.2 1986 I
106.0 107.0 106.9 106.4 107.9 107,8 105.8 107.1 106,6 107.3 105.8 107,3 106,9 II
106.5 107.4 107.3 104,6 108.8 108,4 106.5 107.7 107,2 107.9 106.4 107,9 107,5 III
107.4 107.4 107.4 108.5 109.6 109,5 108.8 109.4 109.2 108,1 108.7 109.1 109,0 IV
111.4 111.8 111,8 111.4 111.4
'
111,4 111,1 111.0 111,0 111.9 111,1 111.3 111.-2 1987 I
114.2 117,1 116,9 112.1 113,9 113.8 114.6 115.7 115,2 116.2 114,4 115,5 115,1 II
113.5 117.2 116,9 111.0 114.1 113.9 113.5 115,8 114.8 116,3 113.4 115.6 114.9 III
115.2 117.3 117,1 115.6 114,2 114,3 116.1 117.3 116.8 116.3 116.0 116.5 116,3 IV
119.1 123.0 122,7 118.5 116.9 117,0 118.2 118.7 118.5 121.9 118.2 119.0 118,8 1988* I
127.5 130.2 130,0 123.8 122.0 122.1 124.6 125.6 125,2 129,3 124,6 125.5 125,2 II
126.7 130.6 130.3 124.4 124.4 123,5 124.6 127.3 126.2 129,5 124.7 126.9 126,2 III
128.3 132.4 132.1 127,3 125.0 125,2 127.6 129.2 128.5 131.4 127,6 128.7 128.4 IV
133.1 135.4 135.2 134.8 128.9 129,3 131.1 131,3 131,2 134.4 131.4 131.4 131,f l1989* I
133.5 137.1 136.8 135.8 130.5 130,9 135.7 135,6 135,6 136.3 135.6 134.5 134,9 II
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II III IV I-IV
1986
I II III IV I-]
KAIKKI PALKANSAAJAT 96,8 100.8 100.7 101,8 100.0 104.2 106.9 107.5 109,0 106.
Miehet 96,8 100.8 100.5 101.9 100,0 104.1 106,6 107,2 108,9 106.
Naiset 96,7 100.7 100,8 101,7 100.0 104.5 107.7 108.3 109.6 107.
Kuukausipalkkaiset/Toimihenkilöt 96,6 100.8 100,9 101.7 100.0 104.5 107.3 107,9 109.1 107.
Miehet 96,5 100.8 100,9 101,7 100,0 104.3 107.3 107.9 108.9 107,
Naiset 96,7 100.7 100,9 101,7 100,0 104.8 107.9 108.6 109.9 107.
Tuntipalkkaiset/Työnteki j ät 97,1 100.7 100.2 101,9 100.0 103,7 105,8 106,4 108.7 106.
Miehet 97,1 100.9 99.9 102.1 100.0 103,8 105.7 106.2 108.9 106.
Naiset 97.1 100.9 100.5 101.6 100.0 102,9 106.5 106.6 108,1 106.
YKSITYINEN SEKTORI 96,3 100.8 100.7 102.2 100.0 103,7 106,6 107.2 109,2 106.
Miehet 96,4 100.9 100.5 102.2 100.0 103.7 106.3 107.0 109.1 106.
Naiset 95,9 100,8 100.8 102.4 100.0 103.9 107.6 108.2 110,1 107.
Kuukausipalkkaiset/Toimihenkilöt 95,8 100.8 101,0 102.4 100.0 103,8 107,1 107,7 109.4 107.
Miehet 95.9 100.9 101.0 102,2 100.0 103.6 107.1 107.7 109.2 106.
Naiset 95,6 100,8 100.9 102,7 100.0 104,2 108,0 108,8 110,8 108.
Tuntipalkkaiset/Työntekijät 97.0 100.8 100,3 101,9 100.0 103.6 105.8 106.5 108.8 106.
Miehet 97,0 100,9 100.0 102.1 100.0 103.7 105.7 106,3 109.0 106.
Naiset 97,0 100.9 100.5 101.5 100,0 102,8 106,6 106.6 108,1 106,
TEOLLISUUS (STK)
Teollisuuden toimihenkilöt 96.4 100,8 101.0 101,8 100,0 103,2 107.1 107.2 108.0 106,
Ylemmät toimihenkilöt 96,4 100.8 101,0 101.8 100.0 103,0 106.3 106,4 107,2 105.
Tekniset toimihenkilöt 96.4 100.8 101.0 101,8 100,0 103.0 106,3 106.3 107,2 105,
Kont toritoimihenkilöt 96.4 100.8 101.0 101,8 100,0 103,3 107,5 107,6 108,4 106,
Teollisuuden työntekijät 97.2 101,1 100,5 101.2 100.0 103,6 106.9 106,4 107,6 106.
31 Elintarviketeollisuus 97.8 100.4 99.8 102,0 100.0 102.8 103,9 105,4 108.3 105.
32 Tekstiiliteollisuus 97.0 100.9 100,5 101,6 100,0 102,2 107.4 107.2 108.5 106.
331 Puutavarateollisuus 96,7 100.7 100,8 101,8 100,0 103.3 107.1 107.6 109,8 106.
332 Puusepäntehtaat 96.7 100,7 100.6 102.0 100.0 103,9 107.6 108.5 110.2 107.
341 Paperiteollisuus 96.9 105.9 97.6 99.6 100.0 105.2 109.1 103.6 104,7 105.
342 Graafinen teollisuus 95.7 101.4 101,5 101,5 100.0 102,6 108.2 107.5 107.6 106,
35 Kemian teollisuus 97.0 101.2 99.7 102.1 100.0 103,8 106.1 106.4 108.4 106.
36 Savi-, lasi- ja kiviteolls. 96.5 100,1 100.7 102.7 100.0 103,2 105.7 106.5 108,6 106.
37 Metalliteollisuus 97.4 100.5 100.0 102.1 100,0 103,3 105.9 105.8 107.6 105.
38 Metallituoteteollisuus 97,1 100.2 100.7 102.0 100.0 102.3 105.8 106.1 107,8 105.
39 Muu valmistus 96.3 101.2 101.1 101.3 100.0 103,3 106,7 107.1 109.3 106.
RAKENTAMINEN (STK)
Toimihenkilöt 95.9 101,1 101.3 101.7 100,0 103,7 109.0 109.2 110.0 108.
Talonrakentamisen työntekijät 97.0 100,0 99.9 103.1 100.0 103.7 103.1 106.0 111.4 106.










































IV I-IV I II III
1989**
IV I-IV I II
115.1 114.9 116.3 114,4 118.8 125.2 126.2 128.4 124,6 131.4 134.9
114.9 114,5 116.2 114,2 118.5 124.9 125.7 127,9 124,3 131.1 134.7
115.8 115,8 116.9 115,1 119.3 125.8 126,8 128,8 125.2 131.7 135.0
115.5 115.6 116.5 114.7 119,0 125.5 126.9 128.7 125.0 131.4 134,5
115.3 115,5 116.3 114.6 118.8 125.3 126,6 128.3 124.8 130,9 134.1
116,1 116,2 117.2 115,4 119.7 126.0 127.2 129,1 125,5 132.0 135.0
114.4 113.4 116.0 113.7 118,2 124.6 124,7 127,6 123.8 131,4 135,6
114.3 113.1 116.1 113.6 118.1 124,4 124.4 127.3 123.6 131.4 135.5
114,5 113.4 115.3 113.4 117.4 124,4 124,1 127,1 123.3 130.1 134.7
115.2 114.8 116,8 114,5 118.5 125,2 126.2 128.5 124,6 131.2 135,6
114,8 114.3 116.4 114.1 118.0 124.3 125,2 127,6 123.8 130.6 134,9
116,4 116.2 118.0 115.6 119.6 126.6 127.6 130,0 125.9 132.3 136.8
115,7 115.8 117.3 115.0 118.7 125,6 127,3 129.2 125.2 131.3 135.6
115,2 115.3 116.7 114.5 117,8 124,4 126.2 127,9 124,1 129.9 134.2
117,0 117,2 119,0 116,4 120,4 127,3 128,9 131.1 126,9 133,1 137,6
114.5 113.5 116.1 113.8 118.2 124.6 124.6 127.6 123.7 131.1 135,7
114.4 113,3 116.1 113.7 118,1 124,3 124,3 127,3 123,5 131.1 135.5
114.6 113.5 115.3 113.4 117.1 124.3 124.0 126,9 123,1 129.8 134.5
114.1 114.2 114,8 113.2 115.4 121.4 124,5 125.4 121,7 127,4 131.3
112.6 112.7 113.3 111.8 113.8 118.7 121,1 122.0 118,9 124.0 127.8
112,4 112,5 113.1 111,7 113,7 119,5 122,4 123.3 119.7 125.3 129.1
114.3 114.4 115,1 113.5 115.7 121.8 124,8 125.8 122.0 127.8 131.8
114.3 113.2 115.2 113,3 117.6 124,4 123,7 127,0 123,2 129.7 134.5
113.2 112.5 115,6 112,9 116,6 122,0 121,4 125,9 121,5 127.6 133.3
114.4 113.9 115,7 113.6 115,8 121,9 122,8 124.6 121,3 125,6 131,9
114.6 114.6 116.9 114.1 117,9 123,7 123.2 126.5 122.8 129.9 133.9
115,1 114.6 116.3 114,5 117.8 122,4 121.8 124.9 121.7 127.4 132.3
117.8 110.0 111,3 112.4 116.7 124,7 117.6 120,8 120,0 125.8 127.9
112.6 113,5 114.9 112,9 117,5 121.4 122,6 122,9 121,1 124,9 130.1
115.1 113,5 115,6 113.8 117,7 123.8 124.3 128.1 123.5 129.9 135.7
112,9 113.8 115.9 113,0 117,0 122,9 124.1 127,6 122,9 130,1 135,1
111,7 111.2 114.3 111.6 116,7 121.8 122,6 126,5 121,9 129,2 133.9
112.2 112.7 115.0 112.4 117,1 124,7 124,7 129,3 123.9 131,3 136.9
114.2 113.6 116.6 113,7 117,7 124.1 124.2 127,4 123,3 130,9 134.9
116.0 116.1 116,8 115.2 117,4 123.9 127.1 128,1 124.1 130.2 134,2
114.9 113,9 118.8 115.0 121.6 124,0 125.5 128.6 124.9 134.0 136.7
111.5 113.2 116.0 112,1 117.1 120.1 123.2 129.4 122.5 128.5 135.8
*) Ennakkotietoja
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II III IV I-IV
1986
I II III IV I-I
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA (LTK) 94,9 101.0 101,2 102.8 100,0 103,7 106.2 107.3 109,9 106,
Kaupan konttoritoimihenkilöt 95.1 101.1 101.3 102.5 100,0 103,2 105.1 105.9 108.6 105.
Johto- ja esimiestaso 95,1 101,1 101.3 102.5 100.0 103.4 105.8 106.8 109.5 106.
Suorittava taso 95.1 101,1 101,3 102,5 100.0 103,9 107.6 109.3 112.1 108.
Kaupan muu henkilöstö 94.7 101,0 101,2 103.1 100,0 104.1 107,2 108,5 111,0 107.
Myyjät 94.7 101,0 101,2 103,1 100.0 104.4 107.7 109,3 112,1 108.
Varastohenkilöstö 94.9 101.1 101.3 102,6 100,0 103,5 106.0 107,2 109.9 106.
PANKKITOIMIHENKILÖT (LTK) 95.3 99,5 99,7 105,5 100.0 105.5 107.8 107,8 110,3 107.
Johto- ja esimiestaso 95.3 99,5 99,7 105,5 100,0 105,5 106.5 106,6 109,1 106,
Suorittava taso 95,3 99,5 99.7 105.5 100,0 105.5 108,2 108.2 110.8 108,
VAKUUTUSTOIMIHENKILÖT (LTK) 97.2 100,1 100.5 102,1 100,0 105.0 106.0 108,0 109.3 107.
MAJOITUS- JA RAVITSEMUSLIIKKEIDEN
PALKANSAAJAT (LTK) 94.5 101,5 101.7 102.3 100.0 104,9 109.0 109.1 112.5 108,
VALTIOSEKTORI 97.4 100.8 100.8 101.0 100.0 104,8 106,9 107,3 107.4 106.
Miehet 97,4 100,8 100.8 101,0 100,0 104.8 106,9 107,2 107,3 106.
Naiset 97.3 100.8 100.9 101.0 100.0 105.0 107,2 107.5 107,7 106.
Kuukausipalkkaiset 97.3 100.8 100,9 101,0 100.0 105,0 107,0 107.4 107,4 106.
Miehet 97.3 100,8 100.9 101.0 100.0 105.0 107.0 107.3 107.3 106.
Naiset 97.3 100.8 100,9 101,0 100.0 105,1 107.2 107.5 107.7 106.
Virkasuhteiset 97,4 100,8 100.8 100,9 100.0 104.9 106.8 107,2 107.3 106.
Työsuhteiset 97.3 100.8 100.9 101,0 100.0 105.4 107.6 107.8 107.9 107.'
Tuntipalkkaiset 97.9 100.6 99.9 101.6 100.0 102.3 106.0 106,5 107.4 105.
Miehet 97.8 100,8 99.9 101.5 100.0 103,2 106.1 106,6 107.3 105.
Naiset 97.5 100.3 101.0 101,2 100.0 102.4 106.6 107,2 107.1 105,
Kuukausipalkkaiset
Julkinen hallinto 97.4 100.8 100,9 100.9 100.0 105.4 107.6 108.0 108.1 107,
Hallintotehtävät 97,4 100.8 100.9 100.9 100.0 104.8 106.6 107,0 107,1 106.
Järjestys ja turvallisuusteht. 97,4 100.8 100.8 100.9 100.0 106.4 109,1 109.7 109.8 108.
Koulutus ja tutkimus 97.3 100.8 100.9 101,0 100.0 104.9 106,8 107.1 107.0 106.
Opetustehtävät 97.4 100.8 100,8 100.9 100,0 104.3 106.0 106,3 106.4 105,
Muut tehtävät 97,3 100.8 100,9 101.0 100,0 105.7 108,0 108.3 108.3 107.
Tutkimus 97,3 100.8 100.9 101.0 100.0 104.8 106.7 107.0 107,0 106,
Valtiosektori 97,4 100.8 100.8 101,0 100.0 104,8 106,9 107.3 107.4 106,
Yrittäjätoiminta 97.4 100.8 100.7 101.1 100.0 104.4 106.5 106.8 107.1 106.
Julkinen toiminta 97,4 100.8 100.9 101.0 100,0 105.1 107.3 107,7 107,7 106.
KUNTASEKTORI 97.9 100,6 100.6 100.9 100.0 105.5 107.8 108.4 109.5 107.
Miehet 98.0 100.6 100.4 101.0 100,0 105.7 108.0 108,4 109.6 107,
Naiset 97,8 100.6 100.7 100,9 100.0 105.5 107.9 108.7 109.6 107.
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1987
I II III IV I-IV
1988






111.4 118.3 118.3 120,6 117.2 122,0 130,2 130.4 133,7 129,1 135.4 141.4
110.4 119,7 119,7 122,0 118,0 123,6 131,8 131,9 135.2 130.6 136.9 142.7
110,6 115,8 115,8 118,0 115,0 119,2 125.4 125,7 128,8 124,8 130,4 135.9
113,4 119.7 119.7 122.0 118,7 123,6 131.7 131.8 135,1 130.6 136.8 142.6
112.2 117.2 117,2 119.4 116,5 120,7 128,8 129,1 132,3 127,7 134,2 140.4
113.0 117.6 117.6 119,9 117.0 121.2 129.3 129.4 132,7 128.2 134.5 141.2
111,0 116,6 116,6 118.8 115,7 120,0 127,1 127,2 130,5 126.2 132,3 139.2
110,9 114,8 115,0 118,1 114,7 119.8 123,1 127,3 127.7 124,5 129,9 131.9
109,8 114,3 114.5 117,6 114.1 119,4 122.8 127,1 127,5 124.2 129,7 131.7
111.3 115,0 115,2 118.3 115.0 120,0 123,2 127.4 127,8 124.6 129,9 131.9
111.4 113.2 115,1 116.6 114.1 120.0 124,3 126.1 128,3 124.7 131.7 135.4
114,3 117,9 117,9 120,4 117.6 122,2 129,3 129.5 132.9 128,5 136,2 141.4
111.8 116.9 116,9 117.1 115,7 122,7 130. 130,3 132,1 128.8 135,2 136.8
111.6 116,5 116.5 116.7 115,3 122,2 129,6 129.7 131.4 128,2 134,6 136.2
112,3 117,7 117.8 118,2 116.5 124.2 131,8 131,4 133.2 130.1 136,2 137.9
111,8 117.1 117.2 117,3 115.9 123,0 130,2 130,6 132.4 135.4 137,1
111.6 116,7 116,8 116.9 115.5 122,6 129,8 130.0 131,9 128.6 134,8 136.5
112.3 117.8 117,9 118.3 116.6 124,3 131,8 129.9 131,8 1128.6 134.8 136,5
111.7 116,9 117,0 117.1 115,7 122.7 129,8 129,9 131,8 128,6 134,8 136.5
112.5 117,8 117.9 118.1 116,6 124.0 131,7 131.8 133,4 130,2 136.1 137,9
111.4 114.2 113.5 115.2 113,6 119,1 127.5 126,7 128,3 125.4 133,1 133.5
111,1 114,1 113.4 115.0 113.4 118,7 127.5 126,4 127,9 125,1 132,4 133,3
111,4 115,3 114,6 114.8 114.0 119,6 128.5 128,4 130.0 126.6 133,8 134.4
112,5 117,7 117.8 117.8 116.4 123.7 131.1 131,6 133,5 130,0 136.5 138,3
111.8 117.3 117.4 117.6 116.0 123,5 131.1 131,5 133,4 129,9 136,4 138,2
113.7 118,4 118.5 118.6 117.3 124.3 131.6 131,7 133,6 130,3 136,7 138.4
111,4 116.6 116.7 116.7 115.3 122,6 130,1 129,6 131,4 128.4 134,3 136,0
110,3 114,8 114.9 115.0 113,7 120,8 128,2 128,2 130,1 126,8 133,1 134.7
113.5 119.6 119,7 119.8 118,1 126,0 134,0 134,2 136.0 132,5 138,9 140,7
111.4 116.7 116.8 116,8 116.9 122,6 130,0 130.0 131,7 128,6 134.5 136.2
111,8 116.9 116.9 117.1 115.7 122.7 130,0 130,3 132.1 128.8 135,2 136.8
111.6 116,5 116.4 117.0 115.4 122,1 129.2 129.7 131,5 128,1 134,8 136,3
112.0 117.1 117.2 117.3 115.9 123,1 130.5 130.5 132,4 129,1 135,3 137,0
111.4 113.8 113.9 114.3 113.3 117,0 122,1 123,5 125,2 121,9 129,3 130,9
111.6 113.7 113.6 114,6 113.4 117.5 123,0 123,9 125.7 122,5 130,2 131.7
111.4 114,0 114.2 114.4 113.5 117.0 122,2 123,6 125.3 122,0 129,2 130,8
*) Ennakkotietoja
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12. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1985=100, jatkuu
Palkansaajaryhmittäisiä indeksejä Vuosi ja neljännes
1985 1986










Julkinen hallinto 97.8 100.6
Hallintotehtävät 97.7 100.6
Järjestys- ja turvallisuusteht. 98,1 100.5
Koulutus ja tutkimus 97.6 100.7
Opetustehtävät 97.4 100.8
Muut tehtävät 98.1 100,6
Terveyspalvelu 98,1 100.5
Terveydenhoitotehtävät 98.2 100,5
Muut tehtävät 97.9 100,5
Sosiaalipalvelu 97,7 100.6
Sosiaalialan tehtävät 97.7 100.6
Muut tehtävät 97,6 100.7
Kuntasektori 97,9 100.6
Yrittäjätoiminta 98,2 100.8
Julkinen toiminta 97.9 100.6
Voittoa tavoittelemattomat 97.4 100.8
Miehet 97,4 100.8
Naiset 97,5 100.8
100,8 100.9 100.0 105,5 107,9 108.8 109,6 107
100,8 100,9 10,0 105.8 108,3 109.2 110,0 108
100.8 100,8 100.0 105.4 107,9 108.7 109.6 107
100.7 100,8 100.0 105.6 108,0 109,0 109.9 108
101,0 101.1 100,0 105.0 107.7 107,8 108,6 107
98.6 101.5 100.0 105,7 106.4 104,6 108,5 106
98,8 101.3 100.0 105.5 106,8 104.8 108,3 106
98,1 102.4 100,0 106.3 105.1 104,4 109.9 106
100.8 100,9 100,0 104,5 106.8 107,3 108.2 106
100.8 100.9 100.0 104.4 106.6 107,0 108,0 106
100.7 100.8 100,0 105.1 107.8 108,5 109.2 107
100.8 100.9 100.0 107.3 109,5 111,1 112,0 110
100.9 100.9 100.0 108.2 110.3 112,3 113.2 111
100.6 100,7 100,0 104.1 106.4 106.6 107,2 106
100,7 100,8 100.0 104.9 107,5 108.2 109,0 107
100.6 100.7 100.0 105.0 107,6 108.3 109,0 107
100,7 100.8 100,0 104.8 107.3 107,9 108.5 107
100,8 100,9 100.0 104.9 107,4 107.9 108,6 107
100.8 100,9 100,0 104,8 107,4 107.9 108,7 107
100,8 100.9 100,0 104,9 107.4 107,9 108,4 107
100.6 100,9 100.0 105.5 107,8 108.4 109,5 107
99.8 101,2 100.0 105.2 107,2 106.3 108.6 106
100.7 100.9 100,0 105.5 107,9 108.7 109.6 107
100,8 101.0 100.0 105,3 107.3 107.9 108.1 107
100.8 101.0 100.0 105.4 107,5 108.0 108.2 107





IV I-IV I II III IV I-IV
1989
I II
111,4 113.9 114.1 114.2 113.4 116.9
111.7 114,0 114.2 114,4 113.6 117.3
111,4 114,1 114.3 114,4 113,5 116.9
111,7 114,1 114,4 114,5 113,7 117.3
110,7 113.4 113.6 113,7 112.9 115.7
111.4 112,1 111.0 115.6 112.5 118,5
111.0 112,5 111,2 115,4 112.5 118.1
112,7 111,5 111.2 117,0 113,1 122.7
109.9 112,7 112.9 112.8 112,1 114.7
109,6 112,3 112,4 112.4 111,7 114,4
111.4 115.2 115.4 115.3 114.3 116,7
114,2 116.5 117.1 117,4 116,3 121.9
115,7 118,0 118,6 118,9 117.8 124.2
108,6 110.9 111.0 111.1 110.4 112.6
110,4 112,9 113,0 113.0 112.3 115,0
110,4 112.7 112.8 112,7 112,1 114,6
110,2 113,2 113,3 113.3 112,5 115.5
110,2 113,1 113,2 113,1 112.4 115,2
110.3 113,0 113,1 113.2 112,4 115,3
110,1 113.2 113.3 113.1 112.4 115.2
111.4 113,8 113.9 114.3 113.3 117.0
110.7 112.8 112,3 114,4 112,6 116.6
111.4 113.9 114,1 114,3 113,4 117.0
111.9 116,2 116.3 116.3 115.2 121.9
111.6 115.5 115,6 115.7 114,6 120.7
112.7 117.7 117.8 117.9 116.5 122,4
122,0 123,4 125.0 121.8 128.9 130.5
122.7 123,7 125.3 122.2 129.2 130.8
122,1 123.5 125,2 121.9 129.0 130.7
122,6 123.9 125.5 122.3 129.4 131.0
120.4 122.6 124.2 120.7 128.1 129.8
123,8 124.4 127.3 123.5 134,8 135.8
124.3 125.0 127,1 123,6 134.6 135,5
125.6 126,0 131.0 126.3 138,5 139,6
119.3 121,0 122.6 119.4 126.4 128.0
119.1 120,9 122.5 119.2 126,3 127.9
120,1 121,2 122,8 120.2 126.6 128,2
128.2 129,3 131,0 127.6 135.0 136.5
131,2 130,9 132,6 129,7 136.6 138,1
116,3 117,6 119,1 116.4 122.9 124,6
119,7 121.1 122,8 119.6 126.6 128.3
119,1 120,6 122.2 119,1 126.0 127,6
120,7 122.3 123.9 120.6 127,8 129.5
120,2 121,3 122,9 119.9 126.8 128.5
120,2 121.4 123,1 120.0 126,9 128,6
120,1 121.1 122.7 119,8 126.5 128.3
122,1 123,5 125,2 121,9 129,3 130,9
122.0 122.9 125,1 121,6 130.9 132.2
122.1 123,5 125,2 121,9 129,1 130,7
129.3 129.5 131.4 128.0 134,4 136,3
127,4 127,5 129,4 126,3 132.4 134,1













1985 I-1V 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0
1986 I-IV 105.8 106.2 103.6 105.8 104.4
1987 I-IV 113.6 111.7 108.2 113.7 109.6
1988 I-IV 125.5 119,9 114.4 125.5 117.1
1985 I 97.8 98,3 97.7 97,8 97.8
II 100.7 100.5 100,6 100.7 100.6
III 100.7 100,6 100.6 100.7 100.6
IV 100,7 100.6 101,1 100.8 101,0
I-IV 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1986 I 104,4 104.5 101,7 104.5 102.6
II 106,0 106.3 103.7 105.9 104.5
III 106.3 106.7 104.2 106.3 105.0
IV 106.3 107.4 104.8 106.4 105.5
I-IV 105.8 106.2 103.6 105.8 104.4
1987 I 110,2 109,4 105.9 110.3 107,2
II 114.7 112.3 108.6 114.8 110.2
III 114.7 112.4 108.7 114.8 110.3
IV 114,7 112.5 109.5 114.8 110.9
I-IV 113.6 111.7 108.2 113.7 109.6
1988 I 120.1 115,0 110.2 119,9 112.6
II 126.8 120.2 114.9 126.7 117.7
III 126.8 121.5 115.8 126.8 118.5
IV 128.4 122,9 116.8 128.5 119.7
I-IV 125.5 119.9 114.4 125.5 117.1
1989* I 130.9 126,8 118,1 131.3 121.7












Taulukko 14. Ansiotason muutos, sopimusvaikutukset sekä liukuman ja rakennemuutoksen
Vuosi Sopimus Kaikki palkansaajat
Ansiotaso Sopimukset Liukuma ja 
rakennemuutos
1969-70 Liinamaa II 9.2 4.9 4.3
1970-71 UKK-sopimus 14.9 12,4 2.5
1971-72 HL-sopimus 11.1 7.5 3.6
1972-73 Liittokohtainen 17.2 11,7 5.5
1973-74 Lindblom-sopimus I v. 22.6 13,5 9.1
1974-75 Tarkistus 19.6 12.3 7.3
1975-76 Miettusen välitys 11.2 7,8 3.4
1976-77 Liinamaan suositus I v. 9,3 6.0 3,3
1977-78 Liinamaan suositus II v. 8,3 5,9 2.4
1978-79 Somerto-Oivio sopimus 9.6 8.0 1.6
1979-80 Liittokohtainen 14,9 12.4 2.5
1980-81 Pekkassopimus I v. 10.8 8,3 2,5
1981-82 Pekkassopimus II v. 11.5 9.2 2.3
1982-83 Liittokohtainen 10.2 7,5 2.7
1983-84 Pekkassopimus (II) lv. 7.2 4.6 2.7
1984-85 Pekkassopimus (II) II v. 8.1 5,3 2.8
1985-86 Keskitetty 7.1 4,5 2.6
1986-87 Keskitetty 6.7 5.0 1.7
1987-88 Liittokohtainen 10.3 8,0 2.3
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vaikutukset 1969-1988. Prosenttimuutokset 4. neljänneksestä 4. neljännekseen.






















10.6 4.8 5,8 7.1 6.0 0.9 4.6 4.5 0,1
16.3 12.6 3.7 11.1 10.8 0.3 11.4 11.4 0.0
12.4 7.5 4.9 7.1 7.1 0.0 8.1 7.6 0.5
18.7 11.6 7.1 14.1 11,6 2.5 12.0 13.1 -1.1
23,1 12.3 10.8 23.0 22.0 1.0 19.6 19.8 -0.2
18,2 10.7 7.5 23.1 20.7 2.4 24.4 22.3 2.1
12.1 7,8 4.3 9.1 7.6 1,5 7.6 7.7 -0.1
9.8 5.7 4.1 8,1 7.8 0.3 7.6 6.5 1.1
8.6 5.6 3.0 7.9 6.9 1.0 7.4 7.4 0.0
10.0 7.9 2.1 8.3 7.9 0.4 8.9 7.8 1.1
15,4 12,5 2.9 14.3 12.7 1.6 12.7 12,1 0,6
11.3 7.9 3.4 10.1 9.3 0.8 9.3 9.7 -0.4
10.8 7.6 3.2 12.9 12,1 0.8 14.3 13,7 0,6
9.9 6.9 3,3 9.8 8.5 1.3 11.4 9.2 2,2
8.1 4.5 3.6 4.7 3.5 1.2 6.4 6.0 0.4
8.4 4.7 3.7 7.5 6.4 1.1 7.6 6.7 0.9
6,8 3.6 3.2 6.3 5.5 0.8 8.5 6.7 1.8
7,0 4.4 2.6 9.1 7.9 1.2 4.4 4.8 -0.4
10.1 6.6 3.5 12.8 11.9 0.9 9.5 9,2 0.3
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VII Keskiansiosarjoja
Taulukoissa 15-18 on esitetty eri palkansaajaryhmien kes­
kiansioiden kehitystä kuvaavia sarjoja vuosina 1950-1986. 
Koko kaudelta on tietoja saatavissa lähinnä vain yksityisen 
sektorin palkansaajista. STK on kerännyt keskitetysti teolli­
suuden työntekijöiden ansiotietoja vuodesta 1936. STK:n 
jäsenyritysten toimihenkilöistä ja liikealan palkansaajista 
(LTK) on palkkatilastoa laadittu yhtäjaksoisesti vuodesta 
1949 lähtien. Muita vanhimpia palkkatilastoaineistoja ovat 
vuodesta 1954 saakka laadittu maatalouden työntekijöiden 
palkkatilasto sekä metsäpalkkatilasto ja valtion tuntipalk­
kaisten työntekijöiden palkkatilasto, joiden yhtäjaksoinen 
laadinta alkoi 1930-luvulla.
Valtio- ja kuntasektorin kuukausipalkkaisista palkansaajis­
ta (taulukot 17 ja 18) voidaan yhtenäisiä aikasarjoja laatia 
hyvin rajoitetusti tilastopohjan vaihteluiden sekä luokitus­
ten ja tilastointiperusteiden muutosten takia. Henkilörekis­
tereiden pohjalta on palkkatilastoa tuotettu valtion virka­
miehistä vuodesta 1965, valtion työsuhteisista kuu­
kausipalkkaisista vuodesta 1969 ja kuntien 
kuukausipalkkaisista vuodesta 1975 lähtien.
Vertailuja tehtäessä on otettava huomioon, että sarjoissa 
ovat mukana mm. tilastopohjan laajennusten, tilaston tuo­
tantotavassa tehtyjen muutosten sekä erilaisten rakenne­
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MIESTEN KESKITUNTIANSIOT ERI TYÖNTEKIJÄRYHMISSÄ 
V. 19b0 JA 1988
Miesten keskituntiansiot eri työntekijäryhmissä v. 19b0 
ansiotason mukaisessa järjestyksessä 
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Taulukko 15. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita sektoreittako toimialan ja sukupuolen
Yksityinen sektori



























Miehet 0,51 1.13 0,91 0,91 1.03 1.07 1.08 1.16
Naiset 0.44 0.65 0,70 0.70 0.82 0.78 0.78 0.86
1955 0,90 11.18 . . . . . . . . . . . .
Miehet 0.98 1.79 1.60 1.65 1.57 1,59 1,59 1.82
Naiset 0,76 1.19 1.18 1,15 1,16 1.10 1,22
1960 1.22 18.32 . . . . . . . . . . . .
Miehet 1.30 2.61 2.14 2.10 2.10 2,22 2.13 2.53
Naiset 1,02 1,57 1.55 1.57 1.60 1.57 1.71
1965 2,00 29,20 . . . . . . . . . .
Miehet 2,11 3.76 3.14 3.29 3.09 3.31 3,25 3.74
Naiset 1.59 2,27 2.31 2,33 2.44 2.37 2.75
1970 3.06 47.17 . . . . . .
Miehet 3.24 5.95 5.07 4.89 4.99 5.11 4.96 5.66
Naiset 2.65 3,65 3.69 3.88 3.89 3.90 4.37
1975 8.78 119,93 . . . . . . .
Miehet 9.17 13,71 11,70 10.14 11,28 11.01 11.24 13.48
Naiset 7.64 8,67 8,44 8.80 8.75 9,34 10.88
1980 15,82 208,58 . . . . . .
Miehet 16,75 25.25 18,73 16,33 17,88 19.46 17.97 23.49
Naiset 14,08 14,30 14.34 14,97 16.30 15.84 19,34
1985 22.47 260.45 . . . . . .
Miehet 22.83 40.69 31,23 26.46 28.99 29.90 28.29 40.18
Naiset 21.45 24,10 23,81 24,23 26.09 25.26 33.00
1986 24.23 275.11 . .
Miehet 24.98 43.84 33,25 28.39 30,53 31,98 30,41 42.21
Naiset 21.94 26,76 25,49 25.43 25.66 28.08 27.12 34.69
1987 25.90 292.66 . . . . . .
Miehet 26.52 45.80 35,52 30,12 32.87 34.07 32,31 45,16
Naiset 23.71 28.40 27,36 26.98 27.66 30,21 29.11 36.73
1988 27,60 312,40 . . . . . .
Miehet 28.00 . . 49.33 37.57 32.00 35,49 36,76 34.48 48.42
Naiset 26.18 , , 31,13 29,17 28.66 29,55 32.54 31.05 39.23
1) Päiväkeskiansio puutavaran valmistuksessa mukaan luettuna työvälineen osuus.
Vuosikeskiarvot on laskettu neljännesvuosittaisista keskiansioista työntekijöiden lukumäärillä 
painottaen lukuunottamatta ahtausalaa ja maataloutta (painoina tehdyt työtunnit) sekä metsä­
taloutta (työpäiväpainot).
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. . . . 1,20 1.17 . . Miehet
. . . . 0.86 0.76 . . Naiset
. . . . . . . . . . 1955
1.93 1.81 1.86 1,76 2.19 2.06 2,08 Miehet
1.34 1,18 1.27 1.19 1.28 Naiset
. . . . . . . . 1960
2.78 2,51 2.52 2,44 2,84 2.89 3,04 Miehet
1.94 1,60 1,68 1.62 1.71 Naiset
, . . . . . . . . . 1965
4.16 3.73 3,64 3.60 4.34 4.55 4.99 Miehet
2.81 2,46 2.48 2.45 2,75 Naiset
. . . . . . 5.07 . . . . 1970
6.81 6,07 5.79 5,64 6.61 7.56 7.84 6.88 Miehet
4.75 4.18 4.14 3.97 4.30 4,29 Naiset
. . . . . . 11,62 . . . . 1975
13.53 13.46 13.27 12,87 15.43 16.71 17.87 16.04 Miehet
10,86 10.23 9,97 9.34 10.31 8,71 15,64 10.33 Naiset
. . . . 19.74 . . . . 22.85 1980
23.30 22.79 21.60 21.51 22.56 23,88 25,38 23.16 Miehet
19,36 17.21 17.16 16.22 16.84 16,33 18.21 16.85 Naiset
. . . . . . 32.10 . . 39,07 1985
38,72 30.30 37.23 33.98 34,59 39.55 38.01 41,52 39.56 Miehet
33.06 25.14 27.91 27,04 26.58 28.29 25.45 29.30 28.28 Naiset
. . , . . . . . 34,00 . . . . . . 41.31 1986
41,41 32.20 39,80 36.00 36.57 41.60 39,95 45.55 41.84 Miehet
35,12 26.69 29.55 28,68 28,29 29.14 29,00 31.47 29.33 Naiset
. . . . . . . . 36.48 . . 44,95 1987
43.92 34.40 42.77 38.63 39.18 45.07 43.32 49.68 45.52 Miehet
37.12 28,74 31.79 30.62 30.28 31.15 . . 35.31 31.50 Naiset
. . 39.74 . . . . . . 48.271) 1988
47.42 37.06 46.14 42.52 48.61 48.44 48.26 54.52 48.83 Miehet
39.86 31,14 34.11 33.98 32.90 33,73 37.31 34,19 Naiset
1) Tilasto laajentunut mukana myös maa- ja vesirakennusalan sekä lasitus- ja hiomoalan 
tiedot
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Taulukko 15. Työntekijöiden kokonaistuntiansioita sektoreittain, toimialan ja sukupuolen 
















1955 2.35 . . . .
Miehet 1.82 1.45
Naiset 1.27 0.96
1960 1.94 3.15 . . . . 2.40
Miehet 2.07 2,54 1,87 2.51
Naiset 1.26 1.69 1,37 1,59
1965 2.95 4.77 . . . . 3.91
Miehet 3.10 3.77 2,90 4.08
Naiset 2.02 2,65 2.16 2.72
1970 5.05 7.66 5.38 4.75 6.15
Miehet 5.10 5.52 4.86 5.14 6.40
Naiset 3.31 4,17 3.75 3.88 4,53
1975 11.58 13.08 11.75 10.37 . 12.85
Miehet 11,73 12,09 10,69 11.42 13.41
Naiset 8.64 9,49 8,94 9.34 9.74
1980 19,30 21,56 19.47 16.17 . 19,97
Miehet 19,41 20.73 16.57 18,49 22.83
Naiset 16.26 16.20 14,38 15.17 16,27
1985 30.95 35.71 31.82 29,28 30.55
Miehet 31,13 33.53 29.88 30,76 31,30
Naiset 26,50 26.08 24.06 25.01 25.70
1986 33.03 37,94 33.41 31.34 . 32.57
Miehet 33.22 35.14 32,00 32.67 33,37
Naiset 28.54 27.71 25.74 26,59 27.36
1987 35.99 40,57 36.49 33.84 . 34.04
Miehet 36,20 38,42 34.51 35.35 34.84
Naiset 31,11 29.68 27.72 28.60 28.91
1988 39.30 44,00 40,77 37.25 . 37,48
Miehet 39.53 . . 43.15 37,96 39.09 38,27
Naiset 33.85 32.15 31.16 31.61 32.37
1) Vain kaupungit ja kauppalat
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ERÄIDEN TOIMIHENKILÖIDEN KUUKAUSIANSIOITA V. 1965 JA 1988
To imihenki löryhmät vuoden 19 b 5 ansiotason mukaisessa järjestyksessä 
Teollisuuden toimihenkilöt = 100
TeolI.ylemmät to imihenk. 19b 5
1988
Tcoll. tekniset toimihenk. 
Apteekkihenkilökunta 
Teoll. konttoritoimihenk. 
Myymälän ja osaston hoitajat 
VarastohenkiIökunta 
Kuljetushenkilökunta 
Ravitsemis- ja maj.to im.
Myyjät
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Taulukko 16. Yksityisen sektorin toimihenkilöryhmien säännöllisen työajan ansioita



















1950 214 329 _ _ 185 185 134
Miehet 287 338 - - - 256 200 158
Naiset 194 228 - - 173 168 129
1955 302 471 _ - 243 267 298 189
Miehet 419 484 - - . . 372 340 228
Naiset 273 305 - - 251 250 181
1960 434 706 396 416 400 257
Miehet 624 728 - • ' . . 528 441 323
Naiset 390 434 - ■ - 380 356 247
1965 697 1 005 1 911 1 000 620 556 621 392
Miehet 991 1 041 1 940 1 236 . . 819 689 481
Naiset 564 591 1 297 580 532 554 376
1970 1 008 1 414 2 570 1 421 1 133 933 931 594
Miehet 1 418 1 470 2 602 1 739 1 334 1 033 732
Naiset 827 896 1 863 854 760 832 565
1975 1 997 2 795 4 543 2 776 2 614 2 020 1 969 1 401
Miehet 2 593 2 905 4 621 3 295 2 653 2 186 1 704
Naiset 1 793 1 956 3 364 1 862 1 743 1 744 1 344
1980 3 292 4 399 6 790 4 512 5 243 2) 3 428 3 441 2 531
Miehet 4 113 4 573 6 982 5 276 4 423 3 748 2 844
Naiset 3 052 3 258 5 117 3 210 3 021 3 155 2 473
1985 5 495 6 919 10 504 7 344 9 163 6 533 31 5 466 4 086
Miehet 6 788 7 213 10 806 8 466 8 541 6 382 4 625
Naiset 5 129 5 287 8 381 5 439 5 227 5 466 3 952
1987 6 225 7 733 11 703 8 313 10 095 7 599 6 779 4 731
Miehet 7 672 8 069 12 051 9 542 9 894 7 340 5 325
Naiset 5 820 5 971 9 542 6 232 6 170 6 284 4 580
1988 6 799 8 428 12 623 9 067 10 773 8 381 7 388 5 199
Miehet 8 367 8 792 13 011 10 393 10 877 8 082 5 795
Naiset 6 372 6 555 10 360 6 849 . , 6 811 6 859 5 050
1) Kokonaisansio ilman luontoisetuja.
2) Tilastoinnissa tapahtunut muutos.
3) Nimikkeistön muutos vuonna 1981. mukana myös ylemmät toimihenkilöt. 
Ansiotiedot ovat kunkin vuoden elokuulta.
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236 212 214 1950
- • . - - 239 286 - Miehet
- - - 210 207 - Naiset
_ 345 _ 251 276 293 _ 1955
- . . - . . 363 415 - Miehet
- - 262 278 - Naiset
466 363 378 322 408 440 _ 1960
712 379 378 . . 513 615 - Miehet
451 286 391 414 - Naiset
698 532 500 489 509 629 _ 1965
1 133 554 500 . . 731 839 - Miehet
678 438 •• 607 606 -■ Naiset
971 738 732 644 928 1 063 _ 1970
1 587 790 732 . . 1 174 1 560 - Miehet
959 605 892 910 - Naiset
1 849 1 691 1 642 1 554 2 127 2 160 2 549 1975
3 039 1 782 1 642 . . 2 741 3 061 - Miehet
1 814 1 475 1 524 2 042 1 879 - Naiset
2 915 2 822 2 892 2 760 3 635 3 759 3 920 1980 1}
4 106 2 910 2 896 . . 4 620 5 159 4 667 Miehet
2 882 2 598 2 594 3 514 3 326 3 522 Naiset
5 385 4 666 4 725 4 723 6 551 6 732 5 989
2)
1985
8 216 4 790 4 727 5 271 9 636 9 364 7 077 Miehet
5 317 4 330 4 633 4 615 5 816 5 736 5 446 Naiset
6 091 5 344 5 499 5 493 7 609 7 820 6 914 1987 2)
9 200 5 477 5 500 6 072 11 087 10 900 8 131 Miehet
6 008 4 986 5 391 5 366 6 741 6 684 6 311 Naiset
6 839 5 834 5 987 6 042 8 466 8 592 7 641 1988
10 242 5 973 5 988 6 625 12 264 12 023 8 979 Miehet
6 754 5 468 5 865 5 907 7 481 7 332 6 985 Naiset
1) Ansiotiedot ovat marraskuulta
2) Ansiotiedot ovat lokakuulta
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Opetus, tiede ja kulttuuri
Ammattiopetus 
Korkeakouluopetus 

















































L mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
9 487 1 328 10 729 2 684 11 883 4 255
7 381 1 277 7 732 2 616 8 385 4 144
305 1 592 501 2 945 563 4 744
1 801 1 495 2 496 2 830 2 935 4 477
L2 921 1 409 14 462 2 953 18 295 4 383
8 416 1 380 9 471 2 901 9 882 4 418
668 2 505 913 4 080 2 804 4 868
2 140 1 223 2 159 2 624 2 283 3 874
1 400 1 241 1 470 2 932 3 039 4 138
297 1 894 449 3 423 287 5 058
LI 442 1 317 11 009 2 778 13 262 4 319
LI 303 1 311 10 852 2 769 13 111 4 309
139 1 827 157 3 445 143 5 068
1 989 1 631 13 541 3 309 13 932 5 105
2 985 1 480 3 166 3 119 3 964 4 704
3 482 1 993 7 327 3 463 7 675 5 275
5 522 1 484 3 048 3 139 2 283 5 223
1 069 1 408 1 522 2 888 1 546 4 54 5
348 1 683 475 S 391 475 5 366
395 1 215 1 046 2 659 1 071 4 181
Tiedusteluajankohta on marraskuu, vuodesta 1981 alkaen lokakuu ja vuodesta 1988 syyskuu.
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lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
12 297 5 914 12 419 6 415 12 984 6 970 13 289 7 592 13 Oli 8 574
8 714 5 774 8 819 6 251 8 782 6 764 8 922 7 353 8 765 8 265
625 6 447 630 7 049 644 7 603 683 e 484 673 9 610
2 958 6 212 2 970 6 767 3 558 7 366 3 684 8 004 3 573 8 928
19 424 6 224 19 603 6 916 19 557 7 832 19 772 8 476 19 963 9 436
10 507 6 261 10 626 6 988 10 551 7 970 10 654 8 697 10 950 9 510
2 892 7 024 2 954 8 019 3 009 8 711 3 030 9 219 3 015 10 297
2 450 5 678 2 472 6 146 2 422 6 725 2 511 7 148 2 497 8 004
3 257 5 721 3 239 6 195 3 256 7 381 3 246 8 034 3 158 9 406
318 7 083 312 7 603 319 8 022 331 8 995 343 LO 216
13 764 5 990 13 734 6 448 13 736 7 287 13 827 8 036 13 717 9 315
13 609 5 975 13 589 6 431 13 585 7 274 13 674 8 022 13 565 9, 302
155 7 304 145 8 041 151 8 452 153 9 208 152 to 456
16 097 7 019 16 602 7 707 17 188 8 437 17 838 9 111 18 399 LO 207
4 606 6 366 4 888 7 210 5 216 8 477 5 518 9 138 5 820 LO 169
8 921 7 292 9 090 7 920 9 236 8 431 9 504 9 092 9 756 LO 196
2 570 7 247 2 589 7 927 2 736 8 382 2 816 9 124 2 823 LO 325
1 829 6 235 1 876 6 731 1 544 7 171 1 464 8 019 1 454 9 008
1 297 6 629 1 331 7 161 1 201 7 375 1 122 8 272 1 124 9 263
532 5 273
___




Taulukko 17. Valtion täyspalkkaisten kotimaan virkamiesten lukumäärät ja säännöllisen työ-
1969 1970 1975 1980
Tehtäväryhmä lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
Terveyden huolto 2 210 1 264 2 320 1 321 1 426 2 658 1 561 4 127
Erikoissairaanhoito 1 683 1 219 1 771 1 267 873 2 564 946 3 910
Muu terveydenhuolto 527 1 406 549 1 495 553 2 807 615 4 460
Asuminen ja ympäristö 1 748 1 354 2 686 1 499 2 852 2 829 2 982 4 382
Maanmittaus 1 542 1 289 1 507 1 356 1 693 2 720 1 793 4 24 5
Muu asuminen ja ympäristö 206 1 834 1 169 1 675 1 159 2 509 1 189 4 590
Työvoima 830 1 259 886 1 342 1 377 2 520 1 914 3 766
Työvoiman ohjaus 829 1 260 883 1 341 1 377 2 520 1 650 3 656
Muu työvoima 1 3 “ “ 264 4 451
Maa- ja metsätalous 2 784 1 621 2 123 1 695 1 769 3 155 2 071 4 686
Maatalous 993 1 506 186 1 626 587 2 819 777 4 310
Muu maa- ja metsätalous 1 791 1 684 1 340 1 735 1 182 3 322 1 294 4 912
Liikenne 41 142 1 157 41 200 1 213 44 447 2 480 50 792 3 804
Tieliikenne 3 745 1 435 3 514 1 501 2 343 2 951 3 152 4 414
Vesiliikenne 1 070 1 700 1 074 1 785 1 109 3 368 1 163 5 720
Rautatieliikenne 18 293 1 215 17 526 1 284 17 775 2 639 18 144 4 141
Tietoliikenne 17 672 1 002 18 729 1 056 22 601 2 239 27 713 3 400
Muu liikenne 362 1 354 357 1 449 619 3 359 620 5 305
Teollisuus ja muut elinkeinot 1 420 1 585 1 371 1 676 1 529 3 295 1 681 5 063
Teollisuuden ja muiden elinkei-
nojen valvonta ja tarkastus 320 1 595 354 1 613 523 3 047 623 4 711
Teollisuutta ja muita elin-
keinoja edistävä tutkimustoiminta 995 1 551 899 1 661 816 3 381 751 5 248
Muu teollisuus ja muut elinkeinot 105 1 876 118 1 976 190 3 613 307 5 327
Muut menot 7 1 062 4 13 2 747 364 3 121
Tehtäväryhmät yhteensä 96 426 1 269 97 498 1 345 104 676 2 747 120 283 4 202
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1 463 5 823 1 468 6 297 936 6 944 965 7 474 972 8 313
1 463 5 823 1 468 6 297 455 6 838 462 7 294 476 7 875
469 6 048 461 6 577 481 7 044 503 7 640 496 8 734
3 211 6 068 3 200 6 533 3 181 6 951 3 212 7 537 3 162 8 441
1 881 5 796 1 864 6 237 1 866 6 639 1 884 7 189
1
1 1 845 8
1
030
1 330 6 453 1 336 6 947 1 315 7 394 1 328 8 029 1 317 9 018
2 137 5 163 2 199 5 595 2 323 5 878 2 427 6 466 2 975 7 085
1 904 5 015 1 961 5 421 2 098 5 705 2 198 6 289 2 188 7 120
233 6 372 238 7 027 225 7 491 229 8 169 787 6 986
2 201 6 368 2 217 6 880 2 206 7 296 2 189 7 925 2 187 8 999
832 5 907 843 6 303 823 6 664 822 7 306 816 8 345
1 369 6 649 1 374 7 235 i 383 7 671 i 367 8 297 1 371 9 388
50 645 5 267 50 679 5 665 50 093 6 156 49 010 6 740 43 901 7 671
3 206 5 968 3 255 6 440 3 190 7 088 3 195 7 743 3 220 .8 491
1 233 8 202 1 211 8 289 1 224 9 864 1 208 10 117 1 250 LI 106 1
17 489 5 711 17 290 6 155 16 732 6 618 16 456 7 312 15 619 8 074
28 094 4 729 28 281 5 104 28 301 5 551 27 470 6 044 23 123 6 971
623 7 707 642 8 307 646 9 059 681 10 253 689 LO 204
1 898 7 009 1 902 7 598 1 876 8 137 1 891 8 881 1 864 LO 125
796 6 475 799 6 966 768 7 473 769 8 171 ' 751 9 368
758 7 350 743 8 065 740 8 630 731 9 470 702 LO 793
344 7 491 357 8 007 368 8 531 391 9 176 j 411
- " - - - - -
1
194 6 996
124 966 5 870 125 899 6 383 125 624 7 020 125 884 7 669 121 799 8 712
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Lukiot ja iltakoulut 
1980 -
1975 1977 1979 1981
lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk lkm mk/kk
6 974 2 470 8 084 2 911 8 59t 3 383 9 850 4 354
5 185 2 604 5 942 2 954 5 066 3 467 5 587 4 202
64 381 2 440 71 038 2 746 77 88: 3 187 83 574 4 002
828 2 425 790 2 748 785 3 186 1 211 3 939
16 604 2 427 21 448 2 735 24 255 3 166 26 827 4 006
46 541 2 446 48 184 2 752 51 110 3 198 54 903 4 005
31 452 2 033 37 911 2 333 41 698 2 721 47 039 3 397
53 794 2 560 61 645 2 983 62 714 3 510 67 187 4 370
40 065 2 518 44 988 2 941 44 313 3 465 , ,
3 710 3 073 4 163 3 704 4 186 4 420
43 532 4 368
■
4 387 5 500
Vuoden 1975 tiedot ovat marraskuulta, muutoin tiedusteluajankohta on ollut lokakuu.
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11 212 5 865 10 963 6 364 12 319 6 824 12 415 7 214 11 603 7 824
6 389 5 426 6 681 5 942 7 029 6 383 7 084 6 785 7 416 7 184
93 036 5 487 94 568 5 885 99 667 6 321 101 055 6 589 98 815 7 079
1 389 5 246 1 381 5 663 911 6 200 898 6 519 1 297 6 823
36 215 5 495 36 738 5 889 39 760 6 320 40 682 6 592 40 461 7 053
54 683 5 486 55 757 5 886 58 248 6 321 58 691 6 584 56 191 7 101
54 111 4 597 56 829 4 945 60 944 5 286 63 234 5 554 67 595 5 977
5 098 5 089 5 405 5 605 6 176 5 883 6 327 6 208 6 195 6 892
8 227 4 143 8 679 4 450 9 356 4 780 9 728 5 051 10 369 5 456
17 674 4 395 18 585 4 791 18 705 5 129 19 607 5 433 22 791 5 824
1 047 4 809 773 5 144 362 5 312 294 5 531 1 052 6 192
705 4 843 884 5 077 665 5 428 827 5 637 1 259 6 187
18 126 4 879 18 431 5 233 20 045 5 602 20 508 5 852 19 997 6 574
3 234 4 238 4 072 4 459 5 635 4 717 5 305 5 010 5 703 5 507
74 704 5 799 75 305 6 295 79 251 6 926 79 535 7 273 82 499 7 975 j
i
!
45 543 5 787 46 410 6 245 47 961 7 064 48 007
ï
7 417 49 351
í
8 131
5 536 7 524 5 703 8 548 5 771 9 064 5 620 9 642 5 747 11 084
9 4
TAULUKKO 18. KUNTASEKTORIN KOKOAIKAISEN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖEUKUMÄÄRÄ JA SÄÄNNÖLLISEN
Ammattiopetus 
Kulttuuri- ja vapaa-aika
1975 1977 1979 1981
lkm mk/kk
5 478 2 760








7 138 3 719







KAAVOITUS- JA YLEISET TYÖT 6 435 2 823 7 445 3 298 7 995 3 777: 9 104 4 641 •



















KIINTEISTÖT 2 214 2 350 2 676 2 732 2 933 3 139 2 982 3 756














































6 121 9 339
2 750
3 023
4 750 3 322





9 751 I 6 414>
2 972 5 044
1986
mk/kk lkm mk/kk lkm
10 058 
12 854














7 070 9 666
2 750
3 106
5 120 : 3 605 5 435 3 706



















9 768 8 099
2 789
3 203
5 743 3 895









Vili Koulutus ja ansiot
Kuukausipalkkaisten palkansaajien (toimihenkilöiden) 
palkkatilastoissa on käytössä julkisella ja yksityisellä sekto­
rilla erilaiset koulutusluokitukseL Tuntipalkkaisten tilas­
toista koulutusluokitus puuttuu.
Valtio- ja kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkkatilas­
toissa koulutusluokitus on uusittu Tilastokeskuksen uuden 
koulutusluokituisen mukaiseksi (Tilastokeskuksen Käsikir­
joja Nro 1,6. uusittu laitos, Helsinki 1985). Taulukoissa 
21 ja 22 on esitetty lukumäärä- ja keskiansiotietoja vuosil­
ta 1980 ja  1988 koulutusaloittain tutkinnon mukaan. Virka- 
ja työsuhteiset palkansaajat on taulukoissa yhdistetty.
Yksityisen sektorin toimihenkilöiden palkkatilastoissa kou­
lutustiedot ovat heikommin mukana kuin julkisen sektorin 
tilastoissa. Teollisuuden (STK:n jäsenyritykset) toimihenki­
löiden tilastossa taulukossa 21 on käytettävissä hyvin kar­
kea koulutustieto. Liikealan tilastoissa koulutustieto on pa­
rempi. Taulukkoon 22 on koottu liikealan tiedot koulu­
tusasteen mukaan; erikseen on esitetty palvelualojen, 
pankkien ja vakuutuksen toimihenkilöiden ja kaupan myy- 
mälähenkilökunnan ansiot koulutuksen mukaan.
Naisten säännöllisen t y öa jän kuukausi kesk i ans i o t 
koulutusasteen mukaan 1988, 25-29 vuotiaat.
Mk
18 000- 
lb  000- 
14 000- 
12 0 0 0 -  






Li i keaI a 
I I Valtio 
■ ■  Kunta
Perus- Alem. Y l em. Alin
aste keski- keski- kork.
aste aste aste
Alem. Y l em.
kandi. kand.
aste aste
Tutk i ja- 
kouIutus
Naisten säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 







L ii keala 
I I Valtio 









Alem. Ylem. Tutkija- 
kand. kand. koulutus 
aste aste
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Miesten säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 















Perus - Alem. Y l em. Alin AI em. Ylem,
aste kesk i- keski - kork. kand. kand,
aste aste aste aste aste
Tutk i ja- 
koulutus
Miesten säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot 






Ylem. Alin Alem. Ylem. Tutki ja -
keski- kork. kand. kand. koulutin;
aste aste aste aste
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Liikealan, valtion ja kuntien kokoaikaisten toimihenki­
löiden lukumäärät sukupuolen ja koulutusasteen mukaan
vuonna 1988.
Miesten lukumäärät koulutusasteen mukaan v. 1988
Lkm
Perus- Alem. Ylem. Alin Alem. Ylem. Tutkija-
aste keski- keski- kork. kand. kand. koulutus
aste aste aste aste aste
Naisten lukumäärät koulutusasteen mukaan v. 1988
Lkm
9 9
TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
1. HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
Humanististen tieteiden kandidaatti Miehet 144 73 4771 8880 86,1
humanistinen opintoala Naiset 397 158 4123 8193 98.7
Yhteensä 541 231 4295 8410 95,8
N/M % 86.4 92.3
Filosofian kandidaatti, humanistinen MIEHET 416 133 5896 10553 79.0
opintoala NAISET 772 228 5286 9507 79.9
YHTEENSÄ 1188 361 5500 9892 79.9
N/M % 89.7 90.1
Teologian kandidaatti Miehet 60 77 5704 10933 91.7
Naiset 18 15 4811 9729 102,2
Yhteensä 78 92 5498 10736 95.3
N/M % 89.7 89.0
Teologian tohtori Miehet 24 43 8927 15840 77,4
Naiset 2 7 13508
Yhteensä 26 50 8788 15514 76,5
N/M % 85.3
Filosofian lisensiaatti Miehet 123 164 6038 11364 88.2
Naiset 72 117 5892 11117 88,7
Yhteensä 195 281 5984 11261 88,2
N/M % 97.6 97.8
Filosofian tohtori Miehet 153 254 8343 15478 85,5
Naiset 44 92 7649 13725 79.4
Yhteensä 197 346 8188 15012 83.3
N/M % 91.7 88.7
2. OPETTAJANKOULUTUS
Lastentarhanopettaja Miehet 1 6 . . 6905
Naiset 4 77 8009
Yhteensä 5 83 4606 7930 72.2
N/M % 116,0
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1988 syyskuulta.
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Kansakoulunopettaja Miehet 84 40 5863 12862 119.4
Naiset 75 48 5434 11567 112.9
Yhteensä 159 88 5661 12156 114,7
N/M % 92.7 89,9
Ammattikoulun ammatinopettaja Miehet 12 84 4849 9016 85.9
Naiset 60 112 4366 8036 84.1
Yhteensä 72 196 4447 8456 90.2
N/M % 90.0 89.1
Kotitalousopettaja Miehet
Naiset 172 190 4528 8287 83.0
Yhteensä 172 190 4528 8287 83.0
N/M %
Kotiteollisuusopettaja Miehet 63 75 4483 8489 89.4
Naiset 50 61 4643 9210 98.4
Yhteensä 113 136 4554 8812 93.5
N/M % 103,6 108.5
Erityisopettaja v.1973 jälk. suoritettu Miehet 11 42 4635 10168 119.4
Naiset 19 57 4233 9730 130,0
Yhteensä 30 99 4380 9916 126.4
N/M % 91,3 95,7
Peruskoulun luokanopettaja Miehet 27 15 4634 10663 130.0
Naiset 23 28 4372 10365 137,1
Yhteensä 50 43 4513 10469 132,0
N/M % 94.3 97.2
Sairaanhoidon opettaja Miehet 5 10 . . 9723
Naiset 332 744 4761 10305 116.4
Yhteensä 337 754 4753 10297 116.6
N/M % 106.0
Liikunnanopettaja /voimistelunopettaja Miehet 28 20 5780 11523 99,4
Naiset 21 27 5395 10205 89.2
Yhteensä 49 47 5615 10766 91.7
N/M % 93,3 88.6
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
3. KAUPPA- JA TOIMISTOALAN. LAKI- YHTEIS­
KUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
3.1 LAKITIETEELLINEN KOULUTUS
Alempi oikeustutkinto Miehet 208 187 6109 11130 82.2








Oikeustieteen kandidaatti Miehet 2184 2378 6917 14020 102.7








Oikeustieteen lisensiaatti Miehet 112 115 7475 16265 117.6








Oikeustieteen tohtori Miehet 39 66 18716




40 70 10121 18793 85.7
Merkantti Miehet 768 806 3830 7412 93,5
Naiset 3916 4470 3260 6398 96.3
Yhteensä 4684 5276 3353 6553 95.4
N/M % 85,1 86.3
Merkonomi Miehet 2066 10231 4358 7900 81.3
Naiset 5377 3155 3358 6435 91.6
Yhteensä 7443 13386 3636 6780 86.5
N/M % 77,0 81,5
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1980 1988 MUUTOS %
Ekonomi. alempi Miehet 533 414 5904 12852 112,1
Naiset 394 391 4850 10866 124.0
Yhteensä 927 805 5456 11887 117.9
N/M % 82,1 84,5
Ekonomi. ylempi Miehet - 139 - 9472 -
Naiset - 142 - 8953 -
Yhteensä - 281 - 9210 -
N/M % - 94,5
Kauppatieteiden kandidaatti Miehet 112 152 6066 11863 95,6
Naiset 96 177 5012 10530 110.1
Yhteensä 208 329 5580 11146 99,7
N/M % 82,6 88.8
Kauppatieteen lisensiaatti Miehet 22 31 6531 13221 102.4
Naiset 6 13 6321 10953 73,3
Yhteensä 28 44 6486 12551 93.5
N/M % 96,8 82,8
Kauppatieteiden tohtori Miehet 35 57 8712 16409 88.3
Naiset 2 5
Yhteensä 37 62 8649 16389 89,5
N/M %
Kauppa- ja toimistoalan koulutus, muu Miehet 115 19 4032 8122 101,4
Naiset 666 207 3296 6496 97,1
Yhteensä 781 226 3404 6633 94.9
N/M % 81,7 80,0
3.3 YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIE­
TEIDEN KOULUTUS
4
Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari Miehet 51 378 4277 9734 127,6
Naiset 67 526 4167 8473 103.3
Yhteensä 118 904 4125 9000 118.2
N/M % 97,4 87,0
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Humanististen tieteiden kandidaatti. Miehet 79 85 5263 10785 104,9
yhteiskunta- ja käyttäytymistietei- Naiset 145 157 4406 9132 107.3
den opintoala Yhteensä 224 242 4708 9712 106,3
N/M % 83.7
rvCO
Liikuntakasvatuksen kandidaatti Miehet 14 25 4662 9030 93.7
Naiset 22 31 4503 9603 113.3
Yhteensä 36 56 4565 9347 104,8
N/M % 96.6 106.3
Sosionomi.toimihlö.6-ast. Miehet 3 2 . . . .
Naiset 25 47 4116 7860 91.0
Yhteensä 
N/M %
28 49 4166 7875 89.0
Taloustieteiden kandidaatti Miehet 65 76 5266 11749 123.1
Naiset 37 59 4596 10361 125.4
Yhteensä 102 135 5023 11143 121.8
N/M % 87.3 88.2
Valtiotieteen kandidaatti Miehet 764 822 6010 12106 101.4
Naiset 340 468 5101 10326 102.4
Yhteensä 1104 1290 5730 11460 100.0
N/M % 0**
00 85,3
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Miehet 235 312 5176 10542 103.7
Naiset 218 330 4695 9309 98.3
Yhteensä 453 642 4945 9908 100.4
N/M % 90.7 88.3
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Liikuntatieteiden kandidaatti Miehet 25 35 5311 10864 104.6
Naiset 21 39 4924 9704 97.0
Yhteensä 46 74 5134 10253 99.7
N/M % 92,7 89.3
Hallintotieteiden kandidaatti Miehet 81 110 5569 11392 104,6
Naiset 56 110 4631 9853 112.7
Yhteensä 137 220 5186 10623 104.8
N/M % 83.2 86.5
Kasvatustieteiden kandidaatti Miehet 98 133 6276 11473 83.3
Naiset 77 178 5193 9895 90,5
Yhteensä 175 311 5799 10570 82,3
N/M % 82.7 86.2
Filosofian lisensiaatti.yhteiskunta- ja Miehet 21 34 6765 12410 83.4
käyttäytymistieteiden opintoala Naiset 6 32 5943 11220 88.8
Yhteensä 27 66 6582 11833 79.8
N/M % 87.8 90.4
Filosofian tohtori, yhteiskunta- ja Miehet 21 67 8371 16150 92,9
käyttäytymistieteiden opintoala Naiset 5 29 14524
Yhteensä 26 96 8214 15659 90.6
N/M % 89.9
Kasvatustieteiden lisensiaatti Miehet 28 29 6281 12227 94,7
Naiset 7 23 6382 11476 79,8
Yhteensä 35 52 6301 11895 88.8
N/M % 101,6 93,9
Kasvatustieteiden tohtori Miehet 20 36 8355 16543 98.0
Naiset 4 10 14196
Yhteensä 24 46 8260 16033 94,1
N/M % 85.8
Valtiotieteen lisensiaatti Miehet 64 103 6342 13153 108.1
Naiset 14 32 6078 10894 79,2
Yhteensä 78 135 6295 12617 100,4
N/M % 95.8 82.8
Valtiotieteen tohtori Miehet 73 111 8682 16126 85.7
Naiset 7 18 9227 13842 50.0
Yhteensä 80 129 8730 15807 92.5
N/M % 106.3 85.8
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Miehet 33 46 6061 11048 82.3








Yhteiskuntatieteiden tohtori Miehet 26 40 8169 14762 80.9
Naiset 7 10 7097 14688 107.8









Teknikko, konetekniikka Miehet 876 1583 4628 8705 88,1
Naiset 4 5 , , , ,
Yhteensä 
N/M %
880 1588 4625 8703
91.4
88.2
Teknikko, sähkötekniikka Miehet 989 945 5292 9987 88.7








Teknikko, maanmittaustekniikka. Miehet 3082 3192 4567 8598 88.2








Teknikko, muu Miehet 732 836 4710 8664 83,9








Insinööri, konetekniikka Miehet 377 732 5829 10625 82.3
Naiset 3 17 . . 8622 . ,
Yhteensä 
N/M %




TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Insinööri, sähkötekniikka Miehet 522 577 6636 12414 87.1
Naiset 8 16 5295 11017 108.1
Yhteensä 530 561 6616 12376 87,1
N/M % 79,8 88.7
Insinööri rakennustekniikka Miehet 397 628 5972 10918 82.8
Naiset 15 60 5310 9419 77.7
Yhteensä 412 688 5948 10787 81,4
N/M % 88,9 86.3
Insinööri. muu Miehet 160 481 5661 10882 92.2
Naiset 25 64 5053 8968 77.5
Yhteensä 185 545 5579 10657 91.0
N/M % 89,3 82.4
Diplomi-insinööri, kemia, pross.tekn. Miehet 126 346 6250 11706 87,3
Naiset 93 180 5779 10634 84.0
Yhteensä 219 526 6050 11339 87.4
N/M % 92,5 90,8
Diplomi-insinööri, kone- ja energiatekn. Miehet 605 759 6783 12417 83,1
Naiset 36 55 5780 10856 87.8
Yhteensä 641 814 6727 12312 83.0
N/M % 85,2 87.4
Diplomi-insinööri, rakennustekniikka. Miehet 1277 1242 7181 13516 88,2
maanmittaustekniikka Naiset 65 124 5852 11226 91,8
Yhteensä 1342 1366 7117 13308 87,0
N/M % 81.1 83,1
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka Miehet 582 796 6814 12884 89.1
Naiset 20 39 6039 10869 80,0
Yhteensä 602 835 6788 12790 88.4
N/M % 88,6 84.4
Diplomi-insinööri, muu Miehet 400 230 6211 12097 94.8
Naiset 46 40 5360 10579 97,4
Yhteensä 446 270 6123 11872 93,9
N/M % 86,3 87,5
Arkkitehti Miehet 158 146 6942 12648 82.2
Naiset 40 63 6057 11659 92.5
Yhteensä 198 209 6763 12350 82.6
N/M % 87,3 92,2
Tekniikan lisensiaatti Miehet 195 368 7436 14240 91,5
Naiset 11 46 6631 12215 84.2
Yhteensä 206 416 7393 14006 89.4
N/M % 89,2 85.8
Tekniikan tohtori Miehet 188 337 8995 16517 83,6
Naiset 3 14 • . 14219
Yhteensä 191 351 8987 16425 82.8
N/M % 86.1
4.2. LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
Luonnontieteiden kandidaatti Miehet 369 411 5055 9474 87,4
Naiset 200 249 4539 8225 81,2
Yhteensä 569 660 4874 9003 84,7
N/M % 89,8 86.8
Filosofian kandidaatti, luonnontieteiden Miehet 997 1288 5734 10708 86,7
opintoala vsta 1988. Fil.kand. Naiset 431 776 5207 9557 83.5
(tekniikan ja luonnontieteiden koulutus) Yhteensä 1428 2064 5575 10276 84.3
N/M % 90,8 89,1
Filosofian lisensiaatti, matemaattisten ja Miehet 334 389 6184 11487 85.8
luonnontieteiden opintoala. Naiset 73 117 5676 10656 87,7
Yhteensä 407 506 6093 11295 85.4
N/M % 91,8 92.8
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1980 1988 MUUTOS %
Filosofian tohtori, matemaattisten ja Miehet 420 778 8011 14290 78,4








5. LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
Lennonj oht a j a Miehet 157 172 6354 17055 168.4
Naiset 4 17 . . 14057 . .
Yhteensä 
N/M %
161 189 6341 16785
82,4
164,7
Tietoliikenteen koul. Miehet 125 124 5142 9811 90,8








Merikapteeni Miehet 430 501 7066 13561 91,9
Naiset - 1 - . .
Yhteensä 
N/M %
430 502 7066 13567 92,0
6. HOITOALOJEN KOULUTUS
Apuhoitaja Miehet - 2 - . .
Naiset 128 121 3481 6775 94,6
Yhteensä 
N/M %
128 123 3481 6789 95,0
Lastenhoitaja Miehet - - - - -
Naiset 98 66 3686 6642 80,2
Yhteensä 
N/M %
98 66 3686 6642 80,2
Mielisairaanhoitaja Miehet 146 179 4191 8054 92,2









TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN.
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Hammashoitaja Miehet - 1 - . .
Naiset 56 52 3134 6301 101,1
Yhteensä 56 53 3134 6323 101.8
N/M % -
Sairaanhoitaja Miehet 12 17 4120 7831 90,0
Naiset 575 436 4119 8069 95,9
Yhteensä 587 453 4119 8060 95,7
N/M % 100,0 103.0
Laboratoriohoitaja Miehet 2 2 , . , # , ,
Naiset 40 87 3528 6353 93,7
Yhteensä 42 89 3517 6361 80,9
N/M %
Lääkintävoimistelija Miehet - 3 - ..
Naiset 26 40 3998 7454 86.4
Yhteensä 26 43 3998 7437 86.0
N/M % -
Erikoissairaanhoitaja Miehet 9 18 377- 8403 122,5
Naiset 254 312 4184 8365 99,9
Yhteensä 263 330 4170 8367 100,6
N/M % 110.8 99.5
Terveydenhoitaja Miehet - 3 - , , , .
Naiset 81 179 4446 7954 78.9
Yhteensä 81 182 4446 7946 78,7
N/M * -
Lääketieteen kandidaatti Miehet 67 10 5824 11662 100,2
Naiset 14 1 5806 . . . .
Yhteensä 81 11 5821 12787 119,7
N/M % 99,7 , .
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1980 1988 MUUTOS %
Lääketieteen lisensiaatti Miehet 233 243 6495 13067 101.2
Naiset 64 101 5676 11299 99,1
Yhteensä 297 344 6319 12548 98.9
N/M % 87,4 86.5
Lääketieteen tohtori Miehet 297 415 8344 15943 91,1
Naiset 32 65 7850 13479 71.7
Yhteensä 329 480 8296 15610 88.2
N/M % 94.1 84.5
Hammaslääketieteen lisensiaatti Miehet 77 94 5807 10544 81.6
Naiset 50 69 5029 9545 89.8
Yhteensä 127 163 5501 10121 84.0
N/M % 86,6 90.5
Hammaslääketieteen tohtori Miehet 30 52 8183 15211 85,9
Naiset 34 24 7961 12290 54.4
Yhteensä 64 76 8065 14288 77.2
N/M % 97,3 80,8
Eläinlääketieteen lisensiaatti Miehet 80 72 6117 12455 103,6
Naiset 31 65 5442 10567 94.2
Yhteensä 111 137 5928 11559 95.0
N/M % 89,0 84.8
Eläinlääketieteen tohtori Miehet 24 24 8448 16916 100,2
Naiset 6 14 8200 12868 56,9
Yhteensä 30 38 8398 15425 83,7
N/M % 97.1 76.1
Erikoislääkäri Miehet 24 72 5808 15033 158,8
Naiset 11 32 6444 14376 123,1
Yhteensä 35 104 6008 14830 146,8
N/M % 111,0 95,6
7.MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
Agrologi Miehet 126 138 4435 8071 82,0
Naiset 4 24 6635
Yhteensä 130 162 4411 7858 78,1
N/M % 82,2
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Metsät eknikko Miehet 389 375 4744 9620 102.8
Naiset 13 18 3801 8194 115.6
Yhteensä 402 393 4714 9554 102.7
N/M % 80.1 85.2
Agronomi Miehet 169 195 6297 12090 92.0
Naiset 114 91 5596 10494 87.5
Yhteensä 283 286 6015 11582 92.6
N/M % 88.9 86.8
Metsätutkinto Miehet 349 296 6722 12679 88.6
Naiset 23 41 4946 10388 110.0
Yhteensä 372 337 6612 12401 87.6
N/M % 73.6 81.9
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Miehet 165 224 6386 10344 61.9
Naiset 110 266 5023 9610 91.3
Yhteensä 275 490 5841 9946 70,3
N/M % 78.8 92.9
8. MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
8.1 KOTITALOUSALA
Kotitalousalan ammattikoulutus Miehet 35 46 3799 6691 76.1
Naiset 1213 1337 3048 6051 98.5
Yhteensä 1248 1383 3069 6072 97.8
N/M % 80.2 90.4
Suurkeittiö- ja ravintolakeittiöhenkilö- Miehet 12 126 3243 6646 104,9
kunnan ammattikoulutus Naiset 127 794 2942 6093 107.1
Yhteensä 139 920 2968 6168 107.8
N/M % 90.7 91,7
8.3 Poliisialan koulutus
Poliisialan ammattikoulutus Miehet 3534 4908 4363 8837 102,5
Naiset 96 234 4096 7886 92.5
Yhteensä 3630 5142 4365 8793 101,9
N/M % 93.9 89,2
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KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKUJTÖ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Poliisialipäällystön koulutus Miehet 1148 1948 .  . 10733
Naiset 1 22 9927
Yhteensä 
N/M %
1149 1970 5039 10724
92.5
112,8
Poliisipäällystön virkatutkinto Miehet 313 499 5965 12358 107,2
Naiset - - - - -
Yhteensä 
N/M %
313 499 5965 12358 107.2
8.4 Vartijakoulutus
Vanginvartij akoulutus Miehet 451 1271 3995 8341 108.8








Vankeinhoitotutkinto Miehet 20 98 4898 9714 98.3
Naiset 6 15 3864 9269 139.9
Yhteensä 
N/M %




Toimiupseerin virkatutkinto Miehet 5370 4620 4448 7979 79.4
Naiset - - - -
Yhteensä 
N/M %
5370 4620 4448 7979 79,4
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TAULUKKO 19. VALTIOSEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN
KESKIANSIOT SUORITETUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Luutnanttikurssi Miehet - 1088 - 9373 -
Naiset - - - - -
Yhteensä - 1088 - 9373 -
N/M % -
Upseerin virkatutkinto (- 1980) Miehet 606 17 4514 12717 181.7
Naiset - - - - -
Yhteensä 606 17 4514 12717 181.7
N/M % -
Upseerin tutkinto (1981 -) Miehet - 539 - 7874 -
Naiset - - - - -
Yhteensä - 539 - 7874 -
N/M % - -
Kapteenin tutkinto Miehet 616 582 4831 10071 108.5
Naiset - - - - -
Yhteensä 616 582 4831 10071 108.5
N/M % - -
Esiupseerin tutkinto Miehet 1 662 , , 12477
Naiset - - - - -
Yhteensä 1 662 12477 . .
N/M % -
Yleisesikuntaupseeri Miehet 596 633 7041 14364 104.0
Naiset - - - - -
Yhteensä 596 633 7041 14364 104.0
N/M % - -
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TAULUKKO 20. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
1. HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS
Humanististen tieteiden kandidaatti. MIEHET 652 658 4 775 9 493 98,8
humanistinen opintoala NAISET 2 749 3 374 4 393 8 711 98,3
YHTEENSÄ 3 401 4 032 4 466 8 839 97.9
N/M % 92,0 91,8
Filosofian kandidaatti, humanistinen MIEHET 1 166 1 398 5 553 11 321 103,9
opintoala NAISET 3 220 4 897 5 108 10 364 102,9
YHTEENSÄ 4 396 6 295 5 227 10 577 102,4
N/M % 92,0 91,5
Teologian kandidaatti MIEHET 58 75 5 498 11 169 103,1
NAISET 218 230 5 015 10 498 109,3
YHTEENSÄ 276 305 5 117 10 663 108,4
N/M % 91,2 94,0
Filosofian lisensiaatti MIEHET 29 52 5 765 11 687 102,7
NAISET 26 45 5 493 11 016 100,5
YHTEENSÄ 55 97 5 636 11 407 102,4
N/M % 95,3 94,3
2. OPETTAJANKOULUTUS
Lastentarhanopettaja MIEHET 141 324 3 245 6 857 111,3
NAISET 3 294 5 946 3 355 6 869 104,7
YHTEENSÄ 3 435 6 270 3 351 6 868 105,0
N/M % 103,4 100,2
Kansakoulunopettaja MIEHET 5 319 3 705 4 941 10 682 116,2
NAISET 7 296 5 120 4 560 9 490 108,1
YHTEENSÄ 12 615 8 825 4 721 9 990 111,6
N/M % 92,3 88,8
Kansalaiskoulun opettaja MIEHET 832 479 5 070 11 357 124,0
NAISET 351 163 4 750 10 202 114,8
YHTEENSÄ 1 183 642 4 975 11 064 122,4
N/M % 93,7 89,8
Ammattikoulun ammatinopettaja MIEHET 170 244 5 020 10 700 113,1
NAISET 399 521 4 408 9 682 119,6
YHTEENSÄ 569 765 4 590 10 007 118,0
N/M % 87,8 90,5
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1988 syyskuulta
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS
Kotitalousopettaja.(perusk.pohj.) MIEHET 1
NAISET 520 687 . . 8 350
YHTEENSÄ 
N/M %
521 687 4 406 8 350 89.5
Kotiteollisuusopettaja MIEHET 99 136 4 631 8 646 86.7
NAISET 208 368 4 158 7 391 77.8
YHTEENSÄ 
N/M %





Erityisopettaja v.1973 jälkeen suoritettu MIEHET 166 519 4 316 9 616 122.8
NAISET 330 1 158 4 092 8 820 115,5
YHTEENSÄ 
N/M %





Peruskoulun luokanopettaja MIEHET 905 1 637 3 896 8 659 122.3
NAISET 1 447 2 681 3 715 8 142 119.2
YHTEENSÄ 2 352 4 318 3 785 8 338 120.3
N/M % 95,4 94,0
Perusk.opettaja käsityö, kotitalous MIEHET 10 228 4 114 9 745 136.9
NAISET 1074 1 365 4 492 9 071 101.9
YHTEENSÄ 1084 1 593 4 489 9 168 104,2
N/M % 109.2 93.1
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1980 1988 MUUTOS %
Sairaanhoidon opettaja MIEHET 5
NAISET 17 109 4 762 9 569 100.9
YHTEENSÄ 17 114 4 762 9 514 99.8
N/M % -
Liikunnanopet t a j a/1i ikunt at.kand. MIEHET 304 364 5 368 11 749 118.9
NAISET 294 360 4 853 10 512 116,6
YHTEENSÄ 598 724 5 115 11 135 117,7
N/M % 90,4 89,5
Kasvatustieteiden kandidaatti, opettajan- MIEHET 4 763 7 740 ..
koulutus NAISET 5 1 341 . . 7 461 . .
YHTEENSÄ 9 2 104 4 123 7 563 83,4
N/M % * • 96.4
3. KAUPPA- JA TOIMISTOALAN, LAKI- YHTEIS-
KUNTA JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
3.1 LAKITITETEELLINEN KOULUTUS
Alempi oikeustutkinto.varanotaari MIEHET 11 34 6 501 9 948 53,0
NAISET 44 48 4 349 8 344 91,9
YHTEENSÄ 55 82 4 779 9 009 88.5
N/M % 66.9 83,9
Oikeustieteen kandidaatti MIEHET 384 472 7 426 14 242 91,8
NAISET 107 205 6 036 11 682 93,5
YHTEENSÄ 491 677 7 123 13 467 89.1
N/M % 81,3 82.0
Oikeustieteen lisensiaatti MIEHET 8 15 10 323
NAISET 2 3 . .
YHTEENSÄ 10 18 9 415 19 212 104,1
N/M %
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
3.2 KAUPALLINEN KOULUTUS
Merkantti MIEHET 216 368 3 835 6 287 63.9
NAISET 3 668 5 918 2 985 5 624 88.4
YHTEENSÄ 3 884 6 286 3 032 5 662 86,7
N/M % 77.8 89.5
Merkonomi MIEHET 806 1446 3 508 6 909 96.9
NAISET 7 390 12 695 2 910 5 774 98.4
YHTEENSÄ 8 196 14 141 3 014 5 890 95,4
N/M % 83.0 83.6
Ekonomi. alempi MIEHET 197 188 5 693 11 448 101.1
NAISET 217 243 4 898 9 308 90.0
YHTEENSÄ 414 431 5 277 10 241 94,1
N/M % 86.0 81.3
Ekonomi. ylempi MIEHET 3 66 9 591
NAISET 1 83 . . 8 517
YHTEENSÄ 4 149 4 163 8 993 116.0
N/M % 88.8
Kauppatieteiden kandidaatti MIEHET 102 153 6 223 12 647 103.2
NAISET 96 218 5 156 10 530 104.2
YHTEENSÄ 198 371 5 706 11 403 99.8
N/M % 82.9 83.3
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
3.3 YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN 
KOULUTUS
Humanististen tieteiden kandidaatti MIEHET 135 323 4 445 9 927 123,3
yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden NAISET 351 1 081 3 810 8 308 118,1
opintoala YHTEENSÄ 
N/M %





Liikuntakasvatuksen kandidaatti MIEHET 121 145 4 594 9 851 114,4
NAISET 138 192 4 244 8 934 110.5
YHTEENSÄ 259 337 4 408 9 328 111,6
N/M % 92,4 90,7
Taloustieteiden kandidaatti MIEHET 64 92 5 867 11 581 97.4
NAISET 46 99 4 992 10 724 114,8
YHTEENSÄ 110 191 5 501 11 137 102.5
N/M % 85.1 92.6
Valtiotieteen kandidaatti MIEHET 431 630 5 784 11 810 104,2
NAISET 333 595 4 543 9 028 98,7
YHTEENSÄ 764 1 225 5 243 10 459 99,5
N/M % 78,5 76,4
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti MIEHET 338 534 5 574 11 398 104.5
NAISET 522 1 023 4 068 8 675 113.2
YHTEENSÄ 860 1 557 4 660 9 609 106.2
N/M % 73.0 76.1
Liikuntatieteiden kandidaatti MIEHET 59 82 4 682 10 086 115.4
NAISET 57 101 4 220 9 379 122.3
YHTEENSÄ 116 183 4 455 9 696 117.6
N/M % 90.1 92.9
Hallintotieteiden kandidaatti MIEHET 171 257 5 678 12 735 124.3
NAISET 69 127 4 714 9 831 108.5
YHTEENSÄ 240 384 5 400 11 744 118.0
N/M % 83,0 77.2
Kasvatustieteiden kandidaatti MIEHET 54 176 5 510 10 038 82.2
NAISET 131 471 4 647 8 270 78.0
YHTEENSÄ 185 647 4 899 8 751 78.6
N/M % 84.3 82.4
Filosofian kandidaatti, yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteiden opintoala MIEHET 191 267 5 548 11 154 101.0
NAISET 315 697 4 767 9 434 97.9
YHTEENSÄ 506 964 5 062 9 910 95.7
N/M % 85.9 84.6
4. TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
4.1 TEKNIIKAN KOULUTUS
Teknikko, konetekniikka MIEHET 1 077 1 593 4 654 8 488 82.4
NAISET 10 8 3 842
YHTEENSÄ 1 087 1 601 4 646 8 481 82.5
N/M % 82.6
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS
Teknikko, sähkötekniikka MIEHET 671 1 091 4 759 8 791 84,7
NAISET - 4 - -
YHTEENSÄ 
N/M %
671 1 095 4 759 8 783 84,6
Teknikko, rakennustekniikka MIEHET 2 393 3 074 4 647 8 836 90,1
NAISET 54 147 3 997 7 724 93,2
YHTEENSÄ 
N/M %





Teknikko, muu MIEHET 1 105 1 460 4 404 8 266 87,7
NAISET 127 269 3 679 7 072 92,2
YHTEENSÄ 
N/M %





Insinööri. konetekniikka MIEHET 371 702 5 648 10 284 82,1
NAISET - 21 - 7 433 -
YHTEENSÄ 371 723 5 648 10 202 80,6
N/M % - 72.3
Insinööri, sähkötekniikka MIEHET 261 462 5 942 10 979 84,8
NAISET 2 10 . .
YHTEENSÄ 263 472 5 925 10 932 84,5
N/M % 64.1
Insinööri, rakennustekniikka MIEHET 491 1 289 5 697 10 773 89,1
NAISET 23 170 4 488 8 969 99,8
YHTEENSÄ 514 1 459 5 643 10 562 87,2
N/M % 78,8 83,3
Insinööri, muu MIEHET 165 486 5 361 10 135 89,1
NAISET 28 104 4 453 8 503 90,9
YHTEENSÄ 193 590 5 229 9 890 89,1
N/M % 83,1 83,9
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS
Diplomi-insinööri, konetekniikka MIEHET 116 133 7 742 13 358 72.5
NAISET 15 11 7 026 12 198 73.6
YHTEENSÄ 131 144 7 660 13 270 73.2
N/M % 90.8 91.3
Diplomi-insinööri, rakennustekniikka. MIEHET 561 685 7 752 14 675 89.3
maanmittaus NAISET 17 60 5 412 10 991 103,1
YHTEENSÄ 578 745 7 684 14 378 87.1
N/M % 69.8 74.9
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka MIEHET 79 150 7 479 13 718 83.4
NAISET 4 6 . .
YHTEENSÄ 
N/M %
83 156 7 390 13 568 83.6
Diplomi-insinööri, muu MIEHET 36 112 7 283 12 384 70.0
NAISET 9 39 4 884 9 831 101,3
YHTEENSÄ 45 151 6 803 11 723 72.3
N/M % 67.1 79.4
Arkkitehti MIEHET 245 289 7 463 13 675 83.2
NAISET 132 196 6 524 12 154 86.3
YHTEENSÄ 377 485 7 134 13 060 83,1
N/M % 87,4 88.9
Tekniikan lisensiaatti MIEHET 9 34 . . 14 522
NAISET 1 8 . .
YHTEENSÄ 
N/M %
10 42 7 342 14 386 95,9
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
4.2. LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
Luonnontieteiden kandidaatti MIEHET 918 1 028 4 863 10 076 107.2
NAISET 847 1 012 4 432 9 108 105.5
YHTEENSÄ 1 765 2 040 4 658 9 596 106.0
N/M % 91,1 90.4
Filosofian kandidaatti, luonnontieteiden MIEHET 1 085 1 677 5 423 11 379 109,8
opintoala NAISET 735 1 596 5 096 10 270 101.5
YHTEENSÄ 1 820 3 273 5 291 10 839 104.9
N/M % 94,0 90.3
Filosofian lisensiaatti, matemaattisten MIEHET 55 112 6 221 12 799 105.7
ja luonnontieteiden opintoala NAISET 27 65 5 273 11 598 120.0
YHTEENSÄ 82 177 5 909 12 372 109.4
N/M % 84,8 90.6
Filosofian tohtori,matemaattisten MIEHET 25 49 7 325 14 374 96.2
ja luonnontieteiden opintoala NAISET 2 14 12 588
YHTEENSÄ 27 63 7 061 13 483 91.0
N/M % . . 87,6
6. HOITOALOJEN KOULUTUS
Apuhoitaja MIEHET 88 149 3 404 6 361 86,9
NAISET 12 447 15 088 3 419 6 493 89.9
YHTEENSÄ 12 535 15 237 3 419 6 492 89.9
N/M % 100.4 102,1
Lastenhoitaja MIEHET 6 7 3 048 6 071 99.2
NAISET 3 893 4 848 3 276 6 100 86.2
YHTEENSÄ 3 899 4 855 3 276 6 100 86.2
N/M % 107.5 100.5
Mielisairaanhoitaja MIEHET 1 211 1 584 3 892 6 998 79.8
NAISET 2 965 2 800 3 873 6 993 80.6
YHTEENSÄ 4 176 4 384 3 879 6 995 80.3
N/M % 99.5 99,9
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TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO, MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Hammashoitaja MIEHET 5 4 .  . .  . .
NAISET 1 501 1 645 2 807 5 775 105.7
YHTEENSÄ 
N/M %
1 506 1 649 2 807 5 777 105,7
Sairaanhoitaja MIEHET 186 269 3 639 7 028 93,1
NAISET 9 909 9 478 3 751 7 123 89.9
YHTEENSÄ 
N/M %





Kätilö (lakkautettu v.1970) MIEHET 1 _ _ _
NAISET 751 395 7 752
YHTEENSÄ 
N/M %
752 395 4 008 7 752 93.4
Laboratoriohoitaja MIEHET 30 28 3 435 7 154 108.3
NAISET 1 555 2 022 3 332 6 651 99.6
YHTEENSÄ 
N/M %





Lääkintävoimistelija MIEHET 36 28 2 962 5 982 102.0
NAISET 702 707 3 099 6 262 102.1
YHTEENSÄ 
N/M %





Röntgenhoitaja MIEHET 45 71 3 298 6 601 100,2
NAISET 770 1 017 3 352 6 598 96.8
YHTEENSÄ 
N/M %





Erikoissairaanhoitaja MIEHET 113 302 3 997 7 938 98.6
NAISET 3 967 8 341 3 930 7 779 97.9
YHTEENSÄ 
N/M %






TAULUKKO 20. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­
TUN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
TUTKINTO LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Terveydenhoitaj a MIEHET 6 21 3 675 6 857 86.6
NAISET 2 212 3 566 3 700 7 031 90,0
YHTEENSÄ 2 218 3 587 3 700 7 029 90.0
N/M % 100.7 102,5
Lääketieteen kandidaatti MIEHET 157 15 6 355 8 220 29.3
NAISET 116 15 4 838 8 782 81.5
YHTEENSÄ 273 30 5 710 8 501 48,9
N/M % 76.1 106.8
Lääketieteen lisensiaatti MIEHET 1 854 2 083 7 796 13 127 68.4
NAISET 1 135 1 941 6 891 12 216 77.3
YHTEENSÄ 2 989 4 024 7 452 12 688 70,3
N/M % 88.4 93,1
Lääketieteen tohtori MIEHET 295 519 10 778 17 403 61.5
NAISET 57 116 10 710 15 906 48.5
YHTEENSÄ 352 635 10 767 17 130 59.1
N/M % 99,4 91,4
Hammaslääketieteen lisensiaatti MIEHET 317 420 6 434 13 124 104.0
NAISET 822 1 195 6 396 12 531 95,9
YHTEENSÄ 1 139 1 615 6 407 12 685 98.0
N/M % 99,4 95.5
Eläinlääketieteen lisensiaatti MIEHET 225 259 4 308 7 941 84.3
NAISET 54 82 3 943 8 276 109.9
YHTEENSÄ 279 341 4 244 8 021 89.0
N/M % 91.5 104.2
Erikoislääkäri MIEHET 741 1 278 9 398 16 037 70,6
NAISET 234 466 8 091 14 735 82.1
YHTEENSÄ 975 1 744 9 084 15 689 72,7
N/M % 86,1 91,9
7. MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
Agrologi MIEHET 269 329 3 889 7 092 82.4
NAISET 17 71 3 792 6 133 61.7
YHTEENSÄ 286 400 3 883 6 922 78.3
N/M % 97.5 86.5
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TAULUKKO 20. KUNTASEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT SUORITE­




1980 1988 MUUTOS %
Metsäteknikko MIEHET 63 76 4 465 8 420 88.6
NAISET - 2 - . . -
YHTEENSÄ 
N/M %
63 78 4 465 8 416 88.5
Agronomi MIEHET 22 22 5 240 10 481 75,4
NAISET 27 35 4 098 8 437 105.9
YHTEENSÄ 
N/M %





Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti MIEHET 9 29 5 811 10 194 75.4
NAISET 26 130 4 739 9 045 90.9
YHTEENSÄ 
N/M %






Kotitalousalan ammattikoulutus MIEHET 16 28 3 155 5 216 65,3
NAISET 8 430 14 050 3 026 5 459 80.4
YHTEENSÄ 8 446 14 078 3 026 5 459 83.6
N/M % 95,9 80,4
Suurkeittiö- ja ravintolakeittiöhenkilö- MIEHET 25 223 2 576 5 442 111,3
kunnan ammattikoulutus NAISET 2 135 6 243 2 936 5 381 83.3
YHTEENSÄ 2 160 6 466 2 932 5 383 83.6
-
N/M % 114,0 98.9
8.2 Paloalan koulutus
Palopäällystön koulutus MIEHET 176 439 .. 8 467 ..
NAISET 1 1 .  . .  . .  .
YHTEENSÄ 177 440 4 441 8 461 90,5
N/M %
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TAULUKKO 21. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Yleissivistävä Miehet 35675 34431 6696 7349 9.8
peruskolutus Naiset 83704 81830 5467 6042 10.5
Yhteensä 119379 116260 5834 6429 10.2
N/M % 81,6 82.2
Perusaste Miehet 28792 27040 6586 7218 9.6
Naiset 69678 66595 5397 5968 10.6
Yhteensä 98470 93635 5744 6329 10.2
N/M % 81,9 82,7
Alempi keskiaste Miehet 1462 1896 5183 5904 13.9
Naiset 1640 2416 4904 5408 10.3
Yhteensä 3102 4312 5036 5626 11.7
N/M % 94,6 91,6
Ylempi keskiaste Miehet 5330 5378 7676 8474 10.4
Naiset 12296 12708 5932 6541 10.3
Yhteensä 17626 18087 6459 7116 10.2
N/M % 77,3 77,2
Alin korkea-aste Miehet 91 116 8478 9473 11.7
Naiset 90 111 6547 7153 9.3
Yhteensä 181 227 7515 8338 11.0
N/M % 77,2 75.5
Humanistinen ja teologi- Miehet 326 334 12734 14124 10.9
nen linja Naiset 659 715 8485 9182 8.2
Yhteensä 985 1049 9892 10753 8.7
N/M % 66,6 65.0
Alempi kand.aste Miehet 101 111 11360 12935 13.9
Naiset 425 461 7918 8656 9.3
Yhteensä 526 572 8578 9487 10.6
N/M % 69,7 66,9
Ylempi kand.aste Miehet 219 207 13415 14467 7.8
Naiset 219 232 9593 10270 7.1
Yhteensä 438 440 11504 12249 6.5
N/M % 71,5 71,0
Tiedot ovat elokuulta
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TAULUKKO 21. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos
Tutkijakoulutus Miehet 5 15 . . 18123
Naiset 15 21 8388 8757 4.4
Yhteensä 20 37 9502 12659 33.2
N/M % 48.3
Yhteiskuntatieteel- Miehet 1014 1014 13582 14912 9.8
linen linja Naiset 786 803 8976 9828 9.5
Yhteensä 1801 1817 11571 12664 8.7
N/M % 66.1 65.9
Alempi kand.aste Miehet 231 226 10539 11725 11.3
Naiset 417 430 8294 9014 8.7
Yhteensä 648 656 9093 9949 9.4
N/M % 78.7 76.9
Ylempi kand.aste
Miehet 770 771 14478 15844 9.4
Naiset 366 370 9718 10757 10,7
Yhteensä 1136 1141 12945 14193 9.6
N/M % 67.1 67.9
Tutkijakoulutus Miehet 14 16 14415 15103 4.2
Naiset 3 3
Yhteensä 17 19 14298 14556 1.8
N/M %
Oikeustieteellinen Miehet 742 888 14337 15533 8.3
linja Naiset 397 496 9787 10521 7.5
Yhteensä 1139 1384 12752 13736 7.7
N/M % 68.3 67.7
Alempi kand.aste Miehet 65 108 10145 10821 6.7
Naiset 162 226 8456 8947 5.8
Yhteensä 226 334 8938 9554 6,9
N/M % 83.4 82.7
Ylempi kand.aste Miehet 668 751 14716 16191 10.
Naiset 229 260 10715 11844 10.5
Yhteensä 897 1012 13696 15073 10.1
N/M % 72.8 73.2
Tutkijakoulutus Miehet 9 28 16192 16111 -0.5
Naiset 6 10 10301 11682 13.4
Yhteensä 15 38 13863 14951 7,8
N/M % 63.6 72.5
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TAULUKKO 21. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
' 1987 1988 1987 1988 Muutos %
Kaupallinen linja Miehet 16291 16412 9408 10406 10.6
Naiset 36344 37118 6371 7058 10.8
Yhteensä 52635 53530 7311 8085 10.6
N/M % 67.7 67.8
Alempi keskiaste Miehet 3351 3314 7939 8647 8.9
Naiset 11436 11293 5914 6524 10,3
Yhteensä 14787 14608 6373 7006 9,9
N/M % 74.5 75,4
Ylempi keskiaste Miehet 10615 10756 8922 9920 11.2
Naiset 22707 23592 6305 6978 10.7
Yhteensä 33322 34357 7139 7900 10,7
N/M % 70,7 70.3
Alin korkea-aste Miehet 43 104 9226 10338 12.1
Naiset 74 131 7581 8907 17,5
Yhteensä 117 235 8190 9540 16.5
N/M % 82.2 86.2
Alempi kand.aste Miehet 1597 1459 13895 15584 12.2
Naiset 1583 1502 9339 10455 11.9
Yhteensä 3180 2960 11627 12982 11.7
N/M % 67,2 67.1
Ylempi kand.aste Miehet 674 752 13680 15018 9.8
Naiset 487 588 10063 11370 13.0
Yhteensä 1161 1340 12163 13417 10.3
N/M % 73,6 75.7
Tutkijakoulutus Miehet 10 18 14047 13452 -2.4
Naiset 58 11 8826 9926 12,5
Yhteensä 68 29 9607 12111 26.1
N/M % 62.8 73.8
Maatalous- metsä- Miehet 1823 1646 8756 9831 12.3
tieteellinen linja Naiset 314 278 6829 7575 10.9
Yhteensä 2137 1924 8473 9505 12.2
N/M % 78,0 77.0
Alempi keskiaste Miehet 1093 862 7995 8769 9.7
Naiset 146 135 5715 6186 8.2
Yhteensä 1239 996 7725 8420 9.0
N/M % 71,5 70.5
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TAULUKKO 21. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA




1987 1988 Muutos %
Ylempi keskiaste Miehet 359 359 8252 9391 13.8
Naiset 54 49 5634 6425 14.0
Yhteensä 413 408 7910 9037 14.2
N/M % 68.3 68.4
Alempi kand.aste Miehet 146 208 8626 10056 16.6
Naiset 14 12 6260 7192 14.9
Yhteensä 160 220 8416 9895 17.6
N/M % 72,6 71.5
Ylempi kand.aste Miehet 224 216 13315 14532 9.1
Naiset 90 79 9371 10622 13.3
Yhteensä 315 296 12183 13482 10.7
N/M % 70.4 73.1
Tutkijakoulutus Miehet 1 1 . . . ,
Naiset 9 3 7527
Yhteensä 10 4 8593
N/M %
Mat emaat t is-luonnon- Miehet 762 767 13230 14772 11.7
tieteellinen linja Naiset 476 476 10409 11806 13.4
Yhteensä 1238 1243 12145 13636 12.3
N/M % 78.7 79.9
Alin korkea-aste Miehet 27 58 11663 13670 17.2
Naiset 23 33 9660 11625 20.3
Yhteensä 50 92 10739 12929 20,4
N/M % 82.8 85,0
Alempi kand.aste Miehet 280 295 12366 14200 14.8
Naiset 216 209 10493 12047 14.8
Yhteensä 496 504 11549 13308 15.2
N/M % 84.9 84.8
Ylempi kand.aste Miehet 418 403 13855 15338 10.7
Naiset 212 233 10623 11615 9.3
Yhteensä 630 636 12768 13972 9.4
N/M % 76.7 75.7
Tutkijakoulutus Miehet 37 10 13834 15277 10.4
Naiset 22 - 9242 - -
Yhteensä 59 10 12127 15277 26.0
N/M % 66.8
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TAULUKKO 21. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos
Teknillinen linja Miehet 8904 8495 8933 10056 12.6
Naiset 1306 1300 5901 6565 11.3
Yhteensä 10209 9795 8545 9593 12.3
N/M % 66.1 65,3
Alempi keskiaste Miehet 4399 3977 6589 7338 11.4
Naiset 1061 1051 5195 5786 11.4
Yhteensä 5460 5028 6318 7014 11.0
N/M % 78.8 78.8
Ylempi keskiaste Miehet 2011 2011 9490 10591 11.6
Naiset 65 86 7496 7787 3.9
Yhteensä 2076 2097 9427 10477 11.1
N/M % 79.0 73.5
Alin korkea-aste Miehet 1873 1861 11804 13135 11,3
Naiset 116 95 8381 9812 17.1
Yhteensä 1989 1957 11605 12973 11.8
N/M % 71,0 74.7
Ylempi kand.aste Miehet 613 641 15069 16240 7.8
Naiset 62 68 11616 12463 7.3
Yhteensä 675 709 14749 15875 7.6
N/M % 77.1 76.7
Tutkijakoulutus Miehet 8 5 13656
Naiset 1 - -
Yhteensä 9 5 12910
N/M %
Lääketieteellinen Miehet 293 325 11374 12364 8.7
linja Naiset 4024 4086 6797 7630 12.3
Yhteensä 4317 4411 7108 7978 12.2
N/M % 59.8 61.7
Alempi keskiaste Miehet 1 2
Naiset 506 561 5100 5618 10.0
Yhteensä 507 563
N/M %
Ylempi keskiaste Miehet 99 117 10590 11475 8.4
Naiset 592 555 7221 8250 14.3
Yhteensä 691 672 7704 8811 14.3
N/M % 68.2 71,9
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TAULUKKO 21. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN ELOKUUSSA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos
Alempi kand.aste Miehet 57 60 8037 8602 7.0
Naiset 2606 2596 6672 7468 11.9
Yhteensä 2663 2656 6701 7494 11.8
N/M % 83,0 86.8
Ylempi kand.aste Miehet 96 98 12301 14647 19.0
Naiset 313 352 9696 10782 11.2
Yhteensä 409 450 10310 11620 12,7
N/M % 78.8 73.6
Tutkijakoulutus Miehet 40 49 15899 14646 -7,9
Naiset 7 21 10796 12093 12.0
Yhteensä 47 70 15132 13876 -8.3
N/M % 67.9 82.6
Muu koulutusala Miehet 12313 13356 6404 7152 11.6
Naiset 25393 26297 5353 5889 10.0
Yhteensä 37706 39652 5696 6315 10.9
N/M % 83,6 82.3
Alempi keskiaste Miehet 172 164 7816 9213 17.9
Naiset 361 377 5786 6488 12.1
Yhteensä 533 541 6442 7312 13.5
N/M % 74,0 70.4
Ylempi keskiaste Miehet 122 83 9183 10680 16,3
Naiset 229 216 7397 7609 2.9
Yhteensä 351 299 8018 8461 5.5
N/M % 80.5 71,2
Alempi kand.aste Miehet 41 42 12657 13518 6.8
Naiset 53 51 8547 8935 4.5
Yhteensä 94 93 10354 11021 6.4
N/M % 67,5 66.1
Ylempi kand.aste Miehet 11 7 11896 ..
Naiset 38 32 8079 8664 7.2
Yhteensä 48 39 8933 9674 8.3
N/M % 67.9
Tutkijakoulutus Miehet 3 3 , , . #
Naiset 1 - - -
Yhteensä 4 3 . . . . -
N/M % -
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TAULUKKO 21. KAUPAN KONTTORIN. PANKKIEN JA VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Yleissivistävä Miehet 9807 9395 8930 9853 10.3
peruskolutus Naiset 34495 33223 6284 6956 10.7
Yhteensä 44302 42618 6870 7595 10.6
N/M % 68.0 65.9
Perusaste Miehet 6686 6289 8772 9613 9.6
Naiset 26360 25013 6254 6925 10.7
Yhteensä 33046 31303 6764 7465 10,4
N/M % 71.3 72,0
Alempi keskiaste Miehet 88 121 6950 8893 28.0
Naiset 129 167 5682 6207 9.2
Yhteensä 216 288 6197 7338 18.1
N/M % 81.8 69.8
Ylempi keskiaste Miehet 2995 2942 9320 10378 11.4
Naiset 7992 8024 6394 7069 10.6
Yhteensä 10987 10966 7192 7956 10.6
N/M % 68.6 68.1
Alin korkea-aste Miehet 39 48 10473 11779 12.5
Naiset 15 18 6171 6811 10.4
Yhteensä 54 61 9300 10300 10.8
N/M % 58.9 57.8
Humanistinen ja teologinen Miehet 308 321 12995 14341 10.4
linja Naiset 580 649 8838 9445 6.9
Yhteensä 888 970 10281 11064 7,6
N/M % 68.0 65,9
Alempi kand.aste Miehet 91 102 11672 13284 13.8
Naiset 364 414 8256 8896 7.8
Yhteensä 455 516 8941 9766 9.2
N/M % 70.7 67.0
Ylempi kand.aste Miehet 213 203 13543 14590 7.7
Naiset 202 218 9909 10538 6.3
Yhteensä 415 422 11774 12492 6,1
N/M % 73.2 72.2
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TAULUKKO 21. KAUPAN KONTTORIN. PANKKIEN JA VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Tutkijakoulutus Miehet 4 15 18123
Naiset 14 17 8523 8788 3.0
Yhteensä 18 32 9766 13170 34.9
N/M % 48.5
Yhteiskuntatieteel­ Miehet 1001 1002 13654 14996 9.8
linen linja Naiset 778 796 8976 9861 9.9
Yhteensä 1779 1798 11625 12722 9.4
N/M % 65,7 65.8
Alempi kand.aste Miehet 221 219 10688 11888 11.2
Naiset 411 427 8341 9040 8.4
Yhteensä 632 646 9161 10007 9.2
N/M % 78,0 76.0
Ylempi kand.aste
Miehet 767 766 14493 15884 9.6
Naiset 364 366 9737 10804 10.9
Yhteensä 1131 1132 12963 14240 9.9
N/M % 67,2 68.0
Tutki j akoulutus Miehet 14 16 14495 15103 4.2
Naiset 3 3 . .
Yhteensä 17 19 14298 14556 1.8
N/M % 92,5
Oikeustieteellinen Miehet 734 885 14418 15557 7.9
linja Naiset 396 495 9797 10532 7.5
Yhteensä 1130 1380 12800 13754 7,5
N/M % 67.9 67.7
Alempi kand.aste Miehet 60 107 10492 10850 3.4
Naiset 162 226 8456 8947 5.8
Yhteensä 221 333 9003 9560 6.2
N/M % 80.6 82.5
Ylempi kand.aste Miehet 665 749 14744 16211 9.9
Naiset 228 259 10738 11870 10.5
Yhteensä 893 1009 13723 15095 10.0
N/M % 72.8 73.2
Tutkijakoulutus Miehet 9 28 16192 16111 -0.5
Naiset 6 10 10301 11682 13.4
Yhteensä 15 38 13863 14951 7.8
N/M % 63.6 72.5
TAULUKKO 21. KAUPAN KONTTORIN, PANKKIEN JA VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Kaupallinen linja Miehet 11936 12080 10531 11609 10.2
Naiset 31870 32531 6561 11609 10.8
Yhteensä 43806 44612 7643 8443 10.5
N/M % 62,3 62.6
Alempi keskiaste Miehet 1675 1603 9625 10646 10.6
Naiset 9014 8856 6201 6834 10.2
Yhteensä 10689 10459 6737 7418 10.1
N/M % 64,4 64.2
Ylempi keskiaste Miehet 8002 8236 9796 10793 10.2
Naiset 20701 21489 6414 7100 10.7
Yhteensä 28704 29725 7356 8123 10.4
N/M % 65,5 65.8
Alin korkea-aste Miehet 43 101 9226 10470 13.5
Naiset 67 116 7825 9391 20,0
Yhteensä 110 217 8377 9804 18,1
N/M % 84,8 89,7
Alempi kand.aste Miehet 1544 1387 13989 15815 13.1
Naiset 1546 1476 9388 10485 11.7
Yhteensä 3089 2863 11687 13068 11,8
N/M % 67,1 66.3
Ylempi kand.aste Miehet 663 736 13683 15019 9.8
Naiset 484 583 10088 11402 13,0
Yhteensä 1147 1319 12167 13420 10.3
N/M % 73,7 75.9
Tutkija Miehet 9 17 14056 13352 -5.0
Naiset 58 11 8826 9926 12.5
Yhteensä 67 28 9543 12003 25.8
N/M % 62,8 74.3
Maatalous- metsä- Miehet 1269 1139 9904 11170 12.3
tieteellinen linja Naiset 198 168 7823 8827 12.8
Yhteensä 1468 1307 9623 10869 12.9
N/M % 79,0 79,0
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TAULUKKO 21. KAUPAN KONTTORIN. PANKKIEN JA VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
_____________ JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos
Alempi keskiaste Miehet 678 512 9146 10240 12.0
Naiset 67 58 6602 6943 5.2
Yhteensä 746 570 8917 9906 11.1
N/M % 72.2 67.8
Ylempi keskiaste Miehet 243 242 9421 10633 12.9
Naiset 27 23 6129 7336 19.7
Yhteensä 270 265 9092 10345 13,8
N/M % 65,1 69.0
Alempi kan Miehet 131 174 8832 10369 17.4
Naiset 13 7 6419 . .
Yhteensä 144 181 8610 10269 19,3
N/M % 72.7
Ylempi kand.aste Miehet 216 210 13428 14675 9.3
Naiset 83 77 9614 10723 11.5
Yhteensä 299 287 12374 13612 10.0
N/M % 71.6 73.1
Tutkija Miehet 1 1 , ,
Naiset 8 2 7654 . .
Yhteensä 9 3 8824 . . . .
N/M %
Matemaattis-luonnon- Miehet 759 764 13258 14806 11.7
tieteellinen linja Naiset 469 470 10500 11858 12.9
Yhteensä 1238 1243 12205 13684 12.1
N/M % 79,2 80.0
Alin korkea-aste Miehet 26 58 11812 13670 15.7
Naiset 22 33 9900 11625 17.4
Yhteensä 47 92 10938 12929 18.2
N/M % 83.8 85.0
Alempi kand.aste Miehet 278 294 12418 14222 14.5
Naiset 215 206 10526 12086 14.8
Yhteensä 493 500 11592 13343 15.1
N/M % 84.8 85.0
Ylempi kand.aste Miehet 418 401 13855 15388 11.1
Naiset 210 230 10668 11688 9.6
Yhteensä 628 631 12790 14038 9.8
N/M % 77.0 76.0
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TAULUKKO 21. KAUPAN KONTTORIN. PANKKIEN JA VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Tutkija Miehet 37 10 13834 15277 10,4
Naiset 22 - 9242 - . .
Yhteensä 59 10 12127 15277 26.0
N/M % 66.8 -
Teknillinen linja Miehet 4463 4439 11405 12536 9,9
Naiset 490 490 7410 8258 11,4
Yhteensä 4953 4929 11009 12111 10,0
N/M % 65.0 65,9
Alempi keskiaste Miehet 871 802 8990 9814 9,2
Naiset 268 281 5873 6549 11,5
Yhteensä 1139 1083 8256 8967 8.6
N/M % 65.3 66.7
Ylempi keskiaste Miehet 1338 1360 10449 11453 9.6
Naiset 50 52 8099 8898 9,9
Yhteensä 1388 1412 10363 11360 9.6
N/M % 77.5 77.7
Alin kor Miehet 1648 1653 12100 13300 9.9
Naiset 110 88 8478 10063 18.7
Yhteensä 1757 1741 11873 13136 10.6
N/M % 70.1 75,7
Ylempi kand.aste Miehet 600 621 15061 16342 8.5
Naiset 60 68 11724 12463 6.3
Yhteensä 660 689 14756 15957 . 8.1
N/M % 77.8 76.3
Tutkijakoulutus Miehet 5 4 , ,
Naiset 1 - - -
Yhteensä 6 4 . . . . . .
N/M % -
Lääketieteellinen Miehet 174 198 12721 13441 5.7
linja Naiset 820 787 7762 8597 10.8
Yhteensä 994 985 8632 9571 10.9
N/M % 61,0 64.0
Alempi keskiaste Miehet 1 2 . .
Naiset 7 13 6444 7094 10.1
Yhteensä 9 15 . .
N/M %
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TAULUKKO 21. KAUPAN KONTTORIN, PANKKIEN JA VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos
Ylempi keskiaste Miehet 89 95 10710 11480 7,2
Naiset 546 523 7358 8315 13,0
Yhteensä 636 618 7830 8801 12,4
N/M % 68,7 72,4
Alempi kand.aste Miehet 18 18 11043 11696 5.9
Naiset 241 213 8319 8769 5.4
Yhteensä 258 231 8504 8993 5.8
N/M % 75,3 75.0
Ylempi kand.aste Miehet 28 37 15674 17899 14.2
Naiset 21 23 12027 11752 -2.3
Yhteensä 49 60 14132 15519 9.8
N/M % 76,7 65,7
Tutkijakoulutus Miehet 38 47 16177 14768 -8.7
Naiset 4 14 . . 12749 . .
Yhteensä 42 61 15533 14301 -7,9
N/M % 86,3
Muu koulutusala Miehet 1830 2373 9271 10230 10.3
Naiset 4539 5114 5752 6410 11.4
Yhteensä 6369 7487 6763 7620 12.7
N/M % 62,0 62.7
Alempi keskiaste Miehet 84 103 9958 10904 9.5
Naiset 165 191 6380 7296 14.4
Yhteensä 249 294 7582 8563 12.9
N/M % 64,1 66,9
Ylempi keskiaste Miehet 74 62 10534 11794 12.0
Naiset 136 124 7940 8269 4.1
Yhteensä 210 186 8855 9439 6.6
N/M % 75,4 70,1
Alempi kand.aste Miehet 38 40 13112 13685 4.4
Naiset 47 42 8897 9543 7,3
Yhteensä 86 82 10788 11567 7.2
N/M % 67,9 69,7
Ylempi kand.aste Miehet 11 7 11896 ..
Naiset 33 28 8055 8534 5.9
Yhteensä 44 35 8993 9687 7,7
N/M % 67.7
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TAULUKKO 21. MYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos
Yleissivistävä Miehet 7088 6660 5817 6294 8,2








Perusaste Miehet 6147 5613 5912 6409 8.4








Alempi keskiaste Miehet 234 370 4991 5539 11.0








Ylempi keskiaste Miehet 705 674 5263 5750 9,3








Alin korkea-aste Miehet 2 2 ..
Naiset 14 16 5971 6465 8.3
Yhteensä 
N/M %
16 18 5952 6395 7.4
Humanistinen ja teologinen Miehet 5 3 . . . ,
linja Naiset 39 19 6149 6650 8.1
Yhteensä 
N/M %
44 22 6096 6662 9.2




28 10 6165 6918 12,2




13 10 5972 6219 4.1
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PUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Yhteiskuntatieteel­ Miehet 5 3 . .




Alempi kand.aste Miehet 5 3




Kaupallinen linja Miehet 2487 2382 5788 6409 10,7








Alempi keskiaste Miehet 949 1001 5974 6401 7.1








Ylempi keskiaste Miehet 1524 1355 5651 6396 13,1








Alin korkea-aste Miehet _ 2 _






Alempi kand.aste Miehet 11 22 8073 7276 -9.9









TAULUKKO 21. MYYMÄLÄHENKILÖKUNNAN LUKUMÄÄRÄT JA KOKONAISANSIOT KOULUTUSASTEEN JA SUKU­
PUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Maatalous- metsä- Miehet 242 188 5823 6618 13.7
tieteellinen linja Naiset 86 66 4923 5394 9.6
Yhteensä 327 254 5587 6301 10,8
N/M % 84.5 81,5
Alempi keskiaste Miehet 182 132 5875 6404 9,0
Naiset 60 42 4728 5280 11.9
Yhteensä 242 175 5592 6132 9.7
N/M % 80.5 82.4
Ylempi keskiaste Miehet 48 40 5272 6565 24.5
Naiset 23 18 5207 5392 3.6
Yhteensä 70 58 5251 6192 17,9
N/M % 98.8 82.1
Alempi kand.aste Miehet 9 13 6987 8684 24.3
Naiset - 5 - . .
Yhteensä 9 18 6987 8005 14.6
N/M %
Teknillinen linja Miehet 644 511 6356 6905 8,6
Naiset 443 437 4808 5306 10.4
Yhteensä 1087 948 5725 6167 7.7
N/M % 75,6 76.8
Alempi keskiaste Miehet 442 372 5919 5945 0.6
Naiset 433 420 4803 5276 9.8
Yhteensä 875 792 5367 5594 4,2
N/M % 81,1 88.6
Ylempi keskiaste Miehet 121 81 6546 7923 21,0
Naiset 7 14 4835 6040 24,9
Yhteensä 128 95 6452 7645 18,'5
N/M % 73.9 76.2
Alin korkea-aste Miehet 82 58 8430 11575 37,3
Naiset 3 3 . .
Yhteensä 85 61 8323 11308 35,8
N/M %
Muu koulutusala Miehet 2182 2149 5941 6580 10,8
Naiset 6496 7196 4871 5345 9,7
Yhteensä 8678 9345 5140 5629 9,5
N/M % 82.0 81,2
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PUOLEN MUKAAN VUOSINA 1987 JA 1988
Koulutusaste Lukumäärä Keskiansio mk/kk
1987 1988 1987 1988 Muutos %
Alempi keskiaste Miehet 35 11 5721 5333 -6.8








Ylempi keskiaste Miehet 14 2 4760






TAULUKKO 22. TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KUUKAUSIANSIOT KOULU­
TUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
KOULUTUSASTE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO. MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
1. Kansa- ja kansalaiskoulu Miehet 13 626 9 103 4 247 8 412 98.1
Naiset 11 948 8 636 2 920 6 129 110.0
Yhteensä 25 574 17 739 3 627 7 301 101.3
N/M % 68.8 72.9
2. Keskikoulu, Kauppakoulu. 3v. ammattikoulu Miehet 15 587 15 074 4 494 8 746 94.6
Erilaiset metsäalan ja maatalouskoulut Naiset 19 161 18 235 3 027 6 258 106.7
Eräät muut lähinnä tätä tasoa vastaavat Yhteensä 34 748 33 309 3 685 7 384 100.4
koulut ja tutkinnot N/M % 67.4 71.6
3. Ylioppilastutkinto. Teknillinen koulu Miehet 33 276 36 826 5 023 9 710 93,3
Kauppaoppilaitos. Kirjasto- ja sanoma­ Naiset 14 055 20 051 3 310 6 809 105.7
lehti tutkinto









4. Kohdissa 1-3 mainittuja korkeampi Miehet 21 214 28 812 6 928 12 800 84,8
koulusivistys Naiset 3 999 6 317 4 579 9 719 112.3
Tähän luetaan myös teknillisen opiston Yhteensä 25 213 32 129 6 555 12 246 86.8
tutkinto N/M % 66.1 75.9
Tiedot ovat elokuulta
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XI Tehtävät ja ansiot
Taulukoissa 23-26 on esitetty valtion, kuntien ja yksityi­
sen sektorin eräiden alojen toimihenkilöiden lukumäärät ja 
keskiansiot vuosilta 1980 ja 1988 sukupuolen ja tehtävää 
kuvaavan luokituksen mukaan. Nimikkeistömuutosten ta­
kia liikealan varhaisemmat tiedot ovat vuodelta 1981 (tau­
lukko 26)
Valtio- ja kuntasektorilla on käytössä Tilastokeskuksen jul­
kisen sektorin ammattiryhmitys. Ryhmityksessä ammat­
tinimikkeet on luokiteltu 10 pääryhmään, jotka jakautuvat 
tarkempiin ammattiryhmiin. Pääryhmät ovat:
0 tekninen, luonnontieteellinen, lainopillinen, humanis­
tinen ja taiteellinen työ
1 terveyden- ja sairaanhoitotyö, sosiaalihuoltoalaan kuu 
luva työ
2 hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttoritekninen työ
3 kaupallinen työ
4 maa- ja metsätalous, kalastustyö
5 kaivos-, kivenlouhinta- ja öljynrikastustyö
6 kuljetus- ja liikennetyö 
7/8 teollinen työ
9 palvelutyö 
X oppilaat ja harjoittelijat
Yksityisellä sektorilla on toimihenkilöiden osalta käytössä 
STK:n ja LTK:n tilastonimikkeistöt. Tilastonimikkeet ovat 
väljiä eikä niillä ole juurikaan kytkentöjä julkisen sektorin 
ammattiryhmitykseen. Erilaiset luokitukset vaikeuttavat tie­
tojen vertailuja.
Taulukoihin on laskettu keskiansioiden muutosprosentteja 
kahdeksan vuoden jaksolta. Lukuja verrattaessa on huomat­
tava, että mm. palkansaajaryhmän rakenteessa tapahtuneet 
muutokset ovat voineet vaikuttaa keskiansioiden kehityk­
seen.
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1980 1988 Muutos %
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN. LAINOPIL- Miehet 22603 25452 5299 10243 93.3
LINEN. HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ Naiset 8622 12346 4331 8574 98.0
Yhteensä 31225 37798 5032 9698 92.7
N/M % 81.7 83.7
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 11639 12381 5086 9661 90.0
Naiset 1598 2243 3847 7499 94.9
Yhteensä 13237 14624 4936 9329 89.0
N/M % 75.6 77.6
003 Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä Miehet 2046 2052 6385 11778 84.5
toimivat insinöörit ja teknikot Naiset 204 378 5952 10542 77.1
Yhteensä 2250 2430 6346 11586 82.6
N/M % 93.2 89.5
0031 Suunnittelu- ja tarkastusinsinöörit Miehet 1754 1849 6588 12101 83.7
Naiset 189 343 6036 10869 80.1
Yhteensä 1943 2192 6534 11908 82.2
N/M % 91.6 89.8
0032 Suunnittelu- ja tarkastusteknikot Miehet 292 203 5164 8834 71.1
Naiset 15 35 4901 7339 49.7
Yhteensä 307 238 5151 8614 67.2
N/M % 94.9 83.1
004 Erityisalojen insinöörit ja teknikot Miehet 8667 9419 4767 9225 93.5
* Naiset 242 458 4307 8248 91.5
Yhteensä 8909 9877 4755 9180 93.1
N/M % 90.4 89.4
0041 Insinöörit Miehet 1482 2183 6295 11449 81.9
Naiset 68 127 5442 10104 85.7
Yhteensä 1550 2310 6258 11375 81.8
N/M % 86.4 88.3
0042 Teknikot Miehet 5142 5598 4703 8852 88.2
Naiset 117 194 4011 7727 92.6
Yhteensä 5259 5792 4688 8814 88.0
N/M % 85.3 87.3
0043 Työnjohtajat Miehet 2143 1638 3818 7775 103.6
Naiset 57 137 3564 7387 107.3
Yhteensä 2200 1775 3811 7745 103.2
N/M % 93.3 95.0
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta, vuoden 1988 syyskuulta.
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TAULUKKO 23. VALTIOSEKTORIN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT AMMATTI­
RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 Muutos %
009 Muut teknisen alan ammatit Miehet 544 563 3870 7164 85.1
Naiset 1115 1354 3291 6221 89.0
Yhteensä 1659 1917 3481 6498 86.7
N/M % 85.0 86.8
0091 Mittausteknikot ja kartoittajat Miehet 397 412 3966 7392 86.4
Naiset 51 86 3683 6782 84.1
Yhteensä 448 498 3934 7287 85.2
N/M % 92.9 91.7
0092 Piirtäjät, piirustus- ja mittausapu- Miehet 151 151 3514 6542 86.2
laiset Naiset 1064 1268 3273 6183 88.9
Yhteensä 1215 1419 3303 6221 88.4
N/M % 93.1 94.5
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 1704 2021 4372 7907 80.9
Naiset 1771 2269 3426 6493 89.5
Yhteensä 3475 4290 3890 7159 84.0
N/M % 78.4 82.1
010 Kemistit ja fyysikot Miehet 288 343 6435 11418 77.4
Naiset 78 109 6016 10751 78.7
Yhteensä 366 452 6346 11257 77.4
N/M % 93.5 94.2
012 Laborantit ja laboratorioapulaiset Miehet 778 807 3781 6815 80.2
Naiset 1077 1424 3233 6260 93.6
Yhteensä 1855 2231 3463 6461 86.6
N/M % 85.5 91.9
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 811 669 5265 9124 73.3
Naiset 111 119 4115 8150 98.1
Yhteensä 922 788 5127 8977 75.1
N/M % 78.2 89.3
022 Maatalousneuvojat ja maataloustutkijät Miehet 170 213 4668 8194 75.5
Naiset 40 74 4236 7503 77.1
Yhteensä 210 287 4586 8016 74.8
N/M % 90.7 91.6
023 Metsätaloustutkijät ja neuvojat Miehet 603 279 5482 11248 105.2
Naiset 30 23 4062 9575 135.7
Yhteensä 633 302 5415 11121 105.4
N/M % 74.1 85.1
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 Muutos %
0231 Metsätaloustutkimustyö ja metsätalouden Miehet 581 232 5529 11752 112.6
talouden johtotyö Naiset 25 19 4196 9881 135.5
Yhteensä 606 251 5474 11610 112.1
N/M % 75.9 84.1
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 5719 7351 6001 11444 90.7
Naiset 3517 5470 4988 9754 95.5
Yhteensä 9236 12821 5615 10723 91.0
N/M % 83.1 85.2
030 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN Miehet 3623 4607 6314 11968 89.5
OPETTAJAT Naiset 1408 2222 5258 9846 87.3
Yhteensä 5031 6829 6018 11278 87.4
N/M % 83.3 82.3
0301 Professorit, rehtorit ja johtajat Miehet 732 963 9350 18194 94.6
Naiset 53 96 9149 17342 89.6
Yhteensä 785 1059 9336 18117 94.0
N/M % 97.9 95.3
0302 Apulaisprofessorit Miehet 545 653 7676 14752 92.2
Naiset 63 116 7634 14033 83.8
Yhteensä 608 769 7672 14644 90.9
N/M % 99.5 95.1
0303 Lehtorit ja opettajat Miehet 658 972 6092 11454 88.0
Naiset 501 775 5712 11047 93.4
Yhteensä 1159 1747 5928 11273 90.2
N/M % .93.8 96.4
0304 Assistentit Miehet 1642 1762 4649 8385 80.4
Naiset 723 903 4560 8098 77.6
Yhteensä 2365 2665 4622 8288 79.3
N/M % 98.1 96.6
0305 Tuntiopettajat Miehet 36 249 4715 8128 72.4'
Naiset 34 293 4429 8173 84.5
Yhteensä 70 542 4576 8152 78.2
N/M % 93.9 100.6
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA Miehet 1673 2194 5439 10372 90.7
ANTAVAT OPETTAJAT Naiset 1487 2435 4699 9367 99.3
Yhteensä 3160 4629 5091 9843 93.4
N/M % 86.4 90.3
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1980 1988 Muutos %
0321 Rehtorit ja johtajat Miehet 30 117 7729 15662 102.6
Naiset 28 72 7231 13893 92.1
Yhteensä 58 189 7489 14988 100.1
N/M % 93.6 88.7
0322 Lehtorit ja yliopettajat Miehet 505 1432 6379 10552 65.4
Naiset 106 1451 5811 9671 66.4
Yhteensä 611 2883 6280 10109 61.0
N/M % 91.1 91.7
0323 Opettajat Miehet 842 339 4738 8817 86.1
Naiset 1194 455 4555 8632 89.5
Yhteensä 2036 794 4631 8711 88.1
N/M % 96.1 97.9
0324 Tuntiopettajat Miehet 256 302 5691 9237 62.3
Naiset 156 451 4614 8434 82.8
Yhteensä 412 753 5283 8756 65.7
N/M % 81.1 91.3
036 HARJOTTELUKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 258 280 5747 12753 121.9
Naiset 339 406 5563 12161 118.6
Yhteensä 597 686 5643 12403 119.8
N/M % 96.8 95.4
0362 Lehtorit Miehet 167 206 5994 12703 111.9
Naiset 247 299 5880 12552 113.5
Yhteensä 414 505 5926 12614 112.9
N/M % 98.1 98.8
037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 58 66 4992 9402 88.3
Naiset 100 131 4423 9558 116.1
Yhteensä 158 197 4632 9506 105.2
N/M % 88.6 101.7
0372 Opettajat Miehet 37 40 4277 8831 106.5
Naiset 92 64 4454 8855 98.8
Yhteensä 129 104 4403 8846 100.9
N/M % 104.1 100.3
039 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT Miehet 84 176 5234 9864 88.5
Naiset 80 185 4645 8718 87.7
Yhteensä 164 361 4947 9277 87.5
N/M % 88.7 88.4
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 Muutos %
0391 Koulutuspäälliköt Miehet 19 88 6782 118467 1646.8
Naiset 8 33 5949 10744 80.6
Yhteensä 27 121 6535 89088 1263.2
N/M % 87.7 9.1
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 49 53 . , 12739
Naiset 1 - . . - -
Yhteensä 50 53 12739
05 LAINOPILLINEN TYÖ Miehet 2272 2377 5435 12315 126.6
Naiset 749 980 4767 10407 118.3
Yhteensä 3021 3357 5269 11758 123.1
N/M % 87.7 84.5
051 Tuomioistuin- ja hallintolakiiniehet Miehet 825 808 7213 14696 103.7
Naiset 268 421 6163 12185 97.7
Yhteensä 1093 1229 6956 13836 98.9
N/M % 85.4 82.9
052 Syyttäjät ja poliisipäälliköt Miehet 397 436 6677 14321 114.5
Naiset 19 28 6671 12259 83.8
Yhteensä 416 464 6677 14197 112.6
N/M % 99.9 85.6
054 Haastemiehet ja ulosottajat Miehet 756 779 3302 10098 205.8
Naiset 139 188 3260 10627 226.0
Yhteensä 895 967 3295 10201 209.5
N/M % 98.7 105.2
06 KIRJALLINEN TOIMINTA. TOIMITTAJAN TYÖ Miehet 68 82 5252 10209 94.4
Naiset 121 197 4657 8992 93.1
Yhteensä 189 279 4871 9350 91.9
N/M % 88.7 88.1
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ Miehet 45 74 4420 8173 84.9
Naiset 12 30 3474 6987 101.1
Yhteensä 57 104 4221 7831 85.5
N/M % 78.6 85.5
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 Muutos %
08 KIRJASTO-. ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ Miehet 242 401 4555 7881 73.0
Naiset 677 1011 4057 7542 85.9
Yhteensä 919 1412 4188 7638 82.4
N/M % 89.1 95.7
081 Kirjastonhoitajat ja muut kirjasto- Miehet 83 155 4047 7112 75.7
työntekijät Naiset 498 718 3999 7481 87.1
Yhteensä 581 873 4006 7415 85.1
N/M % 98.8 105.2
0811 Kirjastonhoitajat ja amanuenssit Miehet 38 67 5136 8759 70.5
Naiset 293 406 4627 8589 85.6
Yhteensä 331 473 4685 8613 83.8
N/M % 90.1 98.1
0812 Muut kirjastotyöntekijät Miehet 45 88 3128 5859 87.3
Naiset 205 312 3103 6039 94.6
Yhteensä 250 400 3108 5999 93.1
N/M % 99.2 103.1
082 Arkistonhoitajat ja muut arkisto- Miehet 55 58 4922 8685 76.5
työntekijät Naiset 82 78 3697 7196 94.6
Yhteensä 137 136 4189 7831 87.0
N/M % 75.1 82.9
083 Museovirkailijät ja muut museo- Miehet 42 45 4694 8969 91.1
työntekijät Naiset 13 48 3830 6663 74.0
Yhteensä 55 93 4490 7779 73.3
N/M % 81.6 74.3
1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ. SOSIAALI- Miehet 2368 1026 5336 10189 90.9
HUOLTOALAAN KUULUVA TYÖ YM Naiset 860 2539 3765 7345 95.1
Yhteensä 3228 3565 4917 8163 66.0
N/M % 70.6 72.1
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENH0IT0TYÖ Miehet 459 495 5645 11677 106.9
Naiset 1839 1731 3696 7212 95.1
Yhteensä 2298 2226 4085 8205 100.8
N/M % 65.5 61.8
101 Lääkärit ja apulaislääkärit Miehet 205 214 7795 17106 119.4
Naiset 38 55 7140 15497 117.0
Yhteensä 243 269 7693 16777 118.1
N/M % 91.6 90.6
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1980 1988 Muutos %
103 Hoitohenkilökunta Miehet 219 228 4039 7925 96.2
Naiset 1141 1024 3944 7595 92.6
Yhteensä 1360 1252 3959 7655 93.3
N/M % 97.6 95.8
1031 Osastonhoitajat ja muut johtavat Miehet 45 4 3924
Naiset 213 174 4196 8934 112,9
Yhteensä 258 178 4149 8923 115,1
N/M % 109,6
1032 Apulaisosastonhoitajat ja muu eri- Miehet 4 9 8030
koistunut hoitohenkilöstö Naiset 290 241 4014 7734 92,7
Yhteensä 294 250 4009 7744 93,2
N/M % 96,3
1033 Pidemmän koulutuksen saanut hoito- Miehet 4 9 3806 7649 101.0
henkilökunta Naiset 261 243 3698 7275 96.7
Yhteensä 265 252 3700 7288 97.0
N/M % 97.2 95.1
1034 Laboratorionhoitaj at Miehet 3 23 - 7301
Naiset 66 110 3369 6351 88,5
Yhteensä 69 133 3363 6516 93,8
N/M %
87,0
1036 Mielisairaanhoitajat Miehet 127 146 4234 8007 89.1
Naiset 98 93 4283 8004 86.9
Yhteensä 225 239 4255 8006 88.1
N/M % 101.2 100.0
1037 Perushoitaj at Miehet 31 34 3605 8005 122.1
Naiset 155 162 3655 7046 92.8
Yhteensä 186 196 3647 7212 97.8
N/M % 101.4 88.0
1042 Tutkimustekninen ja avustava Miehet . 13 - 6285 -
Naiset 525 631 3122 5781 85,2
Yhteensä 525 644 3122 5791 85,5
N/M % “ 92,0
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ Miehet 42 82 6209 10923 75.9
Naiset 71 116 3302 7484 126.7
Yhteensä 113 198 4382 8908 103.3
N/M % 53.2 68.5
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RYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1980 JA 1988
AMMATTIRYHMÄ LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 Muutos %
121 Hammaslääkärit Miehet 36 66 6600 11773 78.4
Naiset 8 36 5688 10391 82.7
Yhteensä 44 102 6434 11285 75.4
N/M % 86.2 88.3
122 Hammashoitajat Miehet - 1 - . .
Naiset 62 77 2992 6158 105,8
Yhteensä 62 78 2992 6146 105.4
N/M % -
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ Miehet 65 54 6022 12393 105.8
Naiset 18 41 5736 10468 82.5
Yhteensä 83 95 5960 11562 94.0
N/M % 95.3 84.5
15 SOSIAALIALAN TYÖ Miehet 119 246 3834 6735 75.7
Naiset 231 352 3626 6700 84.8
Yhteensä 350 598 3697 6714 81.6
N/M % 94.6 99.5
16 YMPÄRISTÖN JA TERVEYDEN SUOJELUTYÖ Miehet 85 69 5433 10558 94.3
Naiset 57 43 4651 8794 89.1
Yhteensä 142 112 5119 9881 93.0
N/M % 85.6 83.3
161 Ammattientarkastajat, terveystarkast. Miehet 58 51 5592 10496 87.7
Naiset 31 22 5280 9748 84.6
Yhteensä 89 73 5483 10271 87.3
N/M % 94.4 92.9
17 PSYKOLOGIT Miehet 74 67 4761 9203 93.3
Naiset 120 194 4637 8705 87.7
Yhteensä 194 261 4684 8833 88.6
N/M % 97.4 94.6
2 HALLINNOLLINEN. TILINPIDOLLEEN JA Miehet 11617 14618 5292 10120 91.2
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 27976 33056 3492 6977 99.8
Yhteensä 39593 47674 4020 7941 97.5
N/M % 66.0 68.9
20 YHTEISKUNNALLE-HALLINNOLLINEN TYÖ Miehet 4364 4948 6757 13144 94.5
Naiset 1591 2648 5405 10459 93.5
Yhteensä 5955 7596 6396 12208 90.9
N/M % 80.0 79.6
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201 'VALTION HALLINNON johtavat Miehet 4300 4916 6790 13173 94.0
toimihenkilöt Naiset 1570 2628 5426 10477 93.1
Yhteensä 5870 7544 6425 12234 90.4
N/M % 79.9 79.5
2011 Keskushallinnon ylin johto Miehet 1053 1421 8714 16598 90.5
Naiset 152 410 7024 13225 88.3
Yhteensä 1205 1831 8501 15843 86.4
N/M % 80.6 79.7
2012 Piiri- ja paikallishallinnon ylin Miehet 1218 1315 6890 13535 96.4
j ohtohenkilöstö Naiset 286 458 5995 11965 99.6
Yhteensä 1504 1773 6720 13129 95.4
N/M % 87.0 88.4
2013 Muut johtohenkilöt Miehet 1729 1741 5856 11293 92.8
Naiset 797 1110 5161 10022 94.2
Yhteensä 2526 2851 5637 10798 91.6
N/M % 88.1 88.7
2014 Esittelijät ja valmistelijat Miehet 300 439 4995 8455 69.3
Naiset 335 650 4846 8473 74.8
Yhteensä 635 1089 4916 8466 72.2
N/M % 97.0 100.2
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO Miehet 295 416 4235 7532 77.9
Naiset 561 1188 3398 6586 93.8
Yhteensä 856 1604 3686 6831 85.3
N/M % 80.2 87.4
221 Henkilöstöhallinnon hoitajat Miehet 125 101 5551 10341 86.3
Naiset 29 61 4987 8932 79.1
Yhteensä 154 162 5445 9810 80.2
N/M % 89.8 86.4
222 Työnvälitysvirkailijät Miehet 161 288 3215 6494 102.0
Naiset 525 1061 3312 6407 93.4
Yhteensä 686 1349 3289 6426 95.4
N/M % 103.0 98.7
2222 Muut työnvälitysvirkailijät Miehet 161 203 3215 6115 90.2
Naiset 525 913 3312 6247 88.6
Yhteensä 686 1116 3289 6223 89.2
N/M % 103.0 102.2
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1980 1988 Muutos %
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ Miehet 250 177 4393 8303 89.0
Naiset 1462 1084 3710 7480 101.6
Yhteensä 1712 1261 3810 7596 99.4
N/M % 84.5 90.1
232 Tilinpitohenkilökunta Miehet 205 147 4478 8148 82.0
Naiset 1267 974 3718 7402 99.1
Yhteensä 1472 1121 3824 7500 96.1
N/M % 83.0 90.8
2321 Kirjanpitokamreerit Miehet 150 130 4758 8290 74.2
Naiset 313 401 4587 8443 84.1
Yhteensä 463 531 4642 8406 81.1
N/M % 96.4 101.8
2322 Muut kirjanpitäjät Miehet 35 10 3416 5855 71.4
Naiset 676 450 3450 6520 89.0
Yhteensä 711 460 3448 6506 88.7
N/M % 101.0 111.4
2323 Kassanhoitajat Miehet 9 1 3602 . . . .
Naiset 254 106 3363 7191 113.8
Yhteensä 263 107 3371 7184 113.1
N/M % 93,5 ••
24 SIHTEERI-, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT Miehet 2583 2645 3572 6525 82.7
TOIMISTOPALVELUT Naiset 19846 21729 3229 6316 95.6
Yhteensä 22429 24374 3269 6339 93.9
N/M % 90.4 96.8
241 Osasto- ja toimistosihteerit Miehet 504 610 4440 7326 65.0
Naiset 3512 9226 3830 6868 79.3
Yhteensä 4016 9836 3907 6896 76.5
N/M % 86.3 93.7
242 Toimistovirkailijat Miehet 677 663 3174 5635 77.5
Naiset 12795 9932 3023 5763 90.6
Yhteensä 13472 10595 3031 5755 89.9
N/M % 95.2 102.3
243 Tekstinkäsittelijät Miehet 2 6 , . 5530 . ,
Naiset 1512 1359 3269 6348 94.2
Yhteensä 1514 1365 3269 6344 94.1
N/M % 114.4
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244 Toimistopalveluja suorittavat Miehet 1400 1366 3454 6604 91.2
henkilöt Naiset 2027 1201 3464 6645 91.8
Yhteensä 3427 2567 3460 6623 91.4
N/M % 100.3 100.6
2441 Toimistopalvelujen esimiehet Miehet 425 381 3974 7670 93.0
Naiset 968 335 3887 7495 92.8
Yhteensä 1393 716 3914 7588 93.9
N/M % 97.8 97.7
2442 Palkanlaskijat Miehet 19 6 3428 7110 107.4
Naiset 119 107 3413 6848 100.6
Yhteensä 138 113 3415 6862 100.9
N/M % 99.6 96.3
2445 Vahtimestarit Miehet 800 925 3251 6179 90.1
Naiset 354 401 3156 6107 93.5
Yhteensä 1154 1326 3222 6157 91.1
N/M % 97.1 98.8
25 ATK--ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 773 1212 4977 10094 102.8
Naiset 913 1098 3747 7965 112.6
Yhteensä 1686 2310 4311 9082 110.7
N/M % 75.3 78.9
252 Atk-suunnittelijat ja atk-ohjelmoijät Miehet 530 969 5041 10286 104.0
Naiset 289 498 4593 9421 105.1
Yhteensä 819 1467 4883 9992 104.6
N/M % 91.1 91.6
2521 Esimiestehtävissä toimivat suunnitte- Miehet 374 908 5402 10498 94.3
lijat ja ohjelmoijat Naiset 169 444 4961 9670 94.9
Yhteensä 543 1352 5265 10226 94.2
N/M % 91.8 92.1
2522 Muut suunnittelijat ja ohjelmoijat Miehet 116 61 3988 7131 78.8
Naiset 104 54 3971 7378 85.8
Yhteensä 220 115 3980 7247 82.1
N/M % 99.6 103.5
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253 Tietokoneiden käyttötehtävissä toimi- Miehet 218 190 4728 8477 79.3
vat henkilöt Naiset 603 505 3334 6628 98.8
Yhteensä 821 695 3704 7133 92.6
N/M % 70.5 78.2
2532 Operaattorit Miehet 136 112 4201 7487 78.2
Naiset 158 155 3514 6896 96.2
Yhteensä 294 267 3832 7144 86.4
N/M % 83.6 92.1
2533 Atk-kirjoittajät Miehet 3 7 , , 5597
Naiset 421 290 3203 6204 93,7
Yhteensä 424 297 3206 6190 93,1
N/M % 110,9
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN SELVITYSTYÖ Miehet 1721 3315 5734 10143 76.9
Naiset 928 2074 4733 8882 87.7
Yhteensä 2649 5389 5383 9658 79.4
N/M % 82.5 87.6
261 Talous- ja tilastoalan tutkijat ja Miehet 1588 2933 5898 10575 79.3
suunnittelijat Naiset 681 1671 5144 9347 81.7
Yhteensä 2269 4604 5672 10129 78.6
N/M % 87.2 88.4
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA Miehet 1631 1905 4103 7969 94.2
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 2675 3235 3689 6987 89.4
Yhteensä 4306 5140 3846 7351 91.1
N/M % 89.9 87.7
295 Verotustehtävät/verovirkailijat Miehet 684 987 4589 8784 91.4
Naiset 2576 3085 3703 7010 89.3
Yhteensä 3260 4072 3889 7440 91.3
N/M % 80.7 79.8
2951 Verotarkastaj at Miehet 164 418 6067 10673 75.9
Naiset 71 230 4679 9951 112.7
Yhteensä 235 648 5648 10417 84.4
N/M % 77.1 93.2
2952 Verovalmistelijät ym Miehet 283 331 4188 6375 52.2
Naiset 2028 2432 3608 6616 83.4
Yhteensä 2311 2763 3679 6587 79.0
N/M % 86.2 103.8
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2953 Tulliverovirkailijat Miehet 237 238 4735 8816 86.2
Naiset 477 423 3962 7676 93.7
Yhteensä 714 661 4219 8086 91.7
N/M % 83.7 87.1
298 Varastonhoitajat Miehet 709 709 3559 6839 92.2
Naiset 91 124 3281 6473 97.3
Yhteensä 800 833 3527 6785 92.3
N/M % 92.2 94.6
3 KAUPALLINEN TYÖ Miehet 86 128 5204 8707 67.3
Naiset 113 404 2928 6247 113.4
Yhteensä 199 532 3912 6839 74.8
N/M % 56.3 71.7
4 MAA- JA METSÄTALOUS. KALASTUSTYÖ Miehet 769 778 3797 6889 81.4
Naiset 237 336 3095 6061 95.8
Yhteensä 1006 1114 3632 6639 82.8
N/M % 81.5 88.0
40 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO Miehet 155 175 3460 6388 84.6
Naiset 180 200 3080 6112 98.4
Yhteensä 335 375 3256 6241 91.7
N/M % 89.0 95.7
402 Maatal.työntekijät ja eläintenhoitajat Miehet 101 123 3172 5947 87.5
Naiset 179 198 3073 6091 98.2
Yhteensä 280 321 3109 6036 94.2
N/M % 96.9 102.4
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ Miehet 29168 26664 3962 7556 90.7
Naiset 15438 11202 3194 6593 106.4
Yhteensä 44606 37866 3696 7271 96.7
N/M % 80.6 87.3
60 MERIPAÄLLYSTÖTYÖ Miehet 855 934 .. 11789
Naiset 1 3 . . . .
Yhteensä 856 937 6305 11785 86.9
N/M %
601 Kansipäällystö Miehet 103 130 5561 11502 106.8
Naiset - - - - -
Yhteensä 103 130 5561 11502 106,8
N/M % - -
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1980 1988 Muutos %
602 Luotsit. Luotsauspäälliköt Miehet 568 592 6946 12564 80,9
Naiset 1 1 1 1 -
Yhteensä 568 593 6946 12561 80,8
6022 Luotsit Miehet 514 534 6892 12434 80.4
Naiset - 1 - .  . .  .
Yhteensä 514 535 6892 12431 80.4
603 Konepäällystö Miehet 184 212 9801
Naiset 1 2 .  . . . .  .
Yhteensä 185 214 4751 9806
86,1
106,4
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ Miehet 442 643 3779 7339 94,2
Naiset 5 6 1 6319 .  ,
Yhteensä 447 649 3777 7330
86,1
94.1
612 Konemiehistö Miehet 410 407 3746 7196 92,1
Naiset 5 5 .  . .  . .  .
Yhteensä 415 412 3744 7185 91,9
63 VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ Miehet 3422 3002 4729 8857 87.3
Naiset 3 . - - .  .
Yhteensä 3425 3002 4729 8857 87.3
631 Veturinkuljettajat (mukaan lukien Miehet 1757 1757 9869
metrojunankulj ettäj at) Naiset 1 - -
Yhteensä 1758 1757 5375 9869 83,6
639 Muut veturin- ja moottorivaunun- Miehet 1665 1245 4047 7430 83.6
kuljetustyöt Naiset 2 - . . - - .
Yhteensä 1667 1245 4047 7430 83,6
64 TIELIIKENNETYÖ Miehet 4268 4301 3916 6957 77,7
Naiset 13 17 3732 6565 75.9
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641 Moottoriajoneuvon- ja raitiovaunun- Miehet 4264 4258 3917 6964 77.8
kuljettaja Naiset 13 17 3732 6165 65.2
Yhteensä 4277 4275 3916 6961 77.7
N/M % 95.3 88.5
652 Ilmaliikenteen johto Miehet 189 246 6177 15309 147.8
Naiset 38 146 4643 9117 96.4
Yhteensä 227 392 5920 13003 119.6
N/M % 75.2 59.6
654 Rautatieliikenteen johto Miehet 795 1199 5087 9252 81.9
Naiset 154 291 4700 8773 86.7
Yhteensä 949 1490 5024 9158 82.3
N/M % 92.4 94.8
6541 Asemapäälliköt ym Miehet 572 529 5325 9965 87.1
Naiset 107 201 4894 9139 86.7
Yhteensä 679 730 5257 9738 85.2
N/M % 91.9 91.7
6542 Liikenneohjaajät ym Miehet 223 670 4478 8689 94.0
Naiset 47 90 4259 7956 86.8
Yhteensä 270 760 4440 8602 93.7
N/M % 95.1 91.6
655 Juna- ja asemamiehet Miehet 7971 6489 3861 7246 87.7
Naiset 276 180 3548 6713 89.2
Yhteensä 8247 6669 3851 7232 87.8
N/M % 91.9 92.6
6551 Konduktöörit ym Miehet 2060 2165 4390 7856 79.0
Naiset 56 76 3681 6933 88.3
Yhteensä 2116 2241 4371 7825 79.0
N/M % 83.8 88.3
6552 Asemamiehet ym Miehet 5911 4324 3677 6940 88.7
Naiset 220 104 3514 6552 86.5
Yhteensä 6131 4428 3671 6931 88.8
N/M % 95.6 94.4
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ Miehet 2813 1531 3849 7550 96.2
Naiset 10848 8038 3359 6657 98.2
Yhteensä 13661 9569 3460 6800 96.5
N/M % 87.3 88.2
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661 Postiasemanhoitajat Miehet 252 216 4596 7968 73.4
Naiset 1815 1137 2952 7217 144.5
Yhteensä 2067 1353 3152 7337 132.7
N/M % 64.2 90.6
662 Posti- ja teleliikenteen muut Miehet 1728 1220 4237 7364 73.8
virkamiehet Naiset 5262 5200 3603 6500 80.4
Yhteensä 6990 6420 3760 6664 77.3
N/M % 85.0 88.3
663 Puhelinvaihteen hoitajat Miehet 5 8 5955
Naiset 1745 1120 3607 6658 84.6
Yhteensä 1750 1128 3605 6653 84.5
N/M % .  . 111.8
664 Sähköttäjät Miehet 117 85 4712 9319 97.8
Naiset 870 435 3649 6967 90.9
Yhteensä 987 520 3775 7351 94.7
N/M % 77.4 74.8
669 Muut posti- ja tietoliikenne- Miehet 711 2 2507 1 -100.0
työn ammatit Naiset 1157 146 2296 6926 201.7
Yhteensä 1868 148 2376 6832 187.5
N/M % 91.6 692600.0
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT Miehet 7853 7730 3346 6568 96.3
Naiset 4058 7475 2647 5959 125.1
Yhteensä 11911 15205 3108 6269 101.7
N/M % 79.1 90.7
671 Postinkantajat ja lajittelijat Miehet 7228 7670 3419 6584 92.6
Naiset 3535 2384 2678 6001 124.1
Yhteensä 10763 10054 3176 6446 103.0
N/M % 78.3 91.1
672 Lehdenjakajat ja sähkösanoman Miehet 493 5 2637
kantajat Naiset 420 10 2496 6190 148.0
Yhteensä 913 15 2572 6283 144.3
N/M % 94.7
69 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ Miehet 483 515 4313 8090 87.6
Naiset 32 30 3705 ,6900 86.2
Yhteensä 515 545 4275 8024 87.7
N/M % 85.9 85.3
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692 Kanavan- ja lossinhoitajat. Miehet 428 394 4310 8286 92.3
satamavartijät Naiset 26 15 3906 7826 100.4
Yhteensä 454 409 4287 8269 92.9
N/M % 90.6 94.4
7/8 TEOLLINEN TYÖ Miehet 7633 8426 3774 7056 87.0
Naiset 347 739 3081 5891 91.2
Yhteensä 7980 9165 3744 6962 86.0
N/M % 81.6 83.5
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ Miehet 2576 2657 3954 7280 84.1
Naiset 23 118 3194 5780 81.0
Yhteensä 2599 2775 3947 7216 82.8
N/M % 80.8 79.4
752 Koneenasentajät ym Miehet 921 936 4025 7338 82.3
Naiset - 4 -
Yhteensä 921 940 4025 7332 82.2
N/M % -
753 Koneen- ja moottorinkorjaajät Miehet 1203 1235 3895 7251 86.2
Naiset 21 100 3244 5737 76.8
Yhteensä 1224 1335 3884 7138 83.8
N/M % 83.3 79.1
76 SÄHKÖTYÖ Miehet 922 994 4081 7718 89,1
Naiset 5 73 5877
Yhteensä 927 1067 4078 7592 86.2
N/M % 76.1
761 Sähköasentajat Miehet 676 554 4062 8156 100,8
Naiset 3 4
Yhteensä 679 558 4058 8146 100,7
N/M %
79 RAKENNUSTYÖ Miehet 1928 1687 3463 6468 86.8
Naiset 18 41 3011 5492 82.4
Yhteensä 1946 1728 3459 6445 86.3
N/M % 86.9 84.9
791 Radanrakennus ja kunnossapitotyö Miehet 827 570 7162
Naiset 1 1
Yhteensä 828 571 3700 7164 93.6
N/M % . .
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792 Muu maa- ja vesirakennus ja kunnossa- Miehet 930 855 3274 5953 81.8
pitotyö Naiset 16 27 3034 5557 83.2
Yhteensä 946 882 3270 5941 81.7
N/M % 92.7 93.3
80 GRAAFINEN TYÖ Miehet 60 75 3900 7350 88.5
Naiset 60 99 3247 6487 99.8
Yhteensä 120 174 3574 6859 91.9
N/M % 83.3 88.3
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ Miehet 1444 1068 3877 7022 81.1
Naiset - - - - -
Yhteensä 1444 1068 3877 7022 81.1
N/M % - -
872 Rakennuskoneiden kuljettajat Miehet 1223 929 3919 7046 79,8
Naiset - - - - -
Yhteensä 1223 929 3919 7046 79,8
N/M % -
88 PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ Miehet 402 1637 3304 6951 110.4
Naiset 145 343 3112 5797 86.3
Yhteensä 547 1980 3253 6751 107.5
N/M % 94.2 83.4
882 Varastotyöntekijät Miehet 384 1623 3325 6959 109.3
Naiset 130 327 3135 5785 84.5
Yhteensä 514 1950 3277 6762 106.4
N/M % 94.3 83.1
9 PALVELUTYÖ Miehet 22810 23921 4409 8675 96.8
Naiset 8376 9988 3056 5995 96.2
Yhteensä 31186 33909 4046 7886 94.9
N/M % 69.3 69.1
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ Miehet 11857 12213 4351 8896 104.5
Naiset 361 667 3695 7270 96.8
Yhteensä 12218 12880 4332 8812 103.4
N/M % 84.9 81.7
903 Poliisit Miehet 7272 7472 4623 9513 105.8
Naiset 147 271 4127 8023 94.4
Yhteensä 7419 7743 4613 9461 105.1
N/M % 89.3 84.3
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9031 Komisariot Miehet 342 425 12387
Naiset 1 1
Yhteensä 343 426 5921 12387 109,2
N/M %
9032 Muut poliisit Miehet 6930 7047 4559 9340 104.9
Naiset 146 270 4116 8007 94.5
Yhteensä 7076 7317 4550 9291 104.2
N/M % 90.3 85.7
904 Tullivartijät ja rajavartijat Miehet 2890 2955 3940 7933 101.3
Naiset 60 210 3399 6451 89.8
Yhteensä 2950 3165 3929 7835 99.4
N/M % 86.3 81.3
9042 Tullivartijät Miehet 1037 1008 3960 7999 102.0
Naiset 57 209 3373 6447 91.1
Yhteensä 1094 1217 3929 7732 96.8
N/M % 85.2 80.6
9043 Raja- ja merivartijät Miehet 1732 1807 3872 7753 100,2
Naiset 3 - - .  .
Yhteensä 1735 1807 3872 7753 100,2
N/M %
905 Vanginvartijat Miehet 1338 1323 3868 8094 109.3
Naiset 65 113 3783 7444 96.8
Yhteensä 1403 1436 3864 8043 108.1
N/M % 97.8 92.0
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) Miehet 284 392 3824 7158 87.2
\ Naiset 38 62 3293 6454 96.0
Yhteensä 322 454 3761 7062 87.7
N/M % 86.1 90.2
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ Miehet 57 143 3316 6162 85.8
Naiset 2487 3485 3058 5989 95.8
Yhteensä 2544 3628 3064 5996 95.7
N/M % 92.2 97.2
911 Suurtalouksien hoitajat Miehet 5 20 6448
Naiset 685 945 3217 6459 100,8
Yhteensä 690 965 3214 6459 101,0
N/M % 100,2
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912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt Miehet 19 55 3548 6780 91.1
Naiset 504 739 3175 6196 95.1
Yhteensä 523 794 3189 6236 95.6
N/M % 89.5 91.4
913 Keittiöapulaiset ym Miehet 20 55 2768 5214 88.4
Naiset 1271 1709 2920 5618 92.4
Yhteensä 1291 1764 2918 5605 92.1
N/M % 105.5 107.7
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ Miehet 1238 1408 3510 6366 81.4
Naiset 4876 5303 2939 5706 94.1
Yhteensä 6114 6711 3055 5844 91.3
N/M % 83.7 89.6
931 Kiinteistötyöntekijät Miehet 1152 1342 3521 6374 81.0
Naiset 149 114 2918 5911 102.6
Yhteensä 1301 1456 3452 6338 83.6
N/M % 82.9 92.7
932 Siivoojat ja siivoustyönjohtajat Miehet 21 33 2802 5595 99.7
Naiset 4720 5183 2939 5700 93.9
Yhteensä 4741 5216 2938 5699 94.0
N/M % 104.9 101.9
9321 Siivoustyönjohtajat Miehet 4 9 , , 6978
Naiset 118 881 3501 6069 73.4
Yhteensä 122 890 3525 6078 72.4
N/M % 87.1
9322 Siivoojat Miehet 17 24 2469 5076 105.6
Naiset 4602 4302 2925 5624 92.3
Yhteensä 4619 4326 2923 5621 92.3
N/M % 118.5 110.8
95 PESU- JA SILITYSTYÖ Miehet 9 13 3556 5990 68.4
Naiset 92 132 2991 5718 91.2
Yhteensä 101 145 3041 5742 88.8
N/M % 84.1 95.5
951 Pesulatyöntekijät Miehet 3 9 . , 6411
Naiset 69 108 2943 5656 92,2
Yhteensä 72 117 2963 5714 92,8
N/M % 88.2
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97 SOTILASTYÖ Miehet 9625 10126 4602 8769 90.5
Naiset 538 389 3685 7882 113.9
Yhteensä 10163 10515 4553 8736 91.9
N/M % 80.1 89.9
971 Upseerit ja ylemmät toimiupseerit Miehet 3023 3374 5436 10781 98,3
sekä virka-asemaltaan heihin rin- Naiset - - - - -
nastettavat Yhteensä 3023 3374 5436 10781 98,3
N/M % "
9712 Esiupseerit Miehet 852 995 6872 13664 98,8
Naiset - - - - -
Yhteensä 852 995 6872 13664 98,8
N/M % - -
9713 Ylemmät toimiupseerit Miehet 2152 2360 4820 9480 96,7
Naiset - - - - -
Yhteensä 2152 2360 4820 9480 96,7
N/M %
972 Alemmat toimiupseerit Miehet 5274 5094 4091 7403 81,0
Naiset - - - - -
Yhteensä 5274 5094 4091 7403 81,0
N/M %
973 Värvätyt Miehet 664 886 3733 7273 94.8
Naiset 537 389 3687 7882 113.8
Yhteensä 1201 1275 3712 7459 100.9
N/M % 98.8 108.4
974 Sotilastekninen henkilöstö Miehet 663 764 5743 10760 87,4
Naiset - - - - -
Yhteensä 663 764 5743 10760 87,4
N/M % "
Valtio yhteensä Miehet 96104 101111 4536 8851 95,1
Naiset 63578 70618 3480 7050 102.6
Yht. 159682 171729 4116 8110 97,0
N/M % 76.7 79,7
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1980 1988 Muutos %
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPIL- Miehet 25757 29952 4818 8706 80.7
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ Naiset 32570 43275 4203 6652 58.3
Yhteensä 58327 73227 4475 7144 59.6
N/M % 87,2 76,4
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 7744 8827 4895 9379 91,6
Naiset 1513 2113 3592 7029 95,7
Yhteensä 9257 10940 4682 8926 90,6
N/M % 73,4 74,9
003 Suunnittelu- ja tarkastustehtävissä Miehet 1317 1720 5123 9788 91,1
toimivat insinöörit ja teknikot Naiset 57 243 4653 7787 52,0
Yhteensä 1374 1963 5103 9540 86,9
N/M % 90,8 79,6
0031 Suunnittelu- ja tarkastusinsinöörit Miehet 837 968 5410 10679 97,4
Naiset 39 109 4900 9987 103.8
Yhteensä 876 1077 5387 10609 96,9
N/M % 90,6 93,5
0032 Suunnittelu- ja tarkastusteknikot Miehet 452 752 4631 8641 86.6
Naiset 16 134 4207 5996 42.5
Yhteensä 468 886 4616 8241 78,5
90,8 69,4
004 Erityisalojen insinöörit ja teknikot Miehet 5404 5922 4666 8990 92,7
Naiset 216 379 3964 7986 101.5
Yhteensä 5620 6301 4639 8930 92.5
N/M % 85,0 88,8
0041 Insinöörit Miehet 679 906 6310 11472 81.8
Naiset 38 84 4876 10271 110,6
Yhteensä 717 990 6234 11370 82.4
N/M % 77,3 89.5
0042 Teknikot Miehet 3662 3621 4533 8929 97,0
Naiset 131 173 3916 8000 104.3
Yhteensä 3793 3794 4512 8887 97,0
N/M % 86,4 89,6
0043 Työnjohtajat Miehet 1063 1395 4074 7538 85,0
Naiset 47 122 3360 6393 90.3
Yhteensä 1100 1517 4044 7446 84,1
N/M % 82,5 84.8
Vuoden 1980 tiedot ovat marraskuulta ja vuoden 1988 syyskuulta.
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009 Muut teknisen alan ammatit Miehet 389 434 3758 6460 71,9
Naiset 1081 1263 3062 5698 86.1
Yhteensä 1470 1697 3246 5893 81,5
N/M % 81,5 88,2
0091 Mittausteknikot ja kartoittajat Miehet 279 315 3867 6788 75,5
Naiset 6 30 3603 6192 71,9
Yhteensä 285 345 3862 6736 74,4
N/M % 93,2 91,2
0092 Piirtäjät, piirustus- ja mittausapu- Miehet 110 119 3479 5591 60,7
laiset Naiset 1075 1233 3059 5686 85,9
Yhteensä 1185 1352 3098 5678 83,3
N/M % 87,9 101,7
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 201 304 5591 11744 110,1
Naiset 905 835 3293 6624 101,2
Yhteensä 1106 1139 3711 7991 115,3
N/M % 58,9 56,4
010 Kemistit ja fyysikot Miehet 124 143 6541 12884 97,0
Naiset 75 115 6107 12439 103,7
Yhteensä 199 258 6378 12685 98,9
N/M % 93,4 96,5
012 Laborantit ja laboratorioapulaiset Miehet 44 46 3501 6864 96,1
Naiset 468 395 3133 5771 84,2
Yhteensä 512 441 3165 5885 85,9
N/M % 89,5 84,1
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 47 85 5080 8517 67,7
Naiset 31 64 3554 7684 116,2
Yhteensä 78 149 4474 8159 82,4
N/M % 70,0 90,2
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 16258 18864 4828 9828 99,3
Naiset 27043 36160 4361 8691 99,3
Yhteensä 43301 55024 4536 9080 100,2
N/M % 90,3 88,4
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA Miehet 2358 3692 5044 9307 84,5
ANTAVAT OPETTAJAT Naiset 1520 3099 4668 8749 87,4
Yhteensä 3878 6791 4897 9052 84,8
N/M % 92,5 94,0
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0321 Rehtorit ja johtajat Miehet 158 257 7174 15655 118.2
Naiset 15 82 5854 13196 125.4
Yhteensä 173 339 7060 15060 113,3
N/M % 81.6 84,3
0322 Lehtorit ja yliopettajat Miehet 241 1760 5970 9145 53.2
Naiset 210 1534 5435 9144 68.2
Yhteensä 451 3294 5721 9145 59.8
N/M % 91.0 100.0
0323 Opettajat Miehet 1676 898 4680 8940 91.0
Naiset 897 572 4471 8436 88.7
Yhteensä 2573 1470 4607 8744 89.8
N/M % 95.5 94.4
0324 Tuntiopettajat Miehet 260 699 5276 7660 45,2
Naiset 392 857 4655 7803 67,6
Yhteensä 652 1556 4902 7739 57.8
N/M % 88.2 101,9
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA Miehet 111 236 3127 6230 99,2
OPETTAJAT Naiset 2998 5181 3212 6390 98.9
Yhteensä 3109 5417 3209 6383 98.9
N/M % 102.7 102,6
0332 Lastentarhanopettajat Miehet 98 232 3077 6212 101.9
Naiset 2815 5126 3184 6379 100.3
Yhteensä 2913 5358 3180 6372 100,4
N/M % 103.5 102,7
034 PERUSKOULUN OPETTAJAT Miehet 10623 11760 4686 9683 106.6
Naiset 18546 22712 4431 8928 101.5
Yhteensä 29169 34472 4524 9185 103.0
N/M % 94.6 92,2
0341 Peruskoulun rehtorit Miehet 1016 1788 5694 12386 117,5
Naiset 151 410 5637 12059 113.9
Yhteensä 1167 2198 5686 12325 116.8
N/M % 99,0 97.4
0342 Peruskoulun lehtorit Miehet 1866 2383 4708 9734 106.8
Naiset 4329 5927 4767 9789 105,3
Yhteensä 6195 8310 4749 9773 105,8
N/M % 101.3 100.6
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0343 Peruskoulun luokanopettajat Miehet 3994 5139 4503 9034 100.6
Naiset 8080 10877 4309 8414 95,3
Yhteensä 12074 16016 4373 8613 97.0
N/M % 95.7 93,1
0344 Peruskoulun aineenopettajat Miehet 678 954 4621 9687 109.6
Naiset 1283 2128 4470 9456 111.5
Yhteensä 1961 3082 4522 9527 110,7
N/M % 96,7 97,6
0345 Peruskoulun tuntiopettajat Miehet 473 557 3994 7504 87.9
Naiset 1293 1544 4000 7635 90,9
Yhteensä 1766 2101 3999 7600 90.0
N/M % 100.2 101,7
0349 Peruskoulun muut opettajat Miehet 2596 939 4698 9243 96,7
Naiset 3410 1826 4392 8970 104,2
Yhteensä 6006 2765 4524 9063 100.3
N/M % 93.5 97.0
035 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 2461 2136 5354 12140 126,7
Naiset 2973 3272 5093 11200 119,9
Yhteensä 5434 5408 5211 11571 122,0
N/M % 95,1 92,3
0351 Oppikoulujen rehtorit Miehet 303 368 6789 15811 132.9
Naiset 53 83 6738 15245 126,3
Yhteensä 356 451 6781 15707 131.6
N/M % 99,2 96.4
0352 Oppikoulujen lehtorit Miehet 1274 1529 5479 11856 116,4
Naiset 2012 2729 5412 11572 113.8
Yhteensä 3286 4258 5438 11674 114.7
N/M % 98,8 97.6
0353 Oppikoulujen tuntiopettajat Miehet 632 125 4700 7635 62.4
Naiset 553 288 4109 7904 92.3
Yhteensä 1185 413 4424 7823 76.8
N/M % 87,4 103.5
0359 Oppikoulujen muut opettajat Miehet 252 114 4642 9031 94,5
Naiset 355 172 4570 8860 93.8
Yhteensä 607 286 4600 8929 94.1
N/M % 98,4 98.1
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037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT Miehet 14 297 5149 9259 79,8
Naiset 43 867 4548 7218 57,5
Yhteensä 57 1164 4695 7739 64.8
N/M % 88,3 78,0
0372 Opettajat Miehet 10 177 4730 9510 101,1
Naiset 36 464 4568 8531 86.8
Yhteensä 46 641 4603 8801 91,2
N/M % 96,6 89,7
038 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT Miehet 215 381 5292 9412 77.9
Naiset 291 603 4389 7948 81,1
Yhteensä 506 984 4773 8515 70,8
N/M % 82,9 84,4
0382 Opettajat Miehet 88 232 4609 7896 71.3
Naiset 178 491 4139 7464 80.3
Yhteensä 266 723 4294 7602 77.0
N/M % 89,8 94,5
039 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT Miehet 386 362 4427 9458 113.6
Naiset 456 426 3620 8380 131,5
Yhteensä 842 788 3990 8875 122.4
N/M % 81,8 88.6
0393 Muut opettajat Miehet 295 337 4521 9402 108.0
Naiset 228 353 4224 8531 102.0
Yhteensä 523 690 4392 8956 103.9
N/M % 93,4 90,7
05 LAINOPILLINEN TYÖ Miehet 222 280 6194 11279 82,1
Naiset 107 182 5164 10394 101.3
Yhteensä 329 462 5859 10930 86.6
N/M % 83.4 92,2
053 Lainopilliset asiamiehet ja muut Miehet 103 133 6028 10290 70.7
lainopillisen alan ja sitä tukevat Naiset 65 95 4926 9217 87,1
ammatit Yhteensä 168 228 5602 9843 75.7
N/M % 81,7 75.7
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ Miehet 35 58 5109 9549 86,9
Naiset 76 143 4128 8265 100.2
Yhteensä 111 201 4437 8636 94.6
N/M % 80,8 86,6
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07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ Miehet 836 943 4002 8018 100.3
Naiset 529 442 3631 7270 100,2
Yhteensä 1365 1385 3858 7780 100,7
N/M % 90.7 90,7
075 Näyttämötaiteinjät Miehet 116 127 4412 8654 96.1
Naiset 87 93 4391 8304 66.3
Yhteensä 203 220 4403 8506 93.2
N/M % 99,5 96.0
076 Muusikot Miehet 349 445 4196 8735 108,2
Naiset 66 129 3875 7756 100.2
Yhteensä 415 574 4145 8515 105.4
N/M % 92.3 88,5
077 Ohjaajat, teatteriesimiehet Miehet 244 132 3563 7247 103.4
Naiset 340 126 3407 6654 95.3
Yhteensä 584 258 3472 6957 100,4
N/M % 95,6 91,8
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ Miehet 400 562 3420 6399 87,1
Naiset 2355 3333 3243 6227 92,0
Yhteensä 2755 3895 3269 6252 91,3
N/M % 94,8 97.3
081 Kirjastonhoitajat ym Miehet 328 417 3220 6117 90,0
Naiset 2104 2864 3228 6205 92.2
Yhteensä 2432 3281 3227 6194 91.9
N/M % 100.2 101.4
0811 Kirjastonhoitajat ja amanuenssit Miehet 174 157 3384 7141 111.0
Naiset 1163 1271 3606 7235 100,6
Yhteensä 1337 1428 3577 7225 102,0
N/M % 106.6 101,3
0812 Muut kirjastotyöntekijät Miehet 154 260 3034 5499 81.2
Naiset 941 1593 2762 5384 94,9
Yhteensä 1095 1853 2800 5400 92,9
N/M % 91,0 97,9
082 Arkistonhoitaj at Miehet 20 32 3968 6745 70.0
Naiset 179 299 3244 6096 87,9
Yhteensä 199 331 3317 6159 85.7
N/M % 81,8 90,4
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1980 1988 MUUTOS %
083 Museovirkailijät Miehet 51 110 4546 7353 61.7
Naiset 71 163 3709 6847 84.6
Yhteensä 122 273 4059 7051 73.7
N/M % 81,6 93,1
1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALI- Miehet 9662 12741 5530 9437 70,7
HUOLTOALAAN KUULUVA TYÖ YM Naiset 81239 107029 3468 6620 90.9
Yhteensä 90901 119770 3686 6919 87.7
N/M % 62.7 70.1
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ Miehet 5928 7473 6393 10859 69,9
Naiset 55788 69477 3573 6837 91.4
Yhteensä 61716 76950 3844 7228 88.0
N/M % 55,9 63,0
101 Lääkärit Miehet 3410 3946 8438 14561 72,6
Naiset 1713 2600 7132 12757 78.9
Yhteensä 5123 6546 8001 13844 73,0
N/M % 84,5 87.6
1011 Ylilääkärit Miehet 850 1105 10465 18096 72.9
Naiset 152 247 9459 17198 81.8
Yhteensä 1002 1352 10312 17932 73,9
N/M % 90,4 95.0
1012 Erikois-, osaston- ja terveys- Miehet 1924 2161 8054 14111 75.2
keskuslääkärit Naiset 1153 1693 7294 13233 81,4
Yhteensä 3077 3854 7769 13725 76.7
N/M % 90.6 93,8
102 Ylihoitajat Miehet 18 32 4952 9464 91.1
Naiset 691 742 4616 9671 109.5
Yhteensä 709 774 4625 9663 108.9
N/M % 93.2 102.2
103 Hoitohenkilökunta Miehet 1877 2582 3737 6947 85.9
Naiset 37375 48671 3624 6923 91.0
Yhteensä 39252 51253 3629 6925 90,8
N/M % 97.0 99.7
1031 Osastonhoitajat ja muut johtavat Miehet 119 141 3992 8261 106.9
hoitajat Naiset 4370 4248 4044 8214 103.1
Yhteensä 4489 4389 4043 8216 103.2
N/M % 101,3 99.4
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1032 Apulaisosastonhoitajat ja muu eri- Miehet 79 221 3452 7290 111.2
koistunut hoitohenkilöstö Naiset 6331 10134 3723 7268 95.2
Yhteensä 6410 10355 3720 7268 95,4
N/M % 107.9 99.7
1033 Pidemmän koulutuksen saanut hoito- Miehet 215 326 3418 6822 99.6
henkilökunta Naiset 9069 9952 3611 7008 94,1
Yhteensä 9284 10278 3606 7002 94.2
N/M % 105.6 102.7
1034 Laboratorionhoitajat Miehet 33 34 3433 6735 96,2
Naiset 1751 2331 3334 6625 98.7
Yhteensä 1784 2365 3335 6627 98.7
N/M % 97.1 98.4
1035 Lastenhoitajat Miehet 1 6 6192 . .
Naiset 171 1778 .  . 6541
Yhteensä 172 1784 3569 6540 83.2
N/M % 105,6
1036 Mielisairaanhoitajat Miehet 1299 1605 3852 7004 81.8
Naiset 3042 3448 3861 6989 81.0
Yhteensä 4341 5053 3858 6994 81,3
N/M % 100,2 99.8
1037 Perushoitajat Miehet 98 190 3272 5922 81.0
Naiset 12243 15958 3443 6450 87.3
Yhteensä 12341 16148 3442 6444 87.2
N/M % 105.2 108.9
1038 Kuntohoitajat Miehet 33 59 2768 5137 85,6
Naiset 354 750 2694 5502 104,2
Yhteensä 387 809 2700 5476 102,8
N/M % 97.3 92.9
104 Muu hoitoalan henkilöstö Miehet 607 862 3243 5994 84.8
Naiset 11680 12224 3047 5541 81.9
Yhteensä 12287 13086 3057 5571 82.2
N/M % 94.0 92,4
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1041 Lääkintävahtimestarit ja sairaan- Miehet 429 569 3345 6423 92.0
kuljetushenkilöstö Naiset 48 88 3236 6264 93.6
Yhteensä 477 657 3334 6402 92.0
N/M % 96.7 97.5
1042 Tutkimustekninen ja avustava Miehet 178 293 2997 5159 72.1
hoitohenkilökunta Naiset 11632 12136 3046 5536 81.7
Yhteensä 11810 12429 3045 5527 81.5
N/M % 101,6 107.3
109 Muut terveyden- ja sairaanhoitotyön Miehet 16 51 3104 5597 80.3
ammatit Naiset 4329 5240 2986 5721 91.6
Yhteensä 4345 5291 2986 5720 91,6
N/M % 96,2 102.2
11 LIIKUNTA- JA TYÖTERAPIATYÖ Miehet 206 354 3280 6160 87.8
Naiset 1302 1915 3204 6257 95.3
Yhteensä 1508 2269 3214 6242 94.2
N/M % 97.7 101.6
111 Liikuntaterapiatyö Miehet 43 32 2936 5762 96.3
Naiset 746 737 2049 6149 101.7
Yhteensä 789 769 3042 6133 101,6
N/M % 103,8 106.7
112 Työ- ja toimintaterapeutit Miehet 163 316 3371 6161 82,8
Naiset 556 935 3411 5894 72,8
Yhteensä 719 1251 3402 5961 75,2
N/M % 101.2 95.7
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ Miehet 347 455 6325 13024 105,9
Naiset 2389 3457 4153 8112 95.3
Yhteensä 2736 3912 4429 8683 96.0
N/M % 65.7 62,3
121 Hammaslääkärit Miehet 338 448 6414 13128 104,7
Naiset 905 1240 6359 12513 96,8
Yhteensä 1243 1688 6374 12676 98.9
N/M % 99.1 95,3
1212 Terveyskeskus- ja erikois- Miehet 303 358 6343 12761 101.2
hammaslääkärit Naiset 864 1137 6312 12453 97.3
Yhteensä 1167 1495 6320 12527 98,2
N/M % 99.5 97,6
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122 Hammashoitajat Miehet 7 6 2729 6058 122,0
Naiset 1484 2215 2808 5650 101.2
Yhteensä 1491 2221 2802 5651 101,2
N/M % 102,9 101,2
13 APTEEKKIALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 209 6 6920 9600 38,7
Naiset 266 302 4019 7213 79,5
Yhteensä 475 308 5295 7260 37,1
N/M % 58,1 75,1
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ Miehet 285 264 4122 7606 84,5
Naiset 55 82 3854 7894 104,8
Yhteensä 340 346 4079 7674 88,1
N/M % 93,5 103,8
15 SOSIAALIALAN TYÖ Miehet 870 1479 3913 7214 84,4
Naiset 20523 28863 3090 5891 90.6
Yhteensä 21393 30342 3123 5956 90.7
N/M % 79,0 81,7
151 Johto- ja hallintotehtävissä toimi- Miehet 354 516 4672 8962 91,8
vat sosiaalityöntekijät Naiset 2321 3514 3872 7899 104
Yhteensä 2675 4030 3977 8035 102,0
N/M % 82,9 88,1
152 Sosiaalialan erityistyöntekijät Miehet 296 413 3407 6819 100,1
Naiset 2013 3453 3391 6770 99,6
Yhteensä 2309 3866 3393 6775 99.7
N/M % 99,5 99,3
154 Lastenhoitajat ja muu lastenhoito- Miehet 22 116 3027 5590 84.7
henkilöstö Naiset 7612 9394 2916 5387 84,7
Yhteensä 7634 9510 2917 5389 84.7
N/M % 96,3 96,4
157 Kodinhoitajat, kotiavustajat Miehet 13 61 2572 4692 82.4
Naiset 6415 9889 2806 5419 93,1
Yhteensä 6428 9950 2806 5415 93,0
N/M % 109,1 115,5
16 YMPÄRISTÖN JA TERVEYDEN SUOJELUTYÖ Miehet 580 638 3814 7636 100.2
Naiset 256 416 3521 7295 107,2
Yhteensä 836 1054 3724 7501 101,4
N/M % 92,3 95.5
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1980 1988 1980 1988 MUUTOS
161 Ammattientarkastajat, terveystarkastajat Miehet 551 519 3726 7369 97.8
Naiset 197 273 3529 6929 96.3
Yhteensä 748 792 3674 7218 96.5
N/M % 94.7 94.0
1611 Terveys- ja työsuojelutarkastajat Miehet 549 515 3723 7368 97,9
Naiset 197 271 3529 6921 96.1
Yhteensä 746 786 3672 7214 96.5
N/M % 94.8 93.9
17 PSYKOLOGIT Miehet 150 191 4483 9245 106,2
Naiset 554 787 4537 9200 102,8
Yhteensä 704 978 4526 9209 103.5
N/M % 101,2 99.5
18 VAPAA-AIKATOIMI Miehet 1086 1880 3454 6168 78.6
Naiset 706 1730 3191 5956 86.6
Yhteensä 1792 3610 3351 6066 81.0
N/M % 92.4 96,6
181 Nuorisotyö Miehet 316 531 3528 6100 72.9
Naiset 341 786 3229 5868 81,7
Yhteensä 657 1317 3373 5961 76.7
N/M % 91.5 96.2
182 Raittiustyö Miehet 72 68 3495 6322 80,9
Naiset 47 110 3343 6253 87,0
Yhteensä 119 178 3455 6279 81.7
N/M % 95.7 98,9
183 Urheilu- ja liikuntatyö Miehet 607 1088 3394 6145 81.1
Naiset 210 361 3125 5884 88.3
Yhteensä 817 1449 3325 6080 82.9
N/M % 92.1 95.8
184 Loma- ja virkistystoimi Miehet 82 121 3532 5765 63.2
Naiset 103 281 3127 5776 84,7
Yhteensä 185 402 3307 5773 74.6
N/M % 88.5 100.2
2 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA Miehet 6296 7776 5105 9814 92,2
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 23425 30862 3127 6032 92.9
Yhteensä 29721 38638 3546 6793 91.6
N/M % 61.3 61.5
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1980 1988 MUUTOS S
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ Miehet 3456 3947 6047 12199 101.7
Naiset 1031 2106 4725 8948 89.4
Yhteensä 4487 6053 5743 11038 92,7
N/M % 78,1 73,4
202 KUNNALLISHALLINNON johtavat toimi- Miehet 3430 3942 6031 12208 102.4
henkilöt Naiset 1028 2065 4728 8993 90,2
Yhteensä 4458 6007 5730 11103 93,8
N/M % 78,4 73,7
2022 Laitosten ja virastojen johtajat Miehet 173 248 6903 13778 99.6
Naiset 40 110 4861 9097 87.1
Yhteensä 213 358 6519 12340 89,3
N/M % 80,0 33.6
2023 Hallinnollisissa yleisjohtotehtä- Miehet 1075 1257 6305 12800 103,0
vissä toimiva henkilöstö Naiset 293 685 5041 9584 90,1
Yhteensä 1368 1942 6034 11666 93.3
N/M % 80,0 74,9
2024 Talousjohto Miehet 623 633 5342 11028 106.4
Naiset 281 519 4725 9283 96.5
Yhteensä 904 1152 5150 10242 98.9
N/M % 88,5 84,2
2025 Elinkeino- ja suunnittelutoiminta Miehet 725 717 4393 8699 98.0
Naiset 160 289 4226 7614 80.2
Yhteensä 885 1006 4363 8387 92.2
N/M % 96,2 87.5
2026 Muu hallinnollinen erityishenkilöstö Miehet 335 549 5360 10348 93.1
Naiset 245 441 4614 8242 78.6
Yhteensä 580 990 5045 9410 86,5
N/M % 86,1 79.6
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO Miehet 107 144 5292 10788 103.9
Naiset 60 177 4415 8364 89,4
Yhteensä 167 321 4977 9451 89.9
N/M % 83,4 77,5
221 Henkilöstöhallinnon hoitajat Miehet 96 127 5369 11064 106.1
Naiset 55 166 4459 8491 90,4
Yhteensä 151 293 5038 9606 90.7
N/M % 83,1 76.7
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23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ Miehet 249 206 5551 9875 77.9
Naiset 1966 2245 3380 6191 83.2
Yhteensä 2215 2451 3624 6500 79.4
N/M % 60.9 62.7
232 Tilinpitohenkilökunta Miehet 170 132 5416 9676 78.7
Naiset 1853 2095 3357 6144 83,0
Yhteensä 2023 2227 3530 6353 80.0
N/M % 62.0 63.5
2321 Kirjanpitokamreerit Miehet 122 86 6185 11757 90,1
Naiset 185 259 3972 6849 72.4
Yhteensä 307 345 4851 8072 66.4
N/M % 64.2 58.3
2322 Muut kirjanpitäjät Miehet 25 27 3109 5640 81,4
Naiset 1237 1363 3316 6083 83,4
Yhteensä 1262 1390 3312 6075 83.4
N/M % 106,7 107,9
2323 Kassanhoitajat Miehet 22 18 3876 6053 56.2
Naiset 414 462 3212 5936 84.8
Yhteensä 436 480 3245 5940 83,1
N/M % 82.9 98,1
24 SIHTEERI-, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT Miehet 1492 1846 3426 6045 76.4
TOIMISTOPALVELUT Naiset 19745 25236 3001 5690 89,6
Yhteensä 21237 27082 3031 5714 88.5
N/M % 87,6 94,1
241 Osasto- ja toimistosihteerit Miehet 284 280 4454 8883 99.4
Naiset 883 1464 3832 6891 79.8
Yhteensä 1167 1744 3984 7211 81,0
N/M % 86.0 77,6
242 Toimistovirkailijat Miehet 196 375 2661 5020 88,7
Naiset 12552 15448 2929 5523 88.6
Yhteensä 12748 15823 2925 5511 88,4
N/M % 110.1 110.0
244 Toimistopalveluja suorittavat Miehet 1008 1182 3286 5702 73,5
henkilöt Naiset 5101 6808 3043 5837 91.8
Yhteensä 6109 7990 3083 5817 88.7
N/M % 92.6 102.4
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1980 1988 MUUTOS %
2441 Toimistopalvelujen esimiehet Miehet 56 87 3735 6611 77,0
Naiset 686 1182 3523 6320 79,4
Yhteensä 742 1269 3539 6340 79,1
N/M % 94,3 95.6
2442 Palkanlaskijat Miehet 51 62 3699 6075 64,2
Naiset 923 1476 3123 5894 88,7
Yhteensä 974 1538 3154 5901 87,1
N/M % 84,4 97,0
2444 Muut tstopalv. suorittavat henkilöt Miehet 66 60 3030 5816 91,9
Naiset 2934 3483 2893 5696 96,9
Yhteensä 3000 3543 2896 5698 96,8
N/M % 95,5 97,9
2445 Vahtimestarit Miehet 830 973 3251 5590 71,9
Naiset 395 520 3090 5534 79.1
Yhteensä 1225 1493 3199 5571 74,1
N/M % 95,0 99,0
25 ATK -ALAAN KUULUVA TYÖ Miehet 346 862 5133 9380 82.7
Naiset 233 574 3535 8264 133,8
Yhteensä 579 1436 4490 8934 99.0
N/M % 68,9 88,1
252 Atk-suunnittelijät ja atk-ohjelmoijät Miehet 117 427 5190 9349 80,1
Naiset 65 331 4569 9314 103,8
Yhteensä 182 758 4968 9334 87.9
N/M % 88,0 99,6
2521 Esimiestehtävissä toimivat suunnitte- Miehet 75 395 5308 9537 79,7
lijat ja ohjelmoijat Naiset 33 292 4893 9541 95,0
Yhteensä 108 687 5181 9539 84,1
N/M % 92,2 100,0
253 Tietokoneiden käyttötehtävissä toimi- Miehet 195 296 4875 8095 66,1
vat henkilöt Naiset 155 187 3036 5825 91,9
Yhteensä 350 483 4061 7216 77,7
N/M % 62,3 72,0
2532 Operaattorit Miehet 158 214 4665 7408 58,8
Naiset 35 78 3378 6101 80,6
Yhteensä 193 292 4432 7059 59,3
N/M % 72,4 82,4
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2533 Atk-kirjoittajat Miehet 1 6 5004
Naiset 113 99 . . 5406
Yhteensä 114 105 2881 5383 86,8
N/M % 108,0
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN SELVITYSTYÖ Miehet 55 51 4676 8845 89,2
Naiset 104 130 3763 7080 88.1
Yhteensä 159 181 4079 7577 85.8
N/M % 80,5 80,1
261 Talous- ja tilastoalan tutkijat ja Miehet 47 37 4872 9738 99.9
suunnittelijat Naiset 57 91 4305 7605 76.7
Yhteensä 104 128 4561 8222 80.3
N/M % 88,4 78,1
29 MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA Miehet 591 720 3640 6777 86.2
KONTTORITEKNINEN TYÖ Naiset 286 394 3483 6756 94.0
Yhteensä 877 1114 3589 6770 88.6
N/M% 95,7 99.7
298 Varastonhoitajat Miehet 480 557 3468 6271 80,8
Naiset 262 350 3476 6734 93.7
Yhteensä 742 907 3471 6449 85.8
N/M % 100,2 107,4
3 KAUPALLINEN TYÖ Miehet 21 56 4356 8258 89,6
Naiset 70 118 3143 5829 85,5
Yhteensä 91 174 3423 6611 93.1
N/M % 72,2 70.6
4 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ Miehet 535 2560 3808 5653 48,5
Naiset 513 3249 2738 5359 95,7
Yhteensä 1048 5809 3284 5489 67.1
N/M % 71,9 94,8
40 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO Miehet 136 2096 3017 5216 72.9
Naiset 453 3141 2667 5332 99.9
Yhteensä 589 5237 2748 5285 92.3
N/M % 88,4 102.2
402 Maatal.työntekijät ja eläintenhoitajat Miehet 102 2062 2751 5185 88.5
Naiset 445 3125 2647 5324 101.1
Yhteensä 547 5187 2667 5269 97,6
N/M % 96,2 102,7
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1980 1988 MUUTOS %
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ Miehet 264 316 3956 7246 83.2
Naiset 54 104 3257 6163 89.2
Yhteensä 318 420 3837 6978 81.9
N/M % 82.3 85.1
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ Miehet 2239 3953 3869 7061 82.5
Naiset 1670 2028 2690 5422 101,6
Yhteensä 3909 5981 3365 6505 93.3
N/M % 69,5 76.8
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ Miehet 693 676 3520 5943 68.8
Naiset 18 14 3015 4632 53.6
Yhteensä 711 690 3507 5917 68.7
N/M % 85.7 77.9
612 Konemiehistö Miehet 665 661 3516 5918 68.3
Naiset 18 14 3015 4632 53.6
Yhteensä 683 675 3503 5892 68.2
N/M % 85.8 78.3
64 TIELIIKENNETYÖ Miehet 645 2338 3732 7150 91,6
Naiset 22 196 3585 7183 100.4
Yhteensä 667 2534 3727 7153 91.9
N/M % 96,1 100.5
641 Moottoriajoneuvon- ja raitiovaunun- Miehet 628 2320 3746 7164 91.2
kuljettaja Naiset 21 193 3602 7214 100>3
Yhteensä 649 2513 3741 7168 91.6
N/M % 96.2 100.7
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTÄ PALVE- Miehet 516 566 4546 8102 78.2
LEVÄ TYÖ Naiset 41 123 4024 7124 77.0
YHTEENSÄ 557 689 4508 7927 75.8
N/M % 88.5 87.9
651 Satamaliikenteen johto Miehet 289 203 . . . . . .
Naiset 1 1
Yhteensä 290 204 4579 8006 74,8
N/M %
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ Miehet 47 68 3703 6962 88.0
Naiset 901 1043 3068 5719 86.4
Yhteensä 948 1111 3099 5795 87.0
N/M % 82.9 82.1
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1980 1988 MUUTOS %
663 Puhelinvaihteen hoitajat Miehet 11 5 3154
Naiset 863 980 3055 . .
Yhteensä 874 985 3056 5675 85.7
N/M % 96.9
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT Miehet 119 121 2045 4107 100.8
Naiset 687 651 2077 4106 97.7
Yhteensä 806 772 2072 4106 98.2
N/M % 101.6 100.0
7/8 TEOLLINEN TYÖ Miehet 855 1898 3948 6751 71.0
Naiset 274 356 2889 5361 85.6
Yhteensä 1129 2254 3691 6532 77.0
N/M % 73.2 79.4
75 KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ Miehet 420 766 4024 6948 72.7
Naiset 16 24 3277 5753 75.6
Yhteensä 436 790 3996 6911 72.9
N/M % 81.4 82.8
753 Koneen- ja moottorinkorjaajat Miehet 193 276 4006 6923 72.8
Naiset 8 8 3764 6433 70,9
Yhteensä 201 284 3997 6909 72.9
N/M % 94.0 92.9
76 SÄHKÖTYÖ Miehet 283 615 4049 7017 73.3
Naiset 7 12 3118 6161 97.6
Yhteensä 290 627 4027 7000 73,8
* N/M % 77,0 87,8
761 Sähköasentajat Miehet 222 447 ,  . 6941 .  .
Naiset 3 8 . . 6306 . .
Yhteensä 225 455 3992 6930 73,6
N/M % •• 90.9
770 Puutyöntekijät ym Miehet 95 264 .  , . ,
Naiset 3 2 . . . .
Yhteensä 98 266 3418 6339 85.5
N/M % --
80 GRAAFINEN TYÖ Miehet 54 84 3327 6160 85.2
Naiset 253 297 2939 5629 91.5
Yhteensä 307 381 3008 5746 91,0
N/M % 88.3 91.4
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805 Valokuvauslaboratoriotyöntekijät Miehet 14 16 3506 6266 78.7
Naiset 155 153 2963 5604 89.1
Yhteensä 169 169 3008 5667 88.4
N/M % 84,5 89.4
86 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ Miehet 270 382 7177 .  .
(energia- ja vesihuolto) Naiset 2 12 6128
Yhteensä 272 394 3797 7145 88.2
N/M % 85.4
87 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ Miehet 395 348 .  . . .
Naiset 1 2
Yhteensä 396 350 3901 6890 76,6
N/M %
88 PAKKAUS-, VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ Miehet 132 258 3063 5425 77.1
Naiset 340 437 2890 5382 86.2
Yhteensä 472 695 2939 5398 83.7
N/M % 94,4 99.2
882 Varastotyöntekijät Miehet 132 256 3063 5435 77.4
Naiset 340 435 2890 5382 86.2
Yhteensä 472 691 2939 5402 83.8
N/M % 94.4 99,0
9 PALVELUTYÖ Miehet 7449 10050 3607 6403 77.5
Naiset 28886 35542 2919 5455 86.9
Yhteensä 36335 45592 3060 5664 85.1
N/M % 80,9 85,2
90 SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ Miehet 3262 4332 4079 7169 75.8
Naiset 447 595 3235 6172 90.8
Yhteensä 3709 4927 3977 7048 77.2
N/M % 79.3 86.1
901 Palomiehet Miehet 2892 3965 4138 7200 74,0
Naiset 14 8 3320 6591 98,5
Yhteensä 2906 3973 4134 7199 74.1
N/M % 80.2 91.5
9011 Palopäälliköt Miehet 352 420
Naiset 1 -
Yhteensä 353 420 4362 8355 91,5
N/M % . .
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9012 Palomestarit ja piiritarkastajat Miehet 309 408 4446 7767 74.7
Naiset 10 7 3225 6663 106,6
Yhteensä 319 415 4400 7748 76.1
N/M % 72,5 85.8
9013 Palomiehet Miehet 2231 3137 . . , ,
Naiset 3 1 . .
Yhteensä 2234 3138 4059 6971 71,7
N/M %
906 Muut vartijat (siviilitehtävät) Miehet 61 93 3593 7092 97.4
Naiset 48 54 2720 5255 93.2
Yhteensä 109 147 3209 6417 99.9
N/M % 75,7 74.1
91 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ Miehet 81 306 2667 5907 121.5
Naiset 17704 22316 3001 5538 84.5
Yhteensä 17785 22622 2999 5543 84.8
N/M % 112,5 93.8
911 Suurtalouksien hoitajat Miehet 10 81 3101 8678 179,8
Naiset 1940 2236 3418 6160 80.2
Yhteensä 1950 2317 3416 6248 82.9
N/M % 110.2 71.0
912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt Miehet 23 44 2786 5443 95.4
Naiset 4737 5236 3051 5720 87,5
Yhteensä 4760 5280 3049 5718 87.5
N/M % 109,5 105.1
913 Keittiöapulaiset ym Miehet 48 169 2519 4646 84.4
Naiset 10668 14434 2901 5375 85.3
Yhteensä 10706 14603 2900 5367 85,1
N/M % 115.2 115,7
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ Miehet 4082 5389 3251 5820 79.0
Naiset 9592 11653 2763 5274 90.9
Yhteensä 13674 17042 2909 5447 87.2
N/M % 85.0 90.6
931 Kiinteistötyöntekijät Miehet 3913 5070 3254 5823 78.9
Naiset 536 533 2963 5483 85.0
Yhteensä 4649 5603 3219 5790 79,9
N/M % 91.1 94,2
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1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
TUTKIMUS- JA SELVITTELYTYÖ
Tutkimus- ja suunnittelutyö Miehet 654 926 7323 13602 85.7
Naiset 70 148 5892 11625 97.3
Yhteensä 724 1074 7185 13330 85.5
N/M % 80.5 85.5
Tutkimus- ja selvittelytyö Miehet 944 1362 5659 10779 90.5
Naiset 278 522 4240 8975 111.7
Yhteensä 1222 1884 5336 10279 92.6
N/M % 74.9 83.3
Tutkimus- ja selvittelytyö Miehet 646 731 4034 7834 94.2
avustava Naiset 456 671 3272 6555 100.3
Yhteensä 1102 1402 3719 7222 94.2
N/M % 81.1 83.7
TUOTANTO-, ASENNUS- JA KUNNOSSA­
PITOTYÖN JOHTO
Tuotannon johtotyö Miehet 2081 2328 8220 15649 90.4
Naiset 23 44 4541 11849 160.9
Yhteensä 2104 2372 8180 15579 90.5
N/M % 55.2 75.7
Käytön johtotyö Miehet 3860 4434 6337 11917 88.1
Naiset 60 89 4965 10747 116.5
Yhteensä 3920 4523 6316 11894 88.3
N/M % 78.3 90.2
Käytön valvontatyö Miehet 3112 3387 5565 10270 84.5
Naiset 46 66 4631 8858 91.3
Yhteensä 3158 3453 5551 10243 84.5
N/M % 83.2 86.3
Välillinen työnjohtotyö Miehet 3115 2705 5313 10116 90.4
Naiset 81 74 4022 8381 108.4
Yhteensä 3196 2779 5280 10070 90.7
N/M % 75.7 82.8
Välitön työnjohtotyö Miehet 15569 14454 4568 8811 92.9
Naiset 1049 1277 3395 6901 103.3
Yhteensä 16618 15731 4494 8656 92.6
N/M % 74.3 78.3
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1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Työnjohtotyö, avustava Miehet 1975 1550 3963 7839 97.8
Naiset 397 343 3262 6652 103.9
Yhteensä 2372 1893 3846 7624 98.2
N/M % 82.3 84.9
TUOTANTOA PALVELEVA SUUNNITTELU- JA
HUOLTOTYÖ
Suunnittelun johto- ja valvon- Miehet 847 1016 7026 13013 85.2
tatyö Naiset 15 39 4969 9706 95.3
Yhteensä 862 1055 6990 12891 84.4
N/M % 70.7 74.6
Materiaali- ja kapasiteetti- Miehet 1160 1061 5467 10590 93.7
suunnittelutyö Naiset 72 129 4095 8108 98.0
Yhteensä 1232 1190 5387 10321 91.6
N/M % 74.9 76.6
Tuotantotekninen suunnittelutyö Miehet 2565 2789 4869 9373 92.5
ja vaativa huoltotyö Naiset 106 200 3757 7642 103.4
Yhteensä 2671 2989 4825 9257 91.9
N/M % 77.2 81.5
Työn tekninen suunnittelutyö ja Miehet 4127 3949 4344 8386 93.0
huoltotyö Naiset 342 424 3424 6977 103.8
Yhteensä 4469 4373 4274 8249 93.0
N/M % 78.8 83.2
Työnjärjestelytyö ja avustava Miehet 1024 954 3970 7801 96.5
huoltotyö Naiset 720 530 2857 6100 113.5
Yhteensä 1744 1484 3511 7194 104.9
N/M % 72.0 78.2
Varasto- ja kuljetustoimintojen Miehet 1718 1522 4285 8517 98.8
esimiestyö Naiset 77 93 3507 7294 108.0
Yhteensä 1795 1615 4252 8447 98.7
N/M % 81.8 85.6
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Varastonhoitotyö ja kuljetusten Miehet 2381 1973 3636 7173 97.3
järjestelytyö Naiset 536 546 2874 6017 109.4
Yhteensä 2917 2519 3496 6922 98.0
N/M % 79.0 83.9
HANKINNAT
Hankintojen johtotyö Miehet 597 620 7087 13562 91.4
Naiset 13 39 5479 10255 87.2
Yhteensä 610 659 7053 13366 89.5
N/M % 77.3 75.6
Ostotyö Miehet 1171 1303 4575 9280 102.8
Naiset 214 419 3721 7467 100.7
Yhteensä 1385 1722 4443 8839 98.9
N/M % 81.3 80.5
Avustava ostotyö Miehet 215 141 3644 7449 104.4
Naiset 965 990 2894 6002 107.4
Yhteensä 1180 1131 3031 6182 104.0
N/M % 79.4 80.6
HUOLINTA
Huolintatyö Miehet 201 151 4768 9291 94.9
Naiset 230 289 3541 7199 103.3
Yhteensä 431 440 4113 7917 92.5
N/M % 74.3 77.5
Avustava huolintatyö Miehet 71 59 3634 6827 87.9
Naiset 365 345 3011 6225 106.7
Yhteensä 436 404 3112 6313 102.8
N/M % 82.9 91.2
MYYNTI
Myynnin johtotyö Miehet 1432 1734 8785 17285 96.8
Naiset 37 99 5935 13048 119.8
Yhteensä 1469 1833 8713 17056 95.8
N/M % 67.6 75.5
Erikoismyyntityö ja välillinen Miehet 2324 2843 6630 13072 97.2
myyntityö Naiset 129 319 5008 10547 110.6
Yhteensä 2453 3162 6545 12817 95.8
N/M % 75.5 80.7
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LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSISNA 1980 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
Vientimyyntityö Miehet 810 981 6700 13105 95.6
Naiset 187 303 4175 9649 131.1
Yhteensä 997 1284 6226 12289 97.4
N/M % 62.3 73.6
Myyntityö Miehet 3837 4776 4928 9997 102.9
Naiset 364 1068 3945 7711 95.5
Yhteensä 4201 5844 4843 9579 97.8
N/M % 80.1 77.1
Toimistomyyntityö ja avustava Miehet 766 795 3981 7906 98.6
myyntityö Naiset 1776 2448 3178 6413 101.8
Yhteensä 2542 3243 3420 6779 98.2
N/M % 79.8 81.1
Tuote-esittelytyö ja asiakas- Miehet 419 533 4037 7829 93.9
palvelutyö Naiset 1538 1506 3014 6287 108.6
Yhteensä 1957 2039 3233 6690 106.9
N/M % 74.7 80.3
MENEKINEDISTÄMINEN
Menekinedistämistoimintoj en Miehet 210 202 7582 16093 112.3
johtotyö Naiset 31 54 5330 12513 134.8
Yhteensä 241 256 7292 15338 110.3
N/M % 70.3 77.8
Menekinedistämistyö Miehet 406 396 4952 10226 106.5
Naiset 238 380 3722 8283 122.5
Yhteensä 644 776 4497 9275 106.2
N/M % 75.2 81.0
TUOTANNON JA MARKKINOINNIN
VÄLINEN TUOTEVASTUULLINEN TYÖ
Tuotannon ja markkinoinnin Miehet 575 880 6538 12975 98.5
yhteystyö Naiset 110 263 4748 10003 110.7
Yhteensä 685 1143 6251 12291 96.6
N/M % 72.6 77.1
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LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSISNA 1980 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
TIEDOTUSTOIMINTA JA TOIMITUSTYÖ
Tiedotustoiminnan ja toimitus­ Miehet 102 113 7771 14849 91.1
työn johtotyö Naiset 46 77 6079 12359 103.3
Yhteensä 148 190 7245 13840 91.0
N/M % 78.2 83.2
Tiedotus- ja suhdetoimintatyö. Miehet 112 123 5752 11154 93.9
erikoistoimitustyö Naiset 170 231 4618 9594 107.8
Yhteensä 282 354 5068 10136 100.0
N/M % 80.3 86.0
Toimitustyö Miehet 79 82 4282 8990 109.9
Naiset 281 336 3628 7609 109.7
Yhteensä 360 418 3772 7880 108.9
N/M % 84.7 84.6
TIETOJENKÄSITTELY
Automaattisen tietojenkäsitte­ Miehet 315 480 7463 14351 92.3
lyn johtotyö Naiset 38 67 5307 11275 112.5
Yhteensä 353 547 7231 13974 93.3
N/M % 71.1 78.6
Informaatikkotyö ja vaativa Miehet 184 296 4805 10640 121.4
kirj astonhoitotyö Naiset 120 200 4548 9506 109.0
Yhteensä 304 496 4704 10183 116.5
N/M % 94.7 89.3
Operointityö Miehet 511 529 3752 7752 106.6
Naiset 414 586 3168 6635 109.4
Yhteensä 925 1115 3491 7165 105.3
N/M % 84.4 85.6
Rekisterien ylläpitotyö Miehet 157 134 3496 6665 90.6
Naiset 3279 2095 2753 5699 107.0
Yhteensä 3436 2229 2787 5757 106.6
N/M % 78.7 85.5
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LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSISNA 1980 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS %
YRITYSJOHTOA AVUSTAVA ERIKOISTYÖ
Laki- ja verotusasioiden hoito- Miehet 315 293 8200 16546 101.8
työ, sisäinen tarkastustyö Naiset 32 65 5683 12716 123.8
Yhteensä 347 358 7968 15851 98.9
N/M % 69.3 76.9
TALOUSHALLINNOLLISTEN JA YLEISTEN 
KONTTORITOIMINTOJEN JOHTOTYÖ
Konttorihallinnon johtotyö Miehet 1004 923 7859 15725 100.1








Konttoritoimintojen esimiestyö Miehet 696 549 5575 11413 104.7









Kassanhoitotyö, vastuullinen Miehet 20 24 4694 8893 89.5








Kassanhoitotyö, avustava Miehet 46 81 3319 6449 94.3









Kirj anpitotyö Miehet 140 133 4235 8603 103.1








Reskontranhoitotyö ja varasto- Miehet 158 132 3324 6621 99.2
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LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSISNA 1980 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS
LASKENTA
Hinnoittelu- ja tarjous- Miehet 437 425 5501 11053 100.9
laskentatyö Naiset 105 142 3983 8931 124.2
Yhteensä 542 567 5207 10522 102.1
N/M % 72.4 80.8
Laskentatyö Miehet 764 775 4571 9228 101.9
Naiset 606 814 3427 7500 118.9
Yhteensä 1370 1589 4065 8343 105.2
N/M % 75.0 81.3
Raportointityö Miehet 230 162 3607 7247 100.9
Naiset 1953 1377 2823 5857 107.5
Yhteensä 2183 1539 2906 6003 106.6
N/M % 78.3 80.8
SIHTEERITOIMINNOT
Johdon sihteerityö Miehet 7 4 . . . .
Naiset 1358 1588 4203 8437 100.7
Yhteensä 1365 1592
N/M %
Kielenkääntämis-, tulkinta- ja Miehet 116 96 4445 8903 100.3
kirjeenvaihtotyö Naiset 1050 1133 3675 7425 102.0
Yhteensä 1166 1229 3752 7540 101.0
N/M % 82.7 83.4
Osastosihteerityö Miehet 15 18 3677 7281 98.0
Naiset 2899 4166 3249 6604 103.3
Yhteensä 2914 4184 3251 6607 103.2
N/M % 88.4 90.7
Konekirjoitus- ja kauko- Miehet 9 7
kirjoitustyö Naiset 2139 1653 2782 5755 106.9
Yhteensä 2148 1660 5756
N/M %
KONTTORIPALVELU
Vahtimestarityö Miehet 314 271 3399 7040 107.1
Naiset 97 142 2821 5751 103.9
Yhteensä 411 413 3263 6597 102.2
N/M % 83.0 81.7
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LASTONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSISNA 1980 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1980 1988 1980 1988 MUUTOS ■
Puhelinvaihteenhoitotyö Miehet 4 10 6298
Naiset 1614 1650 2668 5395 102.2
Yhteensä 1618 1660 2668 5514 106.7
N/M % 85,7
Kopiointi- ja postitustyö Miehet 81 61 2974 6100 105.1
Naiset 1238 1022 2485 5237 110.7
Yhteensä 1319 1083 2515 5286 110.2
N/M % 83.6 85.9
Lähettityö Miehet 127 166 2425 4788 97.4
Naiset 817 797 2229 4486 101.3
Yhteensä 944 963 2255 4538 101.2
N/M % 91.9 93.7
PIENTOIMIPAIKKOJEN KONTTORITYÖ
Pientoimipaikkojen konttorityö Miehet 103 101 3210 6572 104.7
Naiset 2221 2550 2826 5800 105.2
Yhteensä 2324 2651 2843 5829 105.0
N/M % 88.0 88.3
HENKILÖSTÖHALLINNOLLISTEN TOIMINTOJEN
SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
Henkilöstöhallinnon suunnit- Miehet 388 313 8185 16673 103.7
telu ja johtotyö Naiset 48 79 6032 12590 108.7
Yhteensä 436 392 7948 15850 99.4
N/M % 73.7 75.5 .
KOULUTUS
Koulutus- ja opetustyö Miehet 245 271 5818 10927 87.8
Naiset 39 147 4748"^ 9423 98.5
Yhteensä 284 418 5671 10398 83.4
N/M % 81.6 86.2
Työnopastustyö Miehet 149 103 4517 8996 99.2
Naiset 120 133 2995 6652 122.1
Yhteensä 269 236 3838 7675 100.0
N/M % 66.3 73.9
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1980 1988 MUUTOS %
Työsuhdeasiain hoitotyö Miehet 225 165 6377 12420 94.8
Naiset 34 62 4776 9841 106.1
Yhteensä 259 227 6167 11716 90.0
N/M % 74.9 79.2
Työhönot totyö Miehet 128 75 4892 9584 95.9
Naiset 72 83 3545 7607 114.6
Yhteensä 200 158 4407 8545 93.9
N/M % 72.5 79.4
PALKANLASKENTA
Palkanlaskentatyö, vastaava Miehet 90 54 4913 9399 91.3
Naiset 722 675 3463 7297 110.7
Yhteensä 812 729 3624 7453 105.7
N/M % 70.5 77.6
Palkanlaskentatyö Miehet 65 53 3118 6436 106.4
Naiset 2705 2100 2934 6164 110.1
Yhteensä 2770 2153 2938 6171 110.0
N/M % 94.1 95.8
SUOJELU JA TYÖTERVEYSHUOLTO
Suojelun johto, valvonta- ja Miehet 400 327 5792 11522 98.9
suunnittelutyö Naiset 13 18 5600 11480 105.0
Yhteensä 413 345 5786 11520 99.1
N/M % 96.7 99.6
Työlääketieteellinentyö Miehet 111 90 12361 22342 80.7
Naiset 13 6 10551
Yhteensä 124 96 12171 21994 80.7
N/M % 85,4
Työterveyshuoltotyö Miehet 36 26 4371 8778 100.8
Naiset 525 490 3661 7483 104.4
Yhteensä 561 516 3707 7548 103.6
N/M % 83.8 85.2
HENKILÖSTÖPALVELU
Henkilöstöpalvelutyö Miehet 179 140 4325 8723 101.7
Naiset 725 715 3139 6389 103.5
Yhteensä 904 855 3374 6771 100.7
N/M % 72.6 73.2
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIO MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
SUORITTAVAT TEHTÄVÄT 
KAUPAN KONTTORIHENKILÖSTÖ 
OSTO. MYYNTI JA MARKKINOINTI
Miehet 446 527 4884 8597 76.0
Naiset 385 552 3884 7586 95,3
Yhteensä 831 1079 4421 8079 82.7
N/M % 79.5 88.3
Tukkumyynti Miehet 4212 3278 4969 8995 81.0
Naiset 1040 1068 3906 7164 83,4
Yhteensä 5252 4346 4759 8545 79.6
N/M % 78,6 79.6
Kenttämyynti Miehet 3894 3900 5345 10134 89.6
Naiset 605 985 3692 8566 132,0
Yhteensä 4499 4885 5123 9818 91.6
N/M % 69.1 84.5
Tilausten vastaanotto Miehet 368 373 4016 7540 87.7
Naiset 1482 1447 3394 6075 79.0
' Yhteensä 1850 1820 3518 6375 81,2
N/M % 84,5 80.6
Markkinointi Miehet 209 130 4935 8348 69,2
Naiset 262 402 3739 6892 84,3
Yhteensä 471 532 4270 7248 69,7
N/M % 75.0 82,6
Mainonta Miehet 244 138 4193 7905 88,5
Naiset 284 333 3517 6584 87,2
Yhteensä 528 471 3829 6971 82,1
N/M % 83.9 83.3
Somistus Miehet 181 105 3193 6085 90,6
Naiset 530 526 2849 5262 84,7
Yhteensä 711 631 2937 5399 83,8
N/M % 89.2 86.5
Tiedot ovat elokuulta
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
LASKENTATOIMI
Kirjanpito Miehet 157 227 4012 7058 75,9
Naiset 2222 2362 3663 6771 84,8
Yhteensä 2379 2589 3686 6796 84,4
N/M % 91,3 95,9
Reskontra Miehet 48 55 3781 6807 80,0
Naiset 1642 1494 3268 6059 85,4
Yhteensä 1690 1549 3282 6086 85,4
N/M % 86,4 89,0
Kassanhoito Miehet 32 40 3481 6439 85.0
Naiset 1982 1502 3509 6394 83,7
Yhteensä 2013 1542 3508 6395 82,3
N/M % 100,8 99,3
Sisäinen laskenta Miehet 94 85 4642 8264 78,0
Naiset 550 428 3391 6609 94,9
Yhteensä 644 513 3574 6883 92.6
N/M % 73,1 80,0
Laskutus Miehet 73 86 3674 6044 64,5
Naiset 2695 2036 3106 5767 85.7
Yhteensä 2768 2122 3121 5778 85.1
N/M % 84,1 95,4
Hinnoittelu Miehet 114 57 3670 6616 80.3
Naiset 592 382 3188 5819 82,5
Yhteensä 707 439 3266 5922 81.3
N/M % 86,9 98,8
Avustavat laskentatehtävät Miehet 104 75 3081 5657 83,6
Naiset 3007 1600 2972 5587 88,0
Yhteensä 3111 1675 3266 5590 71,2
N/M % 96,5 98,8
Systeemisuunnittelu Miehet 225 406 6638 12077 81.9
Naiset 87 186 5924 10852 83.2
Yhteensä 312 592 6438 11692 81.6
N/M % 89,2 89,9
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
ATK-suunnittelu Miehet 210 526 5678 9994 76.0
Naiset 120 247 5453 9625 76.5
Yhteensä 330 773 5596 9876 76.5
N/M % 96.0 96,3
Operointi Miehet 272 401 4255 7624 79.2
Naiset 252 310 3645 6791 86,3
Yhteensä 524 711 3961 7261 83,3
N/M % 85,7 89.1
Avustavat tehtävät Miehet 154 108 4062 6935 70.7
Naiset 1581 1172 3215 5939 84.7
Yhteensä 1735 1280 3290 6023 83,1
N/M % 79,1 85.6
HENKILÖSTÖHALLINTO
Henkilöstötehtävät Miehet 33 25 3987 6790 70.3
Naiset 886 851 3570 6700 87.7
Yhteensä 919 876 3585 6703 87.0
N/M % 89.5 98.7
Pienyritysten konttoritehtävät Miehet 49 87 3641 5682 56,1
Naiset 975 1599 3202 5626 75.7
Yhteensä 1024 1686 3223 5629 74.6
N/M % 87.9 99.0
YLEISHALLINTO
Sihteerit Miehet 48 64 4334 6614 52,6
Naiset 3175 4124 3808 6989 83.5
Yhteensä 3223 4188 3816 6983 83,0
N/M % 87.9 105,7
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 13 10 3337 6239 87.0
Naiset 939 593 3157 5845 85.1
Yhteensä 949 603 3156 5852 85.4
N/M % 94.6 93.7
Puhelinvaihteen hoito Miehet 13 11 3185 5728 79,8
Naiset 1456 1212 2975 5487 84.4
Yhteensä 1469 1223 2977 5489 84.4
N/M % 93.4 95.8
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
Postitus, monistus ja kopiointi Miehet 61 50 3175 5517 73.8
Naiset 578 463 2802 5130 83.1
Yhteensä 640 513 2838 5168 82.1
N/M % 93.4 93,0
Lähetit Miehet 142 143 2389 4767 99.5
Naiset 397 291 2350 4366 85.8
Yhteensä 539 434 2360 4498 90.6
N/M % 98,4 91.6
Kortisto, arkisto ja kirjasto Miehet 40 33 3506 5917 68.8
Naiset 969 559 3163 5816 83.9
Yhteensä 1009 592 3176 5822 83.3
N/M % 90,2 98.3
MATERIAALIHALLINTO
Varasto- ja kuljetuskonttoristi Miehet 172 199 3469 6462 86.3
Naiset 703 528 3139 5829 85.7
Yhteensä 875 727 3204 6002 87.3
N/M % 90,5 90.2
LAIVAUS-JA HUOLINTA-ALAN HENKILÖSTÖ
Huolitsija Miehet 348 271 4355 7655 75.8
Naiset 347 500 3743 7102 89,7
Yhteensä 694 771 4050 7296 80.2
N/M % 85,9 92.8
Huolitsijan apulainen Miehet 52 63 3060 5199 69.9
Naiset 452 353 2998 5601 86.8
Yhteensä 505 416 3005 5540 84.4
N/M % 82.1 107.7
TULLAAJAT JA HUOLINTATYÖNJOHTAJAT
1.-3. palvelusvuotena Miehet 60 36 3851 6517 69,2
Naiset 3 1 7700
Yhteensä 64 37 3851 6549 70.1
N/M % 118.2
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TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS
4.-6. palvelusvuotena Miehet 57 22 3876 7638 97,1
Naiset - 4 - 5866
Yhteensä 57 26 3876 7365 90,0
N/M % - 76,8
7.-9. palvelusvuotena Miehet 53 30 3794 6724 77,2
Naiset - - - - -
Yhteensä 53 30 3794 6724 77,2
N/M % -
10.-12. palvelusvuotena Miehet 47 27 4046 7078 74,9
Naiset - 1 -
Yhteensä 47 28 4046 7053 74,3
N/M %
13.-15 palvelusvuotena Miehet 39 28 4136 7060 70,7
Naiset 2 1 . . . .
Yhteensä 41 29 4117 7099 72,4
N/M % . . . .
1yoH Miehet - 141- 7520 -
Naiset - 3 - . . . .
Yhteensä - 144 - 7514
N/M % - 95,9
VARASTOTERMINAALITYÖNTEKIJÄT
Alle 3 vuotta alalla Miehet - 93 - 5579
Naiset - 1 - . .
Yhteensä - 94 - 5574 . .
N/M % -
4. vuotena alalla Miehet _ 36 5710 _
Naiset - 2 - . . -
Yhteensä - 38 - 5704 -
N/M % - . .
6. vuotena alalla Miehet - 45 - 5946 -
Naiset - 1 - . . -
Yhteensä - 46 - 5935 -
N/M % - . .
8. vuotena alalla Miehet - 46 - 6248 -
Naiset - 3 -
Yhteensä - 49 - 6224 . .
N/M % -
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1981 1988 MUUTOS %
Yli 10 vuotena alalla Miehet 36 _ 6 814 _
Naiset - 3 - - -
Yhteensä - 39 - 6 756 -
N/M % - . .
MYYMÄLÄN- JA OSASTONHOITAJAT SEKÄ
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HOITAJAT
Myymälän/osastonhoitaja. Miehet 3921 2645 4364 8207 88,1
myymäläpäällikkö Naiset 4304 4073 3670 6868 87.1
Yhteensä 8230 6718 4001 7395 84.8
N/M % 84.1 83,7
I MYYJÄRYHMÄ
Elintarvikemyyj ä Miehet 616 652 2867 5161 80.0
Naiset 8256 7912 2703 4979 84.2
Yhteensä 8872 8564 2714 4993 84.0
N/M % 94.3 96.5
Sekatavaramyyjä Miehet 273 165 2692 5065 88.2
Naiset 2695 1565 2574 4790 86.1
Yhteensä 2968 1730 2585 4816 86.3
N/M % 95.6 94.6
Kemikalimyyj ä Miehet 10 9 3354 4995 48,9
Naiset 765 606 2794 5021 79.7
Yhteensä 775 615 2801 5021 79.3
N/M % 83.3 100,5
Kangasmyyjä Miehet 4 8 4715
Naiset 1218 787 2747 4929 79.4
Yhteensä 1222 795 4927
N/M % 104.5
Asustemyyjä Miehet 66 70 2992 4832 61,5
Naiset 3341 2863 2718 4853 78,6
Yhteensä 3407 2933 2718 4853 78.5
N/M % 90.7 100.4
Jalkinemyyjä Miehet 29 88 2790 4905 75.8
Naiset 1457 1344 2797 4846 73.3
Yhteensä 1485 1432 2777 4850 74.6
N/M % 99,5 98,8
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1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
Liha- ja leikkelemyyjä Miehet 929 684 3286 5875 78,8
Naiset 4135 2277 2821 5128 81.8
Yhteensä 5064 2961 2907 5301 82.4
N/M % 85,8 87.3
Puvusto- ja leninkimyyjä Miehet 68 55 3276 5286 61.4
Naiset 1538 1404 2819 5012 77.8
Yhteensä 1606 1459 2838 5022 77.0
N/M % 86.1 94.8
Huonekalu- ja mattomyyjä Miehet 628 596 3435 5960 73,5
Naiset 324 349 3144 5437 72,9
Yhteensä 953 945 3336 5767 72,9
N/M % 91.5 91.2
Sähkölaite. TV- ja radiomyyjä Miehet 629 762 3205 6246 94,9
Naiset 193 231 2860 5373 87.9
Yhteensä 822 993 3124 6043 93,4
N/M % 89.2 86.0
Myymäläkassanhoitaja Miehet 45 96 2656 4928 85,5
Naiset 5399 5208 2768 4988 80,2
Yhteensä 5445 5304 2768 4987 80.2
N/M % 104.2 101.2
Kirjakaupan myyjä Miehet 46 62 2882 5635 95.5
Naiset 891 560 2778 5189 86,8
Yhteensä 937 622 2783 5233 88,1
N/M % 96.4 92.1
Kioskimyyjä Miehet 10 51 . . 5018
Naiset 2161 2164 2851 5420 90.1
Yhteensä 2171 2215 2851 5411 90.0
N/M % 108.0
Muut I-ryhmän myyjät Miehet 3464 2097 3031 5366 77.0
Naiset 5149 3507 2788 5075 82.0
Yhteensä 8613 5604 2885 5184 79.7
N/M % 92.0 94.6
Konttorin, myymälän ja Miehet 28 33 2501 4915 96.5
varaston siivoojat Naiset 1897 1276 2623 5317 102.7
Yhteensä 1925 1309 2621 5307 102,5
N/M % 104.9 108,2
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
II MYYJÄRYHMÄ
II ryhmän myyjät, elintarvike­ Miehet - 407 - 6717 -
liikkeessä Naiset - 432 - 5713 -
Yhteensä - 839 - 6196 -
N/M % - 86,0
II ryhmän myyjät, rauta- ja Miehet - 1201 - 6184 -
rakennust arvikeliikkeessä Naiset - 209 - 5486 -
Yhteensä - 1410 - - 6081 -
N/M % - 89,2
II ryhmän myyjät, muissa Miehet - 863 - 6289 -
liikkeissä Naiset - 784 - 5568 -
Yhteensä - 1647 - 5946 -
N/M % - 85,3
VARASTOTYÖNTEKIJÄT
1. vuotena alalla Miehet 1793 1433 2934 4894 66,8
Naiset 452 267 2754 4693 70,4
Yhteensä 2246 1700 2898 4862 67,8
N/M % 93,9 95,9
2. vuotena alalla Miehet 676 718 2806 5144 83,3
Naiset 172 187 2563 4883 90.5
Yhteensä 848 905 2757 5090 84,6
N/M % 91,3 94,9
3. vuotena alalla Miehet 456 602 2885 5367 86,0
Naiset 126 163 2757 5034 82,6
Yhteensä 582 765 2858 5296 85,3
N/M % 95,6 93,8
4. vuotena alalla Miehet 714 676 3004 5549 84,7
Naiset 240 298 2741 5087 85,6
Yhteensä 954 974 2938 5407 84,0
N/M % 91,2 91,7
6. vuotena alalla Miehet 880 582 3113 5641 81,2
Naiset 485 258 2949 5347 81.3
Yhteensä 1365 840 3055 5551 81,7
N/M % 94,7 94,7
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
8. vuotena alalla Miehet 3225 3776 3281 6007 83.1
Naiset 2294 2298 3043 5594 83.8
Yhteensä 5518 6074 3182 5851 83,9
N/M % 92.7 93,1
Varasto- ja kuljetusesimiehet
Johtaa työtä sekä alaisuu- Miehet 1756 1344 3981 7357 84.8
dessaan olevia työntekijöitä Naiset 166 130 3616 7033 94.5
ilman alaisia työnjohtajia Yhteensä 1922 1474 3950 7328 85.5
N/M % 90.8 95.6
Keskusvarastonhoitaja Miehet 236 150 4143 7832 89,0
Naiset 12 13 3826 6515 70,3
Yhteensä 248 163 4128 7727 87.2
N/M % 92.3 83.2
Johtaa työtä välillisesti Miehet 97 62 4619 8831 69.2
alaistensa esimiesten esi- Naiset 3 3 . . .  .
miehenä Yhteensä 100 65 4597 8789 91.2
N/M % .  .
KULJETUSHENKILÖSTÖ
Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat
Alle 4 vuotta alalla palvellut Miehet 223 509 2938 4972 69.2
Naiset 7 5 . . .  . .  .
Yhteensä 230 514 2931 4972 69.6
N/M %
4-8 vuotta alalla palvellut Miehet 377 251 3135 5959 89.4
Naiset 15 6 2928 . .
Yhteensä 392 257 3126 5939 90.0
N/M % 93.4
8-10 vuotta alalla palvellut Miehet 189 121 3361 6002 78.6
Naiset 7 3 .  . . . . .
Yhteensä 196 124 3352 6008 79.2
N/M %
Yli 10 vuotta alalla palvellut Miehet 376 383 3545 6808 92.0
Naiset 6 4 .  . .  .
Yhteensä 382 387 3538 6803 92.3
N/M % , ,
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1981 1988 MUUTOS %
Kuorma-autonkuljettajat
Alle 4 vuotta alalla palvellut Miehet 162 493 3087 5757 86,5
Naiset - 5 - -
Yhteensä 
N/M %
162 498 3087 5757 86.5




320 324 3415 5995 75,6
8-10 vuotta alalla palvellut Miehet 209 166 3412 6101 78,8
Naiset 3 - - -
Yhteensä 
N/M %
212 166 3403 6101 79.3
Yli 10 vuotta alalla palvellut Miehet 639 810 3480 6343 82,3
Naiset 2 8 . • 5936
Yhteensä 
N/M %
641 818 3480 6339
93,6
82.2
AUTOALAN MYYNTI- JA VARASTOHENKILÖKUNTA
Henkilöautomyyjä Miehet 1263 1598 5307 10472 97,3
Naiset 10 45 10120
Yhteensä 
N/M %
1273 1643 5304 10462
96,6
97,3
Varaosa- ja tarvikemyyjä Miehet 1579 1425 3326 6042 81,7
Naiset 10 25 5524
Yhteensä 
N/M %
1589 1450 3325 6033
91,4
81,4
HUOLTO- JA JAKELUASEMIEN HENKILÖKUNTA
Huolto- ja jakeluaseman kassa Miehet 111 118 2953 5340 80,8








Huoltoasentaja Miehet 1169 1374 3137 5608 78,8
Naiset 9 11 5894
Yhteensä 
N/M %




TAULUKKO 26. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILAS­
TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
Huolto- ja jakeluaseman myyjä Miehet 998 1309 2814 5074 80.3










1.-3. vuotena Miehet 18 17 3475 6602 90.0








4.-6. vuotena Miehet 5 8 .. 6742
Naiset 126 209 3307 6590 99.3
Yhteensä 
N/M %
131 217 3314 6596
97.7
99.0
7.-9. vuotena Miehet _ 1 - _
Naiset 136 141 3407 6895 102.4
Yhteensä 
N/M %
136 142 3407 6910 102.8
10.-12. vuotena Miehet 3 1 .. ..
Naiset 168 118 3484 7132 104.7
Yhteensä 
N/M %
171 119 3485 7132 104.6
13.-15. vuotena Miehet 2 1 ..
Naiset 258 152 3622 7357 103.1
Yhteensä 
N/M %
260 153 3622 7359 103,2
16.- vuotena Miehet 27 13 4193 8222 96.1









TAULUKKO 26. LIIKEALAN TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA SÄÄNNÖLLISEN TYÖAJAN KESKIANSIOT TILAS­
TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÄT
Majoitusliikkeen vastaanottaja Miehet 365 366 3161 6131 94,0
portieeri Naiset 401 637 3134 5903 88.4
Yhteensä 766 1003 3147 5986 90,2
N/M % 99.1 96,3
Ravintolan paistaja, keittäjä Miehet 129 161 3102 5914 90,7
kylmäkkö Naiset 2564 2526 3067 5813 89,5
Yhteensä 2693 2687 3068 5819 89,7
N/M % 98,9 98,3
Ruokalan paistaja, keittäjä. Miehet 10 26 . , 5665
kylmäkkö Naiset 459 616 2977 5752 93.2
Yhteensä 469 642 2976 5748 93,2
N/M % 101,5
Kahvilan keittäjä Miehet 19 14 2654 5056 90,5
Naiset 635 508 2647 5163 95,1
Yhteensä 654 522 2647 5160 94,9
N/M % 99,7 102,1
Työpaikkaruokalan keittäjä Miehet 4 16 , . 5693
Naiset 483 839 2940 5675 93,0
Yhteensä 487 855 2937 5675 93,2
N/M % 93,0
Kahvilan tarjoilija, annoste­ Miehet 48 134 2580 5074 96,7
lija ja kahvinkeittäjä Naiset 3515 3423 2544 4916 93,2
Yhteensä 3562 3557 2545 4922 93,4
N/M % 98,6 96,9
Kokki Miehet 764 1424 3330 6210 86,5
Naiset 20 161 3243 5921 82,6
Yhteensä 784 1585 3328 6181 85,7
N/M % 97,4 95,3
Aputyöntekijät Miehet 272 533 2611 4998 91,4
(keittiö, kylmälä ym) Naiset 3122 2844 2576 5001 94.1
Yhteensä 3394 3377 2579 5001 93,9
N/M % 98,7 100,0
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1981 1988 MUUTOS %
Tarkkailu- ja paragonkassan- Miehet 77 133 3352 6235 86.0
hoitaja Naiset 1840 1273 3171 6066 91.3
Yhteensä 1917 1406 3179 6082 91,3
N/M % 94,6 97,3
Tarjoilija (kiinteäpalkk.) Miehet 199 707 3223 6151 90.8
Naiset 2114 4365 3071 5989 95.0
Yhteensä 2313 5072 3084 6012 94.9
N/M % 95.3 97.4
Tarjoilija (palvelurahapalkk.) Miehet 577 617 4357 7956 82.6
Naiset 3124 2156 3999 7499 87.5
Yhteensä 3702 2773 4055 7601 87.4
N/M % 91.8 94.3
Siivooja Miehet 5 10 .. 5062
Naiset 761 602 2558 5025 96.4
Yhteensä 766 612 2561 5026 96.2
N/M % 99.3
Kerroshoitaj a Miehet 2 11 .. 5393
Naiset 888 1056 2786 5201 86.7
Yhteensä 891 1067 2785 5203 86.8
N/M % . . 96.4
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden
päälliköt ja esimiehet
Ravintolapäällikkö Miehet 189 237 4775 9456 98,0
Naiset 213 395 4412 8731 97,9
Yhteensä 401 632 4583 9003 96.4
N/M % 97,4 92.3
Hovimestari Miehet 237 236 3857 7530 95,2
Naiset 479 456 3682 7264 97.3
Yhteensä 716 692 3740 7355 96.7
N/M % 95,5 96.5
Baarimestari Miehet 145 236 3964 7488 88.9
Naiset 194 303 3676 6962 89.4
Yhteensä 339 539 3799 7192 89,3
N/M % 92,7 93,0
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1981 1988 MUUTOS %
Kahvilaemäntä. ruokalaemäntä. Miehet 11 23 3091 6867 122,2
matkustajakodin emäntä Naiset 905 991 3343 6476 93,7
Yhteensä 916 1014 3340 6485 94,2
N/M % 108,2 94,3
PANKKIEN TOIMIHENKILÖT
ATK
ATK-suunnittelu Miehet 136 393 6482 11770 81,6
Naiset 76 373 6095 10974 80,0
Yhteensä 213 766 6343 11382 79,4
N/M % 94,0 93,2
Operointi Miehet 169 269 5278 9562 81,2
Naiset 35 95 4001 8113 102,8
Yhteensä 204 364 5058 9184 81,6
N/M % 75,8 84.8
Avustavat tehtävät Miehet 124 121 4798 8715 81.6
Naiset 702 510 3830 7627 99.1
Yhteensä 826 631 3976 7836 97,1
N/M % 79,8 87,5
Yritys- ja pankkitutkimus Miehet 159 337 7327 12987 77.2
Naiset 62 215 5479 9625 75.7
Yhteensä 221 552 6810 11678 71,5
N/M % 74,8 74,1
Sihteerit Miehet 13 18 6858 9711 41,6
Naiset 620 1205 4568 8271 81,1
Yhteensä 633 1223 4615 8292 79,7
N/M % 66,6 85,2
Postitus, monistus, kopiointi Miehet 93 138 4100 7305 78,2
ja puhelinvaihteen hoito Naiset 397 724 3387 6648 96.3
Yhteensä 490 862 3523 6753 91,7
N/M % 82,6 91,0
Vahtimestarit Miehet 474 580 3860 7022 81.9
Naiset 107 104 3341 6316 89.0
Yhteensä 581 684 3764 6915 83,7
N/M % 86,6 89.9
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
Lähetit Miehet 44 63 2809 5278 87.9
Naiset 319 369 2814 5501 95,5
Yhteensä 363 432 2813 5468 94.4
N/M % 100.2 104.2
VARSINAINEN PANKKITOIMINTA
Asiakaspalvelu rahavastuulla Miehet 394 475 4176 7001 67,6
Naiset 12000 15071 3755 6888 83,4
Yhteensä 12394 15546 3768 6891 82.9
N/M % 89.9 98,4
Asiakaspalvelu ilman rahavas- Miehet 343 423 4147 7922 91.0
tuuta Naiset 4895 5413 3758 7413 97,3
Yhteensä 5238 5836 3784 7450 96,9
N/M % 90,6 93,6
Asiakaspalvelun taustatoiminnot Miehet 183 475 4751 8289 74.5
Naiset 2200 5228 3697 7097 92.0
Yhteensä 2383 5703 3778 7196 90,5
N/M % 77.8 85.6
VAKUUTUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖT
MARKKINOINTI JA MYYNTI
Myynti Miehet 1295 1246 5565 12089 117.2
Naiset 49 101 4825 10581 119,3
Yhteensä 1344 1347 5538 11976 116.3
N/M % 86.7 87.5
Asiakaspalvelu Miehet 45 47 4857 8251 69.9
Naiset 694 1147 3485 6769 94.2
Yhteensä 739 1194 3569 6827 91.3
N/M % 71,8 82.0
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
LASKENTATOIMI
Laskenta Miehet 57 89 4321 5814 34.6
Naiset 511 879 3343 5202 55.6
Yhteensä 568 968 3440 5258 52,9
N/M % 77.4 89.5
ATK
ATK-suunnittelu Miehet 93 187 6673 11124 66.7
Naiset 59 183 5988 10100 68.7
Yhteensä 152 370 6407 10616 65.7
N/M % 89.7 90,8
Ohjelmointi Miehet 85 58 5506 9264 68,3
Naiset 114 130 4815 8305 72.5
Yhteensä 199 188 5110 8601 68.3
N/M % 87,5 89.6
Operointi Miehet 112 133 5029 8703 73.1
Naiset 18 27 4306 7793 81,0
Yhteensä 130 160 4928 8549 73.5
N/M % 85,6 89,5
Avustavat tehtävät Miehet 27 26 3754 7369 96,3
Naiset 434 278 3714 7011 88.8
Yhteensä 460 304 3716 7042 90.0
N/M % 98.9 95,1
YLEISHALLINTO Sihteeri Miehet 67 52 4623 8320 80.0
Naiset 727 976 4527 8118 79.3
Yhteensä 794 1028 4535 8128 79.2
N/M % 97,9 97.6
Kone- ja kaukokirjoitus Miehet 1 1
Naiset 314 224
Yhteensä 315 225 3483 6601 89.5
N/M %
Kortisto ja arkisto Miehet 26 25 3453 5883 70,4
Naiset 215 169 3101 5899 90.2
Yhteensä 241 194 3139 5897 87.9
N/M % 89.8 100.3
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TONIMIKKEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN VUOSINA 1981 JA 1988
TILASTONIMIKE LUKUMÄÄRÄ KESKIANSIOT MK/KK
1981 1988 1981 1988 MUUTOS %
VAKUUTUSTOIMI
Vakuutusten hoitotehtävät Miehet 61 58 4749 7349 54.7
Naiset 1198 1832 3820 7131 86.7
Yhteensä 1259 1890 3864 7138 84.7
N/M % 80.4 97.0
Vakuutustapahtuman käsittely Miehet 171 220 5046 8461 67,7
Naiset 2182 2633 3748 6974 86.1
Yhteensä 2353 2853 3842 7089 84,5
N/M % 74,3 82.4
Korvausten ja eläkkeiden Miehet 4 19 8035
laskenta Naiset 196 229 3767 6895 83.0
Yhteensä 200 248 3757 6982 85,8
N/M % 85.8
Vakuutustoimen asiakaspalvelu Miehet 23 24 4291 6873 60.2
Naiset 703 633 3729 6593 76.8
Yhteensä 726 657 3747 6603 76.2
N/M % 86.9 95.9
Vakuutuslaskenta Miehet 19 28 4887 9633 97,1
Naiset 259 227 3791 7262 91.6
Yhteensä 649 255 3343 7522 125,0
N/M % 100.5 75.4
Vakuutusten hoito Miehet 7 4 ..
avustavat tehtävät Naiset 642 522 3344 6273 87.6
Yhteensä 649 526 3343 6268 87,5
N/M %
Vakuutustapahtuma Miehet 10 12 5522
avustavat tehtävät Naiset 293 296 3239 5903 82.2
Yhteensä 303 308 3256 5888 80,8
N/M % . . 106.9
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